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t D E C U B A ^ 6 I d . . . 
I 3 I d . . . 
I 
?15.00 plata. 
I 8.00 „ 
$ 4.00 !
12 meses. 
6 I d . . . . 
3 i d . . . . 
514.Ot) tftota. 
$ 7.00 w 
5 3.75 „ 
f E L E G E i l i S f i E L m i l 
1 IRVICI0 PARTICULAR 
D E A C O C H E 
Madi id , Diciembre 24. 
j jL I N F A N T E DON FERNANDO 
Ha llegado á 'cid el Infante don 
Fernando de Bav....:a que habla ido á 
Stokolmo á representar á Don Alfon-
to X I H en les funerales del Rey Os-
car de Suecia. 
TRASÍLADO 
Ha empezado el traslado de los pre-
ridiarios de las plazas de Africa. 
DESANIMACION POLITICA 
A consecuencia de las festividades 
¿e Pascuas están muy desanimados 
los círculos políticos. 
I N D U L T O 
El Rey ha firmado un decreto indul-
tando á siete reos de pena, capital, pa-
ra solemnizar el santo de la Reina do-
ña Victoria. 
ORIGEN D E U N RUMOR 
La noticia de que el pr íncipe don 
Jaime de Borbon se proponía hacer un 
viaje á Marruecos, ha dado origen al 
rumor desmentido por el Ministro do 
Estado, de que dicho Principe había 
side destinado por el Gobierno fran-




Servicio de l a P rensa A s o c i a d a 
LA ESCUADRA A M E R I C A N A EX 
T R I N I D A D 
Puerto España , Isla Trinidad, D i -
ciembre 24.—La escuadra de acora-
zados americanos que llegó aquí ayer, 
es hoy el centro de la admiración 
general; la bahía está atestada de 
embarcaciones de toda clase y tama-
ños llenas de curiosos que desean 
ver de cerca esas formidables má-
quinas de guerra. 
Esta mañana, el almirante Evans 
hizo una visita al gobernador de la 
isla, Sir Henry Jackson. 
Han bajado á tierra muchos ofi-
ciales y tripulantes de la escuadra 
que se están divirtiendo, mientras 
los buques se están reponiendo de 
carbón. 
Cambios sobre Par ís . 60 d.]v., ban-
queros, á 5 fraseos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d-jv., 
•banqueros. íi 94.7116. 
Centrífuga, po], 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Qénjtrifügag, nrá.ierc 10. pol. 96. cos-
to y flete, 2.112 centavos. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.35 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Mántóca del Oeste, en tercerolas, 
$8.25. 
Harina, patente, Minnesota, $5.70. 
Londres, Diciembre 24. 
Azúcares centrifugas, pol, 96, á 
l i s . 0d. 
Azúcar maseabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 10.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.718. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.1J2. 
París , Diciembre 24. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 32 céntimos. 
ciones hedías hoy en la Bolsa, du-
rante las cotizaciones: 
200 acicones Banieo Español, 71.1 ¡2. 
50 acciones 




I I . E. R. Co. 




M e r c a d o m o n e t a r i o 
Expor tac ión 
E l vapor america.iio " M é r i d a " 
llevó para New York ayer, $327,000 
oro americano, embarcado por el 
Banco de la Habana. 
die América, serra idie gran impertan-
cia. 
lEm el presente los géneros japone-
ses son importados al Sur .3ie América 
de iSihanghay, Hong-Kong y Estados 
Unklo-;. y ' euamido una línea directa 





le exportación del Ja-
riáipi'd anuont e—díioe el 
rtí culots j afpohies es en-
n en diferentes partes 





New York, Diciembre 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 99.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7.1|2 
i 8 po^ ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.79.25. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.84.25. 
ASPECTO D E L A PLAZA x 
Diciembre 24. 
Azúcares.—Ell mercado de Londres 
ha cerrado hoy con otra alza de 
bastante consideración en el precio 
de la remolacha; en Nueva York 
aunque sin variación todavía el mer-
cado rige muy fi lme habiéndos-.i he-
cho pequeñas ventas á entregar en 
Enero, ai anterior precio de 2.112 
centavo por polarización 96. 
K]! nuestra plaza cont inúan los 
compradores dispuestos á operar 
dentro de los límites de las cotiza-
ciones de Nueva York ; pero las ope-
raciones son aun limitadas por ser 
las aspiraciones de los hacendados 
más elevadas, habiéndose divulgado 
solamente lia siguiente venta: , 
10,000 sacos centrífuga pol. 95, á 
4,1|2 rs. arroba con el apro-
ximado y á eaitregar en -la 
primera quincena de Enero 
en Cárdenas. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda encalmada y alza en las 




. CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 2» de 1907 
Á 'as a la tardfl. 
Plata española. 94 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes... 
Id . en caniidades.. 
Luises á 4.47 en plata. 
id . en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 





•del mundo. • 
E l Cobiicrno debe estudiar con cui-
dado las condicionéis de los merecidos 
ex'tranj; res y las neoesidades para los 
géneros japefteses, con el fin de promo-
ver ei comercio; pero poco se ha hecho 
en etste sentido. 
Xo hay eonsulaido*» («ta-bk-cidos en 
Perú ni en Chile, y no se han hecho 
completos estudios ^bre las probabili-
dades de comercio con esos países ." 
109 109% 
á 15 P. 
á 5.58 en plata, 
á 5.60 en plata. 
L o s j a p o n e s e s e n A m é r i c a 
.El '"Jaipan Chronick. ' ' de Kobe, 
h'íctenido alusión á un artículo que ei. 
ihi IÓ en el "Tokio 
sieriiiente em é¡ 
Conde Okiuma pi 
Ecotnomis t , " deicía 
mías de Jul¿o últimt 
¡Si c-1 Japón de&ea extenider sn emi-libajos ferroviarios de muehísimo vailor 
En San Francisco, M . Domoto posee 
A j uzgar . por hechos que cada 
díi?., salen á la luz pública, razón t k -
•nen los haíbitaflates de Californiia para 
diempstimjr é\ temor qme te' ijtó^iraan 
los japoneses. 
I>el lado de Sita. Rosa-, un rioo japo-
nés, propiietark) ^e viñedos donde (la-
boran hijos de.su país, se apropia el 
tí tulo de Patrón; otro no mienor afor-
tunaido j sipones toma el aipelativo de 
"Rey de las patatas" y emplea conti-
nuamon'te osntenares 'de coterráneos. 
iíJn Stiattle, haiv comerciiantes japo-
neíles que poisieen estaiblecimiiientos de 
graindísinia imlportanoia. Uno de ellos, 
dice la "Revue de P a r í s . " M. Hattori, 
es mkmlbrQ 'de la -Cámara de Comercio. 







Londres 3 div 19.1^2 
" 60 d{v ,.. 18.318 
París, 3 dfv 5.1|2 
Hambargro. 8 á[V 3. Ii2 
Estados Unidos 3 d[V 9. l̂ S 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 6.5¡8 
Dto.papel comercial. 9 X 12 p. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9,li4 9.3i8 
Plata americana 
Plata española 94, 94.^8 
Acciones y Valores.—El mercado 
cierra hoy quieto y de ba ĵa, según 
lo demuestran las siguientes opera-
C 2TC1 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cAda botella. 
26-11) 
graOMm esítte .es el mejor momento de 
Hiacerlo. "M cíhino se está haoiKrmdo kn-
poipuilar en todas las partes del globo, 
según se maniifiest'a por los disturbios 
en el Transivaal, y los japonesies deben 
.aiprwedharsie die esta oportonid'aid en su 
favor. 
Hay iciruicn aconsejíi mandar jornale-
rc.i jappaite^és ai Braisiil, paro no vernos 
la razesn para encaaiwar'- m emiigraciófn 
á este país. 
l 'na razión es que se neoísitan unos 
dos meses para llegar del Japón ad Bra-
^iil y el pasaje cuesta irnos doscientos 
yiens. 
P e r ú y Chile son muchos mejores 
países para la emigración ĵ apomesa. 
Estos pafeles qu>edan frente al Pacífico, 
se extienden algunos miles de mallas á 
lio largo di? la cosita, y no sólo están si-
tualdos á mlás corta distiancia que el 
Br atsil, sino que además son m'ás "pro-
pies para ser imakridos en la esfera de 
infíniencras del Jap 'ón" en lo futuro. 
E l canal 'le Panamá se terminará 
después de mruchos años y te neeesia'rio 
para el J apón establieoer su influencia 
en 'la coista Oeste dol Sur die América, 
d!e la mejor mamera que pueda. 
iMaíndando lÉmiigraintes ail Sur de 
América el sailitre que produce Chile, 
puede traerse al Jaipón para la, fabri-
cación de pólvora y para fertiliz/aa* las 
tferras, y en camíbio las mannifaeturas 
j.ap'onieBas ser exportaiiss á esos paí-
ses. 
Con la extensión del comercio y la 
lemiigraeión, el Brasil puede ser alcatn-
zado por ferrocarril á través de los 
Andes. 
•En este sentido el conceder un buen 
subslidio á la Toyo Kisen Kaisha que 
acaba de abrir una línea reg-ular al Sur 
una, casa importante al detall, con un 
negocio idle más de 250 dollars diarios. 
Y M. Negasabba es uno de los propie-
tarios de viñedos más importantes que 
tiene la Caliiformia. 
OescLe el año 34 del Meij i (1901), 
los j.aponíeses acaudaiJüdos han llegado 
á los .Estado^ Unitd(\s fomp raudo tie-
rras y fundando, colonias. 
Hace diiez iañes. la pesca del salmón 
en el rio Praa^r, Colombia Británica, 
lestaiba moncipoMizadia; por los 'blancos y 
!las ohines; hoy los j apañases han aca-
parado la indnBtria. Viajeros que han 
estudiado tías condiciones económicas 
de la región, se han dalo cuenta de que 
iks jísponestes que menos ganaban ha-
cían 300 dollars y otros, durante la es-
taoi-óin. ga-naiban miás de 3.000. Hace 
ipoco los j,aiponesies lian comenzado a 
ocuiparee die .asuntos industriales. Una 
eimipresia jaiporaesa de San Francisco, la 
"KanigifOsha" emprendió trabajos de 
oonstruodión para compañías ferrovia-
rias, «iiendo la única oomaesionaria de 
segienta mdillias de 'ferrocaírril en el Va-
lle Yiosemi.te. En ¡Seatle y Portland, 
otras empresfas jraponesas emplean más 
die 3,000 obreros del Imperio del Sol 
;X-acieníie. 
Una clase rica de japotneses. análo-
ga á los ricos dhinos que habi'tan .en 
iS'tralts 'Settlements, comienza á lanzar 
sus capitales y su soolonias de obreros 
á ilcs Estados Unidos. E l 'Olnlb Japonés 
idte .San Prancisoo es muy o;puliento. 
Las adiquiiisiicicmes 'de bienes raíces de 
los japoneses inquietan la opinión en 
demasía. ¡Al fin de 'Miatrad del año en 
curso, la segunda; Oámana de la Legis-
latura dlj Caliiforni'a aiprobó una ley 
prhilbiendo que los extranjeros poseye-
sen terrenos por un período nm'or de 
cinco años á menos qaie se natu^aliza-
ohn como hijos de la Gnam República. 
Como íks jteiponeses, iaún cuando se dis-
pusiesen :á ello, no ipuieden ser cíiuldada-
mos aimiericanos, la propiedad inmiucble 
y penmaniente les hulbiiera quedado 
prohibiida de Ihedho, si ta l medida no 
huibiera sido Objeto de la intervencióm 
del presidente Rooscvklt, quien la re-
vocó á canrb/:) de restricciones impues-
tas á la inmigración. 
Eüui/ibTiar á los japones:es con los 
chinos ne'utrailiizando así la influiencia 
de aquellos y permitiendo cinitrar á es-
tos (á los Estados Unidos: he aquí la 
•.solución de los capitalistas de Califor-
nia, soluciión idéntica á. la d^ los agri-
cultores de Hawiaiü. Pero eí; Presidente 
Roosevelt ha probliamiado bitttn alto que 
la formación de una nueva aervidum-
bré am<airilla, en proivecho de los gran-
des aristócratas ique él no toleraría en 
el Hawaii, ¡de donde no se puede ex-
e t ó r á los jiaiponfeses ien los momentos 
actuaí-cs sin arnrinar La ind-uEtria azu-
carera, la toleraría menios en Califor-
nia donde los bkincos constitiuyen la 
mayoría. 
Ya, se trate de inmigrantes japoneses 
ó de inmitgrantes chinos, las Uniiones 
manticnan la misma idea; opónesie tam-
to á unos como á otros, y la opinión co-
herente y violenta de esta miSnoría se 
imponte con temaeidad á lia mayoría 
que, aun cuando titene opinión diversa, 
no se atreve á protestar públicamente. 
A todo oriental se le denomina cao-
lie, y toda comipetencia oriental signi-
fica radnceáón de sueldos y tiende á re-
bajar de una manera general el grado 
de cultuma ó modlo de vivi r del pueblo. 
'Entre chános y japoneses existen mar-
ciídas diferencias, pero en el concepto 
de los unionistas todos- son 'iguales, 
concretánda^ á mirar la cuestión des-
de el punto de que puisden vivi r con 
muy pejajiiepos gastos, siendo este un 
peligro para, la clase obrera, del Esta-
do. Los japnnesifs no constituyen aún 
núefleo tan ipofderoso para que signifi-
quen un peligro amenazante, pero sus 
posibilidades de inmisrrsción son gran-
<Ml Desde 1854 » 1882 (fecha de la 
exclnsiión), .dirsemibarearen en los .Es-
tados Unildos 2$0,'i21 chinos, poco me-
nos de diez nuil amuabs. Despules de 
1900 han entrado en -los'Estados Uni-
dos más de 10,000 jiaiponeses al a ñ o : la 
inmigración jaipónesa presenta actual-
memte un probdleimia similiar al de la in -
migraci'ón china ¡em - aquella época. 
'Esto dará una'¡idea del temor de que 
la. California sea invadida por hordas 
de pacíficos jaiponeses. E l sentiimien to 
anti-jiaponés en la California, que es-
pecialmente se m^otá entre los obreros, 
acaba de ser acentuado por el informie. 
que puíblieailá. la oefieina del Departa-
miento d Trabajo aerea de la situación 
en el Hawiaiii, demostrando que la la-
bor 'die los blancos retrocede ante el im-
pmlso de los jaiponeses que, poco á. po-
co. Obligan á ios pequeños comercian-
tes á aibandonar sus 'empresas. 
Bien claro se vie iqiue las razas empe-
ñadas en sobrepanerse, coniquistar el 
respeto deil miundo y ejiercer su hiege-
monía en cualquiera región, válense 
del emipuje comercdial como vehículo 
conductor de sus aspdraciones y sus fi-
nles. 
ÍEI J apón no solamente prepara ejér-
citos, auimenta la armada y hace tra-
tados, sino que mantiieme una falanje 
de •incliividuos dedicados, en tierra na-
tiva y en tierra extranjera, á las lu-» 
dhas de la imdíustria, pacíificas, pero r i v 
das. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán "Puerst Bismarck" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch,. 
dicho vapor salió de la Cornña para 
este puerto el día 20 del actual. Se 
etsipera obre el día 31 del corriente 
y sa ídrá ol d ía Io. de Enero d»e 1908 
para Veracruz y Tampico. Dicho va^ 
por trae 282 pasarjeros. 




,, 25—Havana. New York. 
26— r-M. M. Plnillos, Barcelona-, 
29— Severn, Tampico y Veracrua 
30— Monterey, N . York . 
,, 30—Morro Castle, Veracruz. 
3u—Cayo Largo, Amberes. 





27— Progreso, Galvéston. 
28— Havana, N. York. 
29—Montevideo. New York. 
30—Severn, Canarias. 
30— Monterey, Progreso y 1 
31— M. Castle. New York 
es» 
(MARCA REGISTRADAJ 
COMPREN" las mejores gomas macizas conocidas para carruaje.? y motores, 
de alambre por fuera, 
;ru¡6<¡ 
P u e r t o c h l a H 
BUQlílü-S DE TRA v 
ENTRADAS 
Día 24: 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor iiigiest 
Hallfax capitán EUis, toneladas 1875 
en lastre y 51 pasajeros á G. Lawtow 
Childs y comp. 
APERTURA DE RESISTEOS 
americano Havanal 





Para New York vapor 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruef 
V. Place. 
Para New oYrk, Cádiz. Barcelona y Génova 




Para Cienfuegos vapor danés Nordfarer. poi» 
H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para Brunswick vapor 
por D. Bacón. 
En lastr-e. 
Para Boston vapor inglés Hortensia 
Quesada y comp. 
De tránsito. 
Día 24: 
Para Cayo Hueso vapor inglés Halifi 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ám< 
Olivette por G. Lawton Childs y ^ 
8 barriles 
41 pacas y 
252|3 tabaco 
88 huacales legumbres 
62 bultos provisiones y fruta 
13 cajas dulces. 
Para Veracruz y escalas vapor avyj 
México por Zaldo y comp. 
5 cajas cigaros y 
1 serón tasajo 
Día 24: -
Para New Orleans vapor anierJ.tíino 
mette por A. E. wood(:!l 
40 pacas tabaco 
1 caja dulces 
14 id. tabacos 
200 sacos cocos 
19 bariles frutas 
114 huacales pinas 
749 id. legumbres 
2 bultos efectos 
^Para New York vapor :• 
por Zaldo y comp. 
110|3 tabaco 
29 cajas tabacos 
C R E D I T O V i m i C I 
S O C I E D A D M U T U A D E SEGUKOS 
Domicilio social: EMPEDBADO NUMERO 42, H A B A N A 
, Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454: U . E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 Ü.E. Cy. 
^ o s en vida, (Obliffacioncg á lotes). Seguros sobre la vida Ooutraseguro 
^ obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Secaros p e c u a n o í . 
^ El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
^ liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas qu3 las ds cualquier 
¡ra Uompaüia; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad.ea. 
dlS¡lm0, LAS ¿rimas ápagar , son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
^ibuidos entre todod los asociados, enlas épocas designadas. 
^ aT-9S SZÍI 
5 ^ E L T A L L E R D E C A M I S A S 
M A R C A 
y las neumáticas para automóviles 
MARCA. 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e z y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A D E COROJO. 
^ L I ^ C M ^ O L I O U L X - X X 3 y I O , ' S T o l é f o i a o 1 Q 3 2 2 -
C. 2721 26-1D 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q a e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
A 
Agento fiscal de! Gobicrm de la { tyáiHci de Cabi p i n ü! p i» ) de los che'jiics del Ejército LHK 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores íjaranfcift'} pxra D3p3iij>5 
en Cuencas Corriautea, y ea el Dapar&atneriro dj Aaí>rrai. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habanx, GKliano 92.—Mibiazav — Cárdeaas,—Camagüey. 
Manzan lio.—Santiago de Cuba.—Oianfiejjs. 
F. J. SHERMAN, Suparvidor de las Sacarsalo? de Cuba, Habana, ObnoU s. 
20643 1-26 
cuyo í^olo nombre es suficiente gT*rantía para los consumidores Como se h i 
tratado de i m i t a r el vaizaao, llamamos la a tenc ión del piiolico hacia las si-
guientes marcas: 
p a r a n m o s . 
i i i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
^ ^ y e c i m i e n t o de Camiser ía en jreneral. - Ant i i r 
vafle Habana 76, Recibe 
^lia**« uovedades. Trabajos esmerados, 
<le Solis, <le 
constantemente de los ceno.-os be la moda 
como se pidan, á precios eauitaTivos 
26-J-U 
W i c h e r t S , C x a r d i n e r l 
P o n s ^ Ca. i 
P a r s o n s 
para 
s e ñ o r a 
i p«ra joyen.es 
1 y Jnombrai 
DorSCÍl (y otias unidas 
T Í . . I I ' 1 al nombre de 
Eu l l -D00r , I P O N S & C a . 
P i r l r r r l J para jóvenes 
r d C i í , , r a J y hombres. 
C. 2?M 26-1D 
CONTIENEN LAS CAJETILLAS 
DE LOS EXQUISITOS CIGARROS DE 
26-1D 




9 cajas dulces 
495 Mos cueros 
9 sacos cera 
5 pacas esponjas 
143 huacales uara-njas 
635 id. leg-umbres 
MANIFIESTOS 
Diciembre 23: 
Vapor americano Chalmette prorodonto ' i ' ' 
New Orleans consignado á A. E. Woodell. 
7 4 2 
(Para la Habana) 
Horter y Faa-: 968 bultos carros y 
acxvesorriios. 
Cuban Ameracan Sugar y Co.: 1 caja 
aocesorias. 
W. M. Croft: 512 pacas baño. 
Uñarte y Otero: 308 id. id. 
A. Armand: 20 jaulas aves. 
J. A. Bañes: 297 sacos harina. 
Armonr y Co.: 10 cajas mantequilla, 
155 barriles puerco, 2 cajas manteca, 28 
dd. v 325 bultos carne . 
Poo y Luittg: 9 Id. efectos. 
J. Rosenberg: 3 a.utomóvlles. 
A. Fuente: 2 cajas muebles . 
S Oriosolo: 250 «acoé maíz. 
Urtiaga y Al dama: 250 id. id. y 200 
sacos harina de Id. 
G. Bulle: 100 barrUes ra?ina y 20 
id. aceite. 
Grusicillais, hno. y cp.: 100 id. resina 
y 117 id. ardite. 
F. Boiwman: 125 M. resina. 
Saibatés y Boada: 100 id', id. 
M. López y cp.: 2667 atados tonelería. 
M. Sobrino: 50 tercero'las manteca. 
Harris, hno. y cp.: 323 id. carpetas. 
Champion y Pascual: 15 id. id., 7 ne-
veras y 2 ca jas accesorios de carros. 
L. Moriega: 1 caja de -hierro. 
Olivcr, Bellsoley y cp.: 250 sacos maíz 
y 500 id. harina. 
A. Alonso: 250 sacos maíz. 
Genaro Gonzáüez: 250 id. id. 
A. Querejeta: 250 dd. id. 
B. Gamonedo: 2,50 id. id. 
Arana y Larranrii: 250 id. id. 
B. Fernández: 250 id. id. 
A, Fernández y cp.: 250 id. id 
Menéndez y Fernández: 500 d. id. 
M. Cueto: 1 caja cailzado. 
El Pincel: 2 id. pape.!. 
Cliapamra Sugar y Co.: 2 id. maqui-
naria. 
E. Hainlon: 7 id. efectos. 
Fernández, García yop:. 81 sacos café. 
J. B. Clow é hijo: 6 bultos ferretería. 
C. Torre y cp.: 7 cajas caízado. 
Viuda -de Joeé Sairrá é hijo: 6 cajas 
drogas. , 
M. Johnson:'3 cajas drogas. 
Sánchez, hno. y op.: 15 cajas calzado. 
P. Carrey y Oo.: 62 bultos asbestos y 
otros. 
F. Taqueche".: 3 cajas drogas. 
Estiu, ot y op.: 1 caja papel. 
Baldar y Fernández: 1000 sacos sal. 
Marquetti y Rocaberti: 3 000 id. id. 
Negra y Gallarreta: 2 barra-Ies salchi-
chón. 
Mantecón y op.: 4 id. id. y 2 cajas 
puerco. 
R. Torregrosa: 2 barriles salchichón 
M. S. Sban-p: 59 bultos efectos. 
T. Castellanos: 2 id. id. 
R. Saiuz: 2 cajas calzado. 
J. H. BIGás: 25 bultos penas y 50 cajas 
manzamas. 
A. Rossitíic: 50 id. id. y 25 bultos pe-
ras. 
E. Rodríguez: 60 cajas huevos. 
M. Cano: 50 id. id. 
S. Martínez: 6 jaulas aves. 
J. Perpiñán: 104 5 pacas heno. 
M. Robaima: 269 id. id. 
González y Coista: 1007 id. id. 
Southern Expresis y Co.: 6 bultos efec-
tos. 
.] . C. Collantes: 2 7 id. muebles y 6 id. 
camas. 
Orden: 131 id. muebles y 220ú sacos 
sal. 
(Para Manzanillo) 
.1. C. Vázquez: 1 caja maquinaria. 
Día 24: 
Vapor inglés Framfleld procedente de New 
port New (Va) consignado al Quarter Mas-
7 4 3 
Al mismo: 15.000 pacas heno, 2,613 sacos 
avena y 1,993 cajas cartuchos. 
Vapor ameiñcano Times procedentfi de 
J'obüa, consignado á L. V- Place. 
Swlft y Co.: 1 barril ostras, 5 cajas 
manteca, 1 caja puerco, 1 id. jabón y 
60 barriles jamones. 
A. P. Busch J.: 6 bultos efectos. 
A. del Río y hno.: 2498 piezas madera. 
Güol-1 y Coello: 261 id. id. 
J. H. BMis: 3 0 barriles manzanas. 
F. Wole: 13 vacas y 13 crías. 
J. B. Clow é hijo: 2 385 piezas cañe-
ría. 
Bahamoinde y cp.: 18 bultos efectos. 
C. Blasco: 50 id. muebles. 
Castaños, Galindez y cp.: 1 caja te-
jidos. 
Valdés é Inclán: 1 id. id. 
Alonso y op.: 1 id. id. 
Alonso y cp.: 1 id. id. 
J. Rodríguez y op.: 3 id. efectos. 
Piel y cp.: 2111 atados tonelería. 
M. L.6p£z y op.: 2172 id. id. 
E. Luengas y cp: "250 .sacos maíz. 
A. Lamiigueiro: 250 id. id. y 46 cajas 
ea.i chichón. 
E. Dalmau: 1000 sacos maíz y 30 ter-
cerolas manteca. 
M. Echevarría: 250 sacos maíz. 
W. M. Oroft: 250 sacos avena. 
• Bolaño y op. 10 cajas tocineta. 
Cooperativa Mercaintil: 15 cajas puer-
co. 
J. M. Mantecón: 10 id. id . 
Land-eras, Galle y cp.: 2 0 id. id. 
Mantecón y cp: 10 id. Id. 
J. Alvarez R.: 15 id. id. y 150 cajas 
huevos. 
Armour y Oo.: 20 cajas sacos ,1 id. ja-
fcón, 1 banril coila y 20 bultos amoniaco. 
Sabatés y Boada: 150 lercerolas grasa. 
J. M. Bénríz é hijo: 1 caja tocineta, 
4 tercerolas y 38 cajas manteca. 
Severino Lavín: 200 sacos harina. 
B. Fernández y cp.: 10 cajas tocineta. 
Viilaverde y cp.: 5 id. id. 
.1. M. Vidal y cp.: 6 bultos efectos. 
Quesada y cp.: 50 tercerolas manteca. 
Fernández, García y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
Knight, Wali y Co.:-! caja efectos. 
Ohampioin y Pascual: 2 id. muebles. 
Garín, Sánchez y op.: 300 sacos ha-
rina. 
Orden: 250 sacos avena, 1250 id. maíz, 
40 tercerolas mainteca, 5 cajas tocineta, 
25 barriles resina y 721 pacas heno. 
Vnpor americano Olivtitc yrocec'ent.í de 
Taii.'pa y Cayo Hueso consígna lo L Oí. Law-
ton Cliilds y comp. 
7 4 5 
DTD TAMPA 
L. Gv/iun: 46 caja árboles, 1760 ata-
dos tonelería y 2 cuñetes grampas. 
F. Taquechpi: 6 bultos drogas. 
Miiliáu, Alonso y cp.: g cuñetes gram-
pas y 40SO atados tanelería. 
F. Rebollo: 2 bultos efectos. 
Southern Express y Co.: 12 id. id. y 
1 caja i&alchichón. 
DE CAYO HUESO 
.T. Feo: 10 caja.s pescado. 
L. A. Frohock: 2 2 id. id . 
J. W. (Mion: 1 caja eectos. 
L. Rodrgueíz: 1 id. id. 
.1. H. Buil: 1 id id. 
Víipor inglés Halifax proceoento Je Tnm-
pa y Cayo Huesí; cohsl'gnaiáo .i (.'iwton 
Cíii'ds y comp. 
7 4 0 
En lustre. 




N. Nueva Fábrica de Hielo. -» 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co . 72 % 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co. 2 4 % 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca.. interna-
cional. (Stock prefo-
• ente) N 
F. C, U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 81% 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9 9 1 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 





ores Notarios de turno: Para Cambios. 
Guillermo Bonnet; para azúcar Emilio Al -
fonso; para Valores, Francisco G. Aeena. 
para Valores, G. Moré. 
Habana, Dbre. 2 4 de 1907, -^-El Síndi-
co Presidente. Jacobo t'aiíersou. 
Londres 3 div. . 
,, 60 d'jv. . . 
París 60 ú\v. . . 
Alemania 60 div. 
,, 60 d|v. . . . . 
E. Unidos o djy. . 
España si. plaza y 




Greenhacks. . . . 








19y2 p 0. F. 
18% p|0. P. 
5 Ya p'O. P. 
3 Va p D. P. 
2 p|0. P. 
9% pjO. P. 
5% p|0. F. 
12 p|o.r. 
VeoU. 
9% piO. P. 
91% p}0. P. 
T E N D E D O R P A R A R O P A 
m 0 R M T 0 P A R A E L 
P A T I O 0 J A R D I N 
DESARMABLE Y GIRATORIO 
N ú m . 1 100 pies de soga. 
„ 2 115 
150 







Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miei polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
¡ETouüos púlateos 
VALORES 
Bonos del Empréstito do 
35 millones 100 sin 
Deuda interoir 94 96 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 118% 
id. id. (segtmda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
I d . id . en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. . ' N 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 87 94 
Id. de los F. C. TJ, de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108% 111 
ídem de la Coznpafiía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 107% 110% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . , 105 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 111 13 0 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 71% 71% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Raílway ( acciones 
preforidas). , . , „ N 
Id. id. (acciones comu-
nes) jv; 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . . 10 24 
Compañía Dique de la 
Habana , N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
COTIZAGÍON OFICÍáL 
B O L S A P R I V A D A 
li l i lotes ütíi Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 . 
Plata española contra oro español 9 4 
á 94 % 
Greenbacks contra ore» español 109 ^ 
109% 
comp. vena. 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de lu R. de Culta 
Deuda interior ex-cp. 94 95 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
á Villaciara í? 
Id. id. id. segunda. . . H 
la. primera rroearrii 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín sin 10 2 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana .107% 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 87 94 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 1081/2 IIO1/2 
Bonos Copan la Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emiddos e.u 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Work es. . . . . . . . N 
Bonos hipotecarios Oea-
tral Olimpo 3* 
Bonos hipotecarlos Cen-
trftí Covadonea. , . . W 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago lú5 112 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 71% 71% 
¡ Banco Agrícola de Puer> 
[ to Príncipe N 
I Banco Nacional de Cuba N 
| Banco de Cuba. . . . . W 
C' mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 81% 82% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 2 5 50 
Compañía del Ferroca 
rr i l del Oeste. . . 
Compañía Cubana Cea < 
tral Railway Limited 
Preferidas JN 
Idem id, (comunes). . N 
Fer'-acorril de Gibara fi 
Holguín. . . . . . . N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9 9 100% 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
I d . i d . id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. 
Compañía Havana Eme 
trie Railway Co. (c» 
muñes 24% 24% 
Compañía Anónima M 
tanzas. . . . . . r N 
Compañía AlÜlerera (. 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 





I H M I i S m C l l l l l l E m i m K I L l l f i & C o . Heniíros d e l l M E x c t o p ' 
O F I C I N A S : l i K O A D A Y A Y 3y . N E W Y O K K 
( í E I J Í J C E i L I S : 1 LE [AEBEÍIÁS & Co. COBA 74. TELEFONO 3142 
7ÁL01ÍES 
Amal. Copper. . « . , 
Ame. Car F. . . . . . 
Texas Pacific. . .¡ . 
Ame. Loco. - »,,«.•,•, 
Ame. Smelting., ,.i .•, i 
Ame. Sugar, . . > . 
Anaconda. . . ., ¡. .. 
Atchison T. . .. .. .. 
Baitimore & O. i . 
Brooklyn. . . ... •. ,. 
üanaüian Pac. ... t* .. 
Chesapeake. . . » ., 
Rock islau. . > i . . 
Colorado Fuel. ,,i . „ 
Destilers Seo. . >. . 
Erle Com. . . . . 
Hav. Elec. Com., i. .. 
Hav. Elec. F re í . ¡. .. 
Louisvilie. . . » > i. 
St. Paul. . . i., M ., i 
Missouri Pac. .1 i« M 
N. Central.. ... t. 
Fenusyivama. ... ..¡ . 
Reading Com. .. .. ., 
Cast Iron Pipe. ... 
tíouthern Pac. . t. . 
Southern Ry. - M I.I . 
Union Pacific. ., N . 
U, S. Steel Com., ,. , 
ü . S. Steel Pref.; t., ;. 
North Pacif. . ., •, 
Interborough Co. . , 
Interborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton ••— Oct. L.J . 
Cotton — Jan. . ,. . 
Maiz |. !. 
Trisro. •MU*** M ..I ... 
CierTe\ \ \ \ 
?(a i ... I I | Cambio 
jtntenorí Abrtó \másalto\máshajo\ cisrre | neto 
= : : — % 


























38 % l 
71 %| — 
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%,| 28 % j 28 %| 
1 — 1 — 1 
28 %| 28 %| 
— J — 1 
1103 
1 — 1 — 





Ú 91%) 91%] 91 %¡ 90 %| 90 % i 
U111%|111%|111%|110 |110%1 




~ •' - : H J — % 
114% ¡115 [ % 
' 72 %| más % 72% 
117%|116%|116%¡116%|116% 
11 25 % | 25%; 25 %| 25 %| 26% 
I 87 %| 87V4| 87%! 86 %| 87 
|Í115%|115%¡115%)114%|115% 
II = I = I = I = •! = • 
i = i 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS _ 
jfflRAfURA DEL DISTRITO DE LA HABA-
NA _ Cerro iiOli. — Habana. 16 de Diciem-
bre de 3907.— Hasta las 2 de la tarde del 
flfa 26 de Diciembre de 1907, se recibirán 
en esta Odcina proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de piedra picada, 
para la carretera de la Habana á Guiñes, y 
entonces serán abiertas y leídas públicamen-
te Se facilitarán á los que los soliciten. In-
formes 6 impresos. — M. A. Coroalles, Inge-
niero Jefe. 
C. 2900 alt. 8-1* 
Habana. Diciembre 16 de 1907. 
Hasta las diez de la mañana del día 2G 
de Diciembre de 1907, se recibirán en la 
oiirina del Cuartel Maestre General de las 
Fuerzas Armadas, proposiciones para el su-
ministro de 10 mulos. „ , 
En la Oflcjna del Cuartel Maestre General 
situada en el Castillo de la Punta, Ciudad, 
se facilitarán cuantos informes sean necesa-
rios respecto á dicha subasta. 
El importe de este anuncio en los periódi-
cos será de cargo del adjudicator. 
José Franclseo Lama», 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestre General 
PLIBGO OfS COMíICIONKS 
para la subasta de 10 mulos 6 muías, para 
el servicio de las Fuerzas Armadas de 
1— Estos animales serán maestros de t i -
ro, en perfecto estado y salud, de cuatro á 
ocho años de edad; 15 manos de alzada en 
adelante. 
La entrega se hará dentro de los 20 días 
después de haber sido adjudicada esta su. 
basta : en la fecha y lugar en esta Ciudad, 
que en su oportunidad designe el Cuartel 
Maestre General.. 
2— La inspección de estos animales la 
efectuará la Comisión que designe la Jefatu_ 
ra de las Fuerzas Armadas. 
3 El Cuartel Maestre General se reser-
va el derecho de rechazar una ó todas las 
proposiciones. 
4—El adjudicator depositará el 10 por 100 
del importe de la subasta, como garantía 
al cumplimiento de la misma. 
José Francisco Lamas, 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestre General 
C. 2951 10-20 . 
A y u n t a m i e n t o d e l e H a b a n a , 
Dcnartainciito le Pesas v M e i l É 
AVISO 
De orden del Sr. Alcalde Municipal, se 
avisa d los Sres. Comerciantes é industria-
les de este Término Municipal, que la Com-
probación periódica, comenzará el día Pri-
mero de Enero de 1908. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
Dr Martín Novela 
Jefe Técnico del Departamento de Pesas y 
Medidas. 
C. 2841 15-12 
„ , SOCIEDAD ANOM IM, 
^UNVOCATrir^ . ^ ^ C A T O R i x 
Junta 
íS i» 
De orden ^ 
plleado acuerdo ( 
efectuada el 2l ' r i« i , llll '""m. 
á los Sres. AccIonis¿Os^,Cor^i4&0t^ 
van concurrir a i-, , 1)ai,a n,,'0s- cito 
mentaria que se ¿ j ^ 1 ' ' 1 ^ I * 3 4 
¡Ho Social, CamtLnar? ^ e» H 
7 y media teí^^T^^*1^ 
I actual, para e f ^ ^ ^ f ^ 
^ales que deterruinn J eleccionl ^ 
s estatutos. lna el artículo ,1 ê-
HaAana, Diciembre 24 de 190 ^ 
C o f f l p l I f i d a s f E M í l i a f l 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION GENERAL 
M i o x i t e s lO. 'Co.ia .- X 
Esta Compañía admitirá proposiciones, 
bajo sobre cerrado, el día 30 del actual, 
hasta las 3 de la tarde para el suministro 
á la misma durant eel próximo año de 1908 
de lo siguiente: 
Efectos de Escritorio, Libros é Impresos. 
Todos los días hábiles pueden los que lo 
deseen examinar en esta Adminifetración los 
modelos de los impresos, libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del sumi_ 
nistro de los artículos mencionados y serán 
dadas todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva el 
derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, Diciembre 16 de 1907. ^ 
El Administrador General 
Fmeterio Zorrilla. 
C.2928 8-18 
T I E T R U S T C O M P A N Y í 
C u b a 3 1 , H a b a n a . 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s accionis tas de esta 
C o m p a ñ í a que los Reg i s t ros para t ransferencias de acciones es-
t a r á n cerradas desde e l d í a 2 hasta e l 15, i n c l u s i v e s , d e l p r ó x i m o 
mes de E n e r o . 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 7 . 
E l Secretario, 
O. A. HOENSBY. 
C 2989 
CompaDía " Y a p o r e M e feL 
De orden del S. rf^ 0 l : U ^ 
''V ; Compañí^ci^ '-f t o r - A d n ^ 
mstas de la mismk, para i l 0 ^ 8 6 » ^ 8 ^ 
que disponen sus P«t ,, , a Junta ftLífcCo 
tener efecto el día H111-,08- la cuarSuS 
Enero á las 9 de a iÁ*1 entranu1 | 
dará cuenta con el .',1 ̂  nana' V en Vnes ^ 
tratándose al milm ' t,?no h ^ c L ^ l ^ l l 
culares de inteTésTara'la^' de 
Habana, Diciembre 20 d e ' " ^ ^ ni-
Amable'cabau 
20526 Secmario 
C o n i p a D í Í A z i i c a M 
0 0 N V 0 C A T 0 R U 
esta Compañía; en cuyo ac,' "locliflcados'H1' 
la elección de la nueva ¿ f r l ^ - P ^ ^ A 9 
próximo año social, se dará í , ,1^ Para í 
Balance General dé las rw...cu?nta con 
Compañía hasta S^def coVfl̂ 101163 ^ b 
en consideración lo convenient ®' Se to'' a'i 
parto de solares en el ÑUPVI Sara --'I r;4 
'•Santa Teresa": v se acorrí^0 ,Pô laÜD ,'1 
Dividendo coresiiondit^e^c^1 r^^to 
presentará un voto v uam <ia acci^ r, 
bastará con la mitad'̂ m'as tino ac tó 
concurentes, cualquiera que sea s,,3^^3 
r ? Jt*1^ su Publicación en el T-.̂ 5ütt«ro 
LA MARINA de la Habana ov^1^1'10 DR 
senté en el Central '"Santa 'TerPÍd.? la Pr-. 






c 2990 7-24 
A N C O P 
C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 ^ 
A C T I V O E N C U B A . $30 .000 .000 .00 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOR. 
Corresponsal del Banco d* 
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a n c o n m & m & 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
Capital • $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Toados reservados $ 5 . 3 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ^ K e i l l y , e s q u i n a á Cuba . 
en Cieníuegos, S a n C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del deparfcamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
c 2750 i D 
A G Ü I A E 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E I N S T A L A C I O N i 
COMPLETAS O B T01>A CLASfcl D E ¡SíA(¿lj Í N A l í I A . 
Pab lo D r e h e r ] T „ M ^ , „ ^m 
J o s é P n m e l l e s í ^ ^ S ^ S O r O a S S . 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Bruuswick , Aleiu^uia. Maquin i r i a de l n ra al », 
fr „ — . i J * . A i í t*"»11^* y Edificios de acoro, ' i a l l e r e s t í e Humbold t , Alemania, j 
(Calderas y m á q u i n a s de vapar. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de í i ierro í ' ua l ido . 
y otras D I V E R S A S fábr ica 'fi 
COMPAÑIA DS SEGÜEOt W m 
C O Jí T Li A 1 A C E N í> l o. 
m m u en!^ íiaoeaa m i a í ] 
y lleva 52 años de l i s t e a d a 
y de operaeioues comi im 
C A P I T A L respoa-
6abie $ 4 6 . 1 3 8 - 1 6 / ^ 
SIKiEÜSTÜOS paga-
dos naaca ia ¿e-
< ^ i u m m 
.-segura caiat) ae luaui^Oíitwti*, tau uia< 
dera, ocupaaos Í»Ü* iaimiuo, * ¿u 
lavas oro «spaaci por luv •ÍHJVU. 
Asegura casas ae mampostoría ats-
lioruiciiie, coa latiquena iutenoi dn 
uidiuposiería y los piiíoá toeoG cié iiadéfití 
altos y bajos y ocupados por tamillá; 
ú '¿'A y mauio ceutavos oro espaaoi poi 
iOC auual. 
Casas do madera, cubiertas coa Lejas, 
pizarra, metal ó asljescos y auuqufc m lea-
gan los pisos de madora, habitadas s$ 
K.meuie por tamilía, á 41 y meuio leciâ  
vo^ oro espado! por J.üo auuai. 
Casas d© tabla, coa tecboá ue tejas áa 
lo mismo, liabitarla^ solamente por fami-
lias, a 55 centavos uro español por iOK 
auual. 
Los edificios de madera que tengaa & 
tabiecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, os decir, si 
ia boüega está en escala i 2a, QU« pag'"' 
$140 por 100 oro español anual, el edia* 
cío pasará lo mismo y así sucesivameaw 
estando en otras ecalas, pagando sie"1* 
pre tanto por el continente como por 9i 
contenido. . 
Oficinas: en su propio edificio: ttaed 
ua número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 190726,1p , 
S e f a o í l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
^ 2746 2G-1D 
I A N C 0 D E U H A S 
C A L L E D E C U B A F Ü U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 ^ 0 A m e r í c a n D . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSÍTARÍO DELOS F0N093 OBL S í ) 3 Í S i l ) á t m n m 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
: o I R ÍES O T " O IES. IES í S ; 
Jo I . de la Cámara . 
Las tenemos en naeá&ra Üovv 
da c o n s t r u i d a con todos ios aae* 
ian tos mode rnos y las a i q u i i a m ^ 
para guardar valores dQ t o a f 
clases, bajo l a p r o p i a custodia as 
ios interesados. . 
E n esta o f i c ina daremos toa^ 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 da 1 9 ^ 
A G Ü Í A R N . 10B^ 
15 6-14 AS 
Sabas E. de A i r a r é . 
Miguel Mendoza. 
Elias Miró . 
Federico de Zalcla. 
Icáreos Carvajal. 
L ea mi ra Vaid á*. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g i ros sobre e l i a 
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades banoariaa 
C. 2231 78-1 Oct, 
d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A M E S ' B A M Q Ü i B M i 
Recibimos ordenes de compra y venta ile tocia* clusai de Bonos v Va-
lores cctizabies «n ios Mercados de New YorK, Oauadá , Loadre-» y en el 
de ia Habana, para Kenta j t a m b i é n eu especulacioue-i coa diez ounbf»* tlñ 
garantia. R « CJ «.u 
o « í^io cotizacjones de la Bolsa de New York son envia l i i por lo i 
S e ñ o m fV.iHllex-.v Oomp., Kroadway Sí». 1 
212-5 E 
L a s a l q m i a m c s su 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a son w 
los a d e l a n t o s ^ d e m ^ 
y p r e n d a s b a j * l a p r o p i a ^ 
t o d i a de los mteresac to . . 
a a u e s t r » 
n ú m . L 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañaBa—Diciembre 25 ae iyü? 3 
D i r e c c i ó n , K e d a c c i ó n y 
i m i n i s t r a c i ó n d e l J D Í a r i o de 
^ f a r i ñ a de sean á sus sus-
^ . Jtores y a n u n c i a n t e s l a s m á s 
f i ces Pascuas y les a v i s a n q u e , 
o b j e t o de c e l e b r a r e l d í a 
e0n g r a n d e de l a h u m a n i d a d , 
" f d e l n a c i m i e n t o d e l K e d e n -
. este D i a r i o , s i g u i e n d o 
t0la c o s t u m b r e t r a d i c i o n a l , n o 
^ Ü b l í c a r á l a e d i c i ó n de e s t a 
P^de n i l a de m a ñ a n a p o r l a 
m a ñ a n a . 
La doctrina de la moral indepen-
¿iente es una ironía más ; es nna 
•ronía acerba contra la impotencia hu-
na que se arrastra tanto más cuan-
. JJJ^S alto intenta colocarse.,. So-
bre nuestro entendimiento existen nn-
bes y nubes hay también sobre nues-
tra akna que envuelven y que as- i 
fixiau todo anhelo y todo afán que | 
^ levanten, si no llega á entreabrir-
las un rayo de luz externa. . . 
^.quel bucear sin f in , aquel aspi-
jar sin límites de la filosofía de los 
hombres hallaban siempre obstáculos 
al paso; el más puro resplandor de 
las inspiraciones teofrásticas pasaba 
envuelto en sombras y perdido entre 
las máculas negras de un estoicismo 
oprimente; la aberración total no le 
veía, y como levadura de dolor, la abe-1 
rración total llenaba el mundo, dei-
ficando las miserias del espíritu y 
endiosando las lujurias de la carne 
cortesana. 
No bastaba una gota de agua fres- j 
ca para apagar los infiernos de aquel 
vivir crapuloso; no bastaba un hi l i l lo 
de luz pobre, para asolear aquel caos; 
era preciso un mar todo frescuras, 
y necesario un sol todo fulgores. . . 
Para levantar al hombre hasta las 
puertas de un cielo, era preciso que 
un Dios descendiera al abismo de t i -
nieblas en que el hombre se agitaba., 
: Y descendió. 
Contra el apóstol de la nueva moral 
está la historia pregonando corrup-
ciones y crímenes y desastres; para 
la obra divina de la infusión de la 
luz en j a inteligencia, y de la paz en 
el alma se necesitaba un Dios que 
se humillase tanto como se ensober-
beciera el hombre: el ciego que no 
ve el sol no puede concebir lo que 
es el sol sino con la imperfección 
conque sentía la moral la filosofía 
pagana, que olvidara lo que era la 
moral. 
La alegría de la Natividad no es 
tan sólo la alegría que produce la es-
peranza de más amplios rutilantes ho-
rizontes; no es tan sólo la alegría de 
la fe: es también la de la vindicación 
de la dignidad humana, postrada ante 
todo vicio, humillada ante todo ídolo; 
es también la de la primavera del es-
pír i tu, que revienta en florescencias 
de saber que le sosiegan y aplacan, 
porque colman su sed de lo inf in i -
to 
Y aquella noche en que radiaron 
los cielos con esplendores de luz des-
conocidos; en que cantaron los ánge-
les con voces de ternuras inefables; 
en que palpitó la tierra, cubierta con 
el frío del invierno, al calor de una 
nueva caridad, la única caridad, que 
descendía, no cayó sobre Belén úni-
camente toda la esencia de un Dios, 
no cayó sobre el mundo únicamente 
la plenitud del amor que habría- de 
redimirnos: cayó también la dignifi-
cación de la moral, la resurrección 
del alma que dentro de la moral del 
paganismo hallábase en su sepulcro, 
y el .gérmen de la vida verdadera, 
que es para el alma la- paz y que 
es la luz para el entendimiento... 
Tal obra requería un Dios que la 
abriera en la pobreza de un establo, 
entre ráfagas de nieve y alegrías de 
pastores, y la cerrara sobre la cum-
bre de un Gólgota. entre las v. melan-
colías de un sol que se duele al ver-
le y de una tierra que gime al con-
templarle. 
Tal obra requería un Dios, y pa-
só un Dios. . . Rousseau, que cerró 
los ojos ante E l , abriólos una vez, 
v escribió así : " S i la vida v la 
muerte de Sócrates son de un sabio, 
las de Jesús son de un Dios." 
De un Dios que trajo la paz y 
que derramó la l u z . . . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
18 de Diciembre. 
•Otro que se elimina como candi-
dato á la Presidencia de la Repúbli-
ca; después de Mr. Roosevelt, su mi-
nistro de Hacienda, Mr. Cortelyou. 
Este declara que no aspira á la can-
didatura ni ha autorizado á .nadie 
para que se la trabaje y que él es una 
persona sensata y laboriosa, sin más 
ambición que la de desempeñar bien 
los quehaceres de su departamento 
ministerial. ¿Por qué no haberlo di-
cho antes?; cuidado que llevamos 
meses de leer noticias sobre la activi-
dad desplegada por los empleados de 
Hacienda y de Correos en favor de la 
candidatura Cortelyou! Pues el mi-
nistro de Hacienda contaba, según 
parece, con la cooperación de su co-
lega el de Correos, Mr. Hitehcock. 
Si Mr. Cortelyou no es candidato 
en esta ocasión, nunca lo será. La 
suerte loca, que, en seis años, lo ha 
hecho pasar de amanuense á ministro, 
no volverá á darle una cartera; y sin 
una máquina burocrát ica á su dispo-
sición ¿cómo va ese ilustre chiripero 
á manufacturarse una candidatura? 
Por lo visto, hab ía perdido la cabe-
za ; y el Presidente Roosevelt lo ha 
llamado al orden y á la realidad. A l 
Presidente no podía hacerle gracia 
que, stendo su candidato el ministro 
de la Guerra, Mr . Taft, otro de los 
ministros, el de Hacienda, proclamase 
su propia y autónoma candidatura. 
'Se ha puesto, probablemente, á 
Mr. Cortelyou en el caso de optar en-
tre lo cierto—el ministerio—y lo. du-
doso—la candidatura —y ha preferi-
do seguir cobrando. Un candidato 
menos; ganancia para Mr. Taft y pa-
ra Mr. Hughes. A l primero, lo apoya-
rán todos los oficinistas federales, los 
tinterillos, como dicen en Méjico. 
Cuanto al segundo, que va creciendo 
por dias, como candidato, aunque na-
da ha dicho sobre el asunto, la elimi-
nación de Mr. Cortelyou le -podrá 
dar el apoyo de algunos elementos 
repuiblicanos. que, por motivos loca-
les ó personales, hubieran preferido 
Mr . Cortelyou á Mr . Taft. Pero donde 
más coniquistas hace la candidatura 
Hughes es en la opinión neutral y en 
aquellos elementos independientes de 
cada uno de los dos grandes partidos, 
que hacen lo que les parece bien y no 
lo que les aconsejan los Comités. 
Tenemos por delante unos cuantos 
meses, durante los cuales se nos ser-
•virá candidatura presidencial en to-
das las comidas y además entre ho-
ra-s. Y, para romper la monotonía 
i de este régimen, habrá- las emociones 
de la expedición de "Evans 
Pacífleo. 
Me permit i ré aconsejar al lector 
que tome, no con un grano de sal, co-
mo recomendaba el romano, sino con 
tres, cada cosa que se publique acer-
ca de esa expedición. Que nadie crea 
nada hasta que lo vea confirmado y 
re-confirmado, porque han de salir á 
la circulación muchas mentiras. Y 
cuanto á las opiniones y los comenta-
rios, pregúntese siempre: " E l que es-
to dice ¿qué interés tiene en dec i r lo ;" 
H a b r á el interés inglés; habrá el 
alemán y el ruso; y en los Estados 
Unidos, habrá el de los que desean 
la guerra con el J a p ó n y el de los 
que, habiéndose opuesto al envío de 
la escuadra, esperan, ahora, que1 sir-
va para evitar esa guerra. Y habrá 
un interés temible, qué es el verdade-
ro peligro amarillo: el de los periódi-
cos noticieros de todo el mundo civi-
lizado, que suelen hacer buena zafra 
cuando surje un gran conflicto de 
armas. 
E l valeroso y desgraciado almiran-
te ruso Rojestvensky ha hecho, según 
los despachos de ayer, algunas mani-
festaciones que no merecen más res-
peto que la cortesía debida á la cate-
goría y á las virtudes de ese hombre 
de mar. A l afirmar que los marinos 
japoneses son superiores á los ameri-
canos, lo que, al parecer, lo mueve es 
el amor propio. Hay que leer entre 
l íneas : "¿Cómo no van á ser superio-
res los japoneses si me han vencido á 
m í ? " Mientras americanos y japone-
ses no vengan á las manos, no se sa-
brá nada sobre calidad; y aún enton-
ces, algunos puntos quedarán obscu-
ros. 
En otra declaración del almirante 
hay amargura y n o más discernimien-
to que en la anterior: "Rusia— ha 
dicho Rojestvensky-—no necesita gas-
tar un dineral en rehacer su escuadra, 
porque toda su acción mili tar ha de 
ser por t ie r ra" . Pero ¿es que va' á 
renunciar á la salida al mar, ya sea 
por el Extremo Oriente, ya sea por 
el Mediterráneo? Si no renuncia á 
ambas, necesitará marina y grande. 
La M^nchuria, no la perdió en tierra 
y sí' en el mar; puesto que si Rojest-
vensky hubiese derrotado á Togo, los 
ejércitos japoneses, privados de re-
fuerzos, hubiesen tenido que capitu-
lar á la larga. 
E l almirante, después de mortjfi-
car, como se ha visto, al personal na-
val americano, ha dicho algo depresi-
vo para el pueblo japonés, que, se-
gún él, se muestra menos patriotero 
desde que se anunció la salida de la 
escuadra. Se sospechará que el almi-
rante ha querido jalear á los dos pue-
blos adversarios. 
Cuando un personaje tan conside-
ra.ble y distinguido habla con tanta 
ligereza ¿qué se podrá esperar de la 
gente de poco fuste, que, en estos 
meses, con fines interesados, ha de 
hablar y escribir sobre este asunto? 
al mar ' íL-nios dé leer. lindezas; y las más 
de ellas, probablemente, influirán en 
el sentido de empeorar las relaciones 
entre los Estados Unidos y el Japón . 
x . y . z. 
E l Triunfo que hasta hace poco figu-
raba entre los impacientes por las elec-
ciones, ve ya las cosas con perfecta cal-
ma, sin embargo de reconocer y pronos-
ticar que la ordenación, rectificación, 
impresión, reparto y demás trabajos 
comiplementarios que garanticen la ma-. 
yor exaictitud de las listas del censo, in-
vertirán un plazo de ocho mesis. 
Para llegar—dice—á esta conclusión 
hemos tenido en cuenta que él; Censo 
ha sido defectuoso; que el trabajo de 
formar las listas electoraie.s primitivas 
es largo y penoso, porque se trata de 
cerca de medio millón de noimibres los 
que habrán de figurar en dichas listas; 
que éstas deberán imprimirse y corre-
girse con cuidado; que habrá que dis-
tribuirlas en todos los municipios de la 
República, señalándose un plazo mar-
cado por la Ley para rí.:solver las recla-
maciones de inidlusión y exclusión que 
se presenten, que serán mudhas á cau-
sa de las deficiencias del Censo; que 
habrá que imprimir y publicar las listas 
aidicionales conteniendo los nombres de 
los electores que no figuraban en las 
pitimitivas; y por último, otro plazo 
para organizar las-juntas ulectorailes y 
señalar el día en que deberán celebrar-
se las eleociones. Por muy de prisa 
que se vaya en todo esto, por mucho 
que simplitíque el trabajo y que se 
atbrevien los piazos, lo repetimos, las 
eileceiones no podrán efectuarse antes 
deil término que hemos señalado tenien-
do en cuenta toillas las r.u: crepu s-
tas. 
Ello, sin embargo, no jnst.ifoa, ni 
puede justiificar de hiilguna ni.mera, 
esos recelos del pueblo cubano de que 
nos hablan algunos periódicos. Ya 
aquí, por fortuna, nos vamos dando 
cuenta exacta de lo que traman y pre-
tenden los sistemiátieos enemigos de 
nuestra independencia. Ya nadie se 
deja engañar por cablegraams alar-
mantes, coniecicioiiados en esta ciudad, 
para que sean expedidos desde Wash-
ington ó Nueva York. La máquina labo-
rante está monitada y funciona sin des-
canso, pero el juego ha sido descubier-
to y la hilaza se ve muy clara á través 
del tejido. Los alarmistas de oficio tra-
bajan en balde; porque ya en Cuba no 
hay quien se alarme. Esto pudo ocurrir 
hace algunos meses, juístificajido ia ac-
t i tud asumida por el Partido Liberal, 
al sd ic i í a r del Gobernador Masroon 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
S o y e r i a j í / í e i o j e s > O b / e t o a d e J P Í r t e 
7 / ¡ P e r f u m e r í a 
B s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
" ^ a R e a c i a , ^ a n R a f a e l 1 2 ' . 
C. 2712 26-1D 
Cuba Cataluña, tiene muchos lecho-
nes, pavos y pollos de la finca de su 
propiedad, que para los días- 23 y 24 
piensa realizarlos todos á mitad de su 
valor; como también todos los artícu-
los propios de Navidad á precios su-
mamente baratos. 
E n estos días no habrá Biscuit Gla-
cé. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
Teléfono 1216. 
d e O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L » U Z D I A M A I N T B 
LONGMAN & MARTIMEZ 
si que ré i s evitar desgracias en el iiograr. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y m i l olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y u t i , 
c 2595 alt 45-13• M 
A D . Juan Palacios. Cón-
sul de Baüvia en la Ha-
Eabana. 
Hace veinte siglos, una noche en el 
pequeño pueblo de Belén se deja-ron oir 
faces angéLi'cas que entona'ban este cán-
tico: Gloria á Dios &n las alturas, y en 
'a ti&rra paz á los Iwnvbres de buem 
voluntad. 
Semejantes acentos nunca se habían 
Mo en la tierra, n i los hombres pare-
cía que estaban preparados para com-
prender su sentido. ¿ De quién eran he-
raildos aqueilos espíritus? ¿Qué nuevo 
iconiteeimiento pregonalban sus cantos? 
que un niño acababa de nacer en 
aQ establo, y aiq,iiel niño era Dios. A l -
pastores vedaban allí todavía su 
puado, cuando de repente se vieron 
fundados por una claridad celeste, y 
ferrados contemplaron á su lado un 
tog6l del Señor que les d i jo : 
"-^Tranquilizaos': vengo á anunciaros 
que será la alegría más grande ipa-
v ^ t r o pueblo. Hoy os ha nacido un 
^ivador que es el Cristo, el Señor, en 
, ^isma ciudad de David. Le recono-
f1!:18 eii esta señal : está envuelto en 
y recostado en un ptsebre. 
Quedaba, pues, revolado el misterio 
^íuel suiblime cántico que resonó 
™ : r o en las majadas de Belén, y cu-
jí P008 se esparcieron después por vo-
^ muido: el Salvador del linaje hu-
había nacido. 
'El 
t>ero T^0 era mieY0 '.>' extraordinario, 
Prom * ailtiollf> tstaba predidho. Dios 
d e Z 6 ' 1 ü Mesías libertador luego 
íes de la caída original. Complá-
7 (ie-n0 obstar>-te, en hacerse aguardar 
Por uar por el genero humano; pues, 
fttor^' b i n a r i a de su providencia, 
eoiUk ^ &randts favores á los deseos 
"itnien?05 y fmroros0{?- Reitera su afre-
S ñ i w de generación en generación, 
t o a ^ ' s u s principales rasgos en 
tt^ida^í í raní ' 8 P '^o^ jes de la hu-
jloifo. • Escita una inufliedumbre de 
^-uiiT" t,K,,:s !r',s eufiles vislumbran 
'^'Ji^a. al través le los siglos, á 
a'quel que es el deseado de las nacio-
nes, y pintan detalladamente su adve-
nimiento, su progreso y su consuma-
ción, las circunstancias de su venida, 
sus imilagros, sus ignominias y sus glo-. 
rias. Cesan luego las 'profecías, pero la 
creencia de los judíos en el próximo 
advenimiento del gran'Rey de Israel se 
hace más universal y más firme? Parti-
cipan de ella todos los gentiles: Sueto-
nio. Tácito y Cicerón, atestiguan que 
en todas partes se aguardaba la llegada 
de un gran coniquistador salido de Ju-
dea. Virgi l io canta el nuevo siglo que 
va á comenzar: los chinos envían un 
embajador á Occidente para informar-
se d-el Santo. 
Todos /estos presagios, todo aste mag-
níifico prólogo precedió á la aparición 




Esta aparición del Hi jo de Dios, 
aunque como encarnación fué única, 
sin embargo, como manifestación suya 
natural ien las oibras exteriores, no fiié 
n i única ni primera. E l Verbo Divino, 
en efecto, que encarnado nació una vez 
de la Virgen María en el portal de Be-
lén, ya antes se había comunicado al 
mundo. 
La primera comiunieación tuvo lugar 
en la misma icreación del Universo. Co-
mo dice Dios por su Veitoo lo que es, 
así expresa por su Verbo lo que hace. 
•El Verbo es la sahiduría con la cual 
concibe y produce las criaturas: es la 
razón, la idea, el tipo .primordial de 
cuanto crea-. E l evangelista San Juan 
lo d i jo : "Todo fué hecho por E l , y na-
da de cuanto se hizo, se hizo sin E l . " 
De la misma mamra que la obra se 
conlforma con la idea del artífice, así 
las criaturas todas son copia del Verbo 
de Dios. t 
Tamlbién el .universo, para emplear 
el lenguaje de algunos Padres, es el 
Verbo exterior de Dios que procede del 
Verbo interior; imagen imperfecta y 
creada del Verbo perfecto y creador; 
eco-lejano de esa palabra sustancial con 
la cual Dios exprtsa y alaba la bondad 
de su iSer inefalde. 
E l libro de la Sagrada Escritura es 
otro universo donde el Verbo Dios se 
nos muestra y nos ha'bla con lenguaj ^ 
sumaimente expresivo y claro. En la B i -
blia, libro por excelencia, (fenósito de 
las grandes verdades, llamea la lumbre 
imperecedera del Verbo eterno: en ella 
los justos del Antiguo Testamento le-
yeron los rasgos ca>racterísticos del Me-
sías futuro, y creyendo en E l y en la 
redemeión venidera conquistaron el de-
recho á la gloria del cielo. 
Estas maniifestaciones del Verbo di-
vino, con ser tan magníficas, no fueron 
sin em'bargo más que una sombra y 
preludio de la últ ima en ¡que se dejó 
ver en la tierra, Heno de gracia y de 
verdad. La manifestación por autono-
masía del Hi jo de Dios en el mundo 
fué aquella que fué saludada por los 
armoniosos acentos de los eoros angé-
licos; a quel La en que apareció en forana 
humana, circundado de una aureola d i -
vina de bondad, de dulzura, de amor, 
de humildad, de modestia, de oelestia-
les encantas. 
NacU. se cumple en la tierra que no 
haya sido decretado antes en el cielo: 
los fenómiénos terrestres son consecuen-
cia de causas celestes é impenetrables. 
Así el nacimiento de Jesús en el establo 
de Belén obedeció á decretos eternos é 
insondables del cielo. Mas, ¿ cuáles fue-
ron los efectos, los resultados de aquel 
humilde nacimiento del Hi jo de Dios? 
Los conocemos perfectamente, y ya los 
ángeles nos los anunciaron: ¡Gloña á 
Dios! ¡paz á los hombres! 
¡Gloria á Dios! Cuando Jesús vino á 
la tierra, ia ignorancia y el error exten-
dían su remado por todas partes. Sen-
tados á la sombra de la muerte, los pue-
blos de la antigüedad, cuya inteligen-
cia estaba profundamente obscurecida 
por el pecado, apenas conservaban un 
escaso resto de verdades; no tenían si-
no un conocimiento muiy confuso é im-
perfecto de Dios y de sí mismos, y cada 
día se abismaban más en las tinieblas 
del error y del vicio. Mas no bien se 
mostró al mundo Jesús, una estrella 
maravillosa, símbolo glorioso de su eter-
na claridad, brilló sobre su cuna, y al 
momento su esiplendorosa luz se derra-
mó por todos les ámbitos del universo. 
¡Paz á los hombres! A su aparición, 
dayeron los velos que cuibrían la inteli-
gencia de la humanidad, huyeron las 
somibras, vino á tierra la soberanía del 
error, y la verdad, harto tiempo deste-
rrada del mundo, recobró su puesto. 
Instruido en la esencia de Jesús, ei 
homibre no ignora ya nada de lo que le 
| importa saher: sabe su origen y su fin, 
i conoce á Dios que le ha creado, sus per-
feciciones, sus obras y los dictados de su 
i soberan.a voluntad. Sabe el culto ,que le 
| debe trihutar, y la gloria que en retor-
| no puede esperar de su infinita múseri-
cordia. 
¡Gloria á Dios! Una religión idolá-
| 'trica praeiticaban todos las naciones. i 
[ En la India, Brahma recibía el culto de j 
l los hombres; en Ohina. Confuoio y las 
sombras de los antepasadas; en Egip-
| to, Osiris y los seres más viks de la na-
turaleza; en Pérsia, el sol; en Grecia, 
Júp i t e r y Venus; en Roma, todas las 
falsas divinidades que hubo en la tie-
rra. Sobre este culto idolátrico se apo-
yaba el imperio de Satanás en la tie-
rra durante los siglos que precedieran 
á Jesucristo; pero á su presencia caye-
ron ios ídolos, y se oyeron en el aire 
misteriosas voces que decían: "Los 
dioses se van de a q u í . " 
¡Paz á los hombres! Aniquilado el 
poder de Satanás, los hombres comen-
zaron á moverse con libertad, á su in-
teligencia se abrieron nuevos y bri-
llantes horizontes, comprendieron sü 
propia grandeza, y algo magnífico y 
extraordinario, una revolución no vista 
en la tierra, vislumbraron en no lejano 
porvenir. 
¡Gloria á Dios! Jesús-Niño se hizo 
homibre y derramó á manos llenas su 
celestial doctrina. Espectáculo seme-
jante nunica se vió en el mundo. Las 
miuc'hedumibres le seguían por todas 
partes, como si sobre ellas ejerciera 
una oculta suijestión. Su doctrina era 
nueva, y siendo esencialment? verdade-
ra, vino á destruir los errores reinantes 
y á crear un nuevo orden de cosas. Je-
sús condenó el paganismo con sus 
monstruos de soberbia, orgullo, avari-
cia y lujur ia ; y en su lugar estableció 
su divina religión, fundada en la hu-
mildad, mansedumlbre, pureza de cos-
tumbres, desinterés y caridad. Era la 
Iglesia de Jesús, la Iglesia católica. 
¡Paz á l-os hombres! Aquella divina 
doctrina no tardó en dar sus hermosos 
frutos. Imitadores fieles de Jesús, mu-
dhos cristianos renunciaron sus bienes 
del mundo, y en la soledad se entrega-
ron á la práctica de las virtudes más 
suJblimes, .encontrando aHH aquella paz 
y sosiego del espíritu que echaban de 
menos en el siglo. No pocos ciñeron á 
sus sienes h crona del martirio. Tier-
nos niño* iftNte á los verdugos atóni-
tos: Soy cristiano, quiero morir por mi 
Dios. Delicadas matronas y tí midas vír-
genes arrostraban los horrores de la 
muerte, entonando «n el camino del 
cadalso piadosos cánticos. Tal fortale-
za infundía Jesús en el corazón de sus 
fie'les seguidores. 
¡Gloria á Dios! La Iglesia católica, 
fundada por Jesús, ha sido el princi-
pio generador y la madre fecunda de 
todo progreso y de toda verdadera ci-
vilización. La Iglesia católica, puasta 
en el mundo sin fundank-ntos huma-
nos, después de haberle sacado de un 
abismo de corrupeión, le sacó de la no-
che de la barbarie. Bajo su imperio f -
cundísimo han florecido las ciencia.-, se 
han purificado las costumibres, se han 
perfeccionado las leyes y han crecido 
•en rica y espontánea vegetación todas 
las grandes instituciones domésticas, 
políticas y sociales. Por la Iglesia ca-
tólica entró el orden en el hombre, por 
él hombre en las sociedadts humanas. 
E l mundo moral encontró en el día de la 
Redención las leyes que había perdido 
•en el día de la prevaricación y del pe-
cado. E l dogma católico fué el criterio 
de las eieneias, la moral católica el cri-
terio de las acciones, y la caridad el 
criterio de los afectos. La conciencia 
humana, salida de su estado caótico, 
vió claro en las tinieblas interiores, co-
mo en las timeblas exteriores, y conoció 
la bienaventuranza de 4a paz perdida, 
á la luz de esos tres criterios. (D. Cor-
tties). Aquellos tres magníficos caracte-
res, Verdad, Bondad y Belleza, que co-
mo en el soberano cetro de todas las 
perfecciones resplandecen en Dios, y 
comunicándose á la tierra patentizan á 
todo instante la gloria del Criador, tan 
solo en la Iglesia católica y en su doc-
trina reciben admirahle desarrollo, y 
tienen alta y venturosa apliicación. Los 
tres magníficos atributos, inteligencia, 
poder, amor, que residen en la humani-
dad como reflejo de los enunciados ca-
racteres de la divinidad, tan solo en la 
doctrina caitólica pueden ser concebi-
das y explicadas en toda su consolado-
ra trascendenicia. Sus tres grandes vir-
tudes, fe, esperanza y caridad, que es-
tablecen el misterioso contacto de es-
tos atributos y aquellos caracteres, tan 
solo en la doctrina católica se revelan 
con toda su hermosura celestial. (S. 
Catalina). Y como el progreso y la ci-
vilización verdadera brotan de' la ar-
monía de todos estos elementos y son 
que desvaneciera en lyia forma termi-
nante las dudas que el neolaiborantismo 
hacía concebir al pueblo cubano res-
p: cto de los propósitos del gobierno de 
los Estados Unidos. Las declaraciones 
de sus representantes en Cuba y las 
afirmaciones contenidas en el reciente 
mensaje del Presidente Rooseveilt han 
d.spejado el horizonte político, dando 
nn golpe de muerte á las planes de los 
que, por estos ó aquellos motivos, es-
tán interesados en que se retarde el 
mayor tiempo posible el definitivo res 
tableoimiento de la soberanía cubana..-
Las ehceiones se verificarán, por 
consigniente, tan pronto como estén 
terminados los trabajos de prepara-
ción de las listas eleotorales, trabajos, 
que estamos seguiros de que se lleva-
rán á cabo con la rectitud indispensa-
ble para que sean firme garant ía de! 
que las eleociones que habrán de ce-
lebrarse hasta la designación del pri-i 
mer magistrado de la nación, ofrezcan 
seguridades de legalidad indiscntibles^ 
Celebraimos que el colega haya llega-
do al estado de perfección que acusa 
esa santa conformidad con los odho me-
ses que aun nos quedan •de jornada y 
que nosotros disfrutamos desde que Mr. 
Taft nos dio á conocer los términos del 
pacto acordado con su partido. 
Nada teme que ocurra durante ese 
tiempo y hasta en eso le acompañamos 
nosotros, no obstante la afirmación de 
E l Liberal de que " e l diablo no duer-
me," que pudiera traducirse en algo ""e 
pesimismo y duda, si no suipiéramos 
cuánta seguridad tiene en el porvenir 
el órgano del señor Zayas. 
Desechemos, pues, todo temor y es-
peremos tranquilos el paso de esos ocho 
meses, que ojalá sea rápido como si tu -
vieran alas en los pies y nos lleven á 
unas elecciones pacíficas ¿ a e dén el 
triunfo al mejor derecho y de las cua-
les salgan convertidos .en amigos los 
De aquí á entenc-. ¡ur.í matar el 
tiempo, podíamos como Penc.ope tejer 
y destejer la tela que É l Triunfo nos 
ofrece con .su insistente declaración de 
que se •confeccionan en la Habana los te-
legramas alarmistas que vienen de "Was-
curacion rápida y segura de las 
corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos, moletas, vjigones, 
e t c . , por el 
O H E ^ I T O ROJO MÉRÉ 
no dejando cicatrices - 40 anos de éxito 
El mejor tópico para la curación 
de tod is las llagas v de los caballos 
heridos en las podíl las , es el 
I ?. Úmi "k CHANTIUY en 8RLEAN5 (Francia) 
¡g Proveedor de las He»les Caballerizas de S. M. e¡ Key di* Kspaoa. 
En todas Farniacixs. — Ihnosilo geiwal: 
WS.SORI&NOjCuba n-33{Altos)Habana 
como su vistosa florescencia; aparece 
claro como la luz meridiana que la Igle-
sia católica lia sido y es su madre fe-; 
cunda é indiscutible, y Jesús, por con-
siguiente, el imagnífico dador de tan 
hermosos dones. 
¡Paz á los hambres! Promulgada y 
arraigada en los corazones la doctrina 
civilizadora de Jesús, los hombres em-
pezaron á tratarse como miembros de; 
•una inmensa familia; venidos de. leja-
.w.s tierras, ausentes unos .de otros por 
ejpacio de m.ucfho tierwpo, diversos en 
eosiunubre, y en traje y en idioma, pe* 
ro orinudos de un mismo solar, hijos 
de un mismo padre, comenzaron á dar* 
ge cuenta de su vida y á comprender su 
destino. He aiquí el precepto que Jesús 
les dió al part ir de este mundo: Amaos, 
Fundada sobre esta base del amor, la' 
sociedad cristiana se alzó robusta y 
magnífica, y sobrevive á todos los em-
bates de la materia y á todas las tem-
pestades de la iniquidad. Establecido 
felizmcntr' sobre la tierra el reinado de 
la verdad, al punto se dejó conocer la 
belleza, que de la verdad e.s compañera 
insepara'ble, y coñ la verdad y la belle-
Zftj apareció el bien, el mayor bien de 
los hombres sobre la t ierra: (apareció la 
justicia hermosa como la imaginaba 
Jeremías cuando llamaba al kmpio 
' ' pulehiritudo justitioe'', la justicia que 
da á cada uno lo suyo, que regula los de-
beres, que garantiza los derechos, que 
construye, en fin, sobre la base del 
amor todo el edificio social. Con todos 
estos éiementos de paz y de ventura, 
Jesús quiso que los hombres vi vi » sen 
unidos acá en la tierra, para .quedarse 
unidos con un eterno a-brazo en el cielo. 
* * * 
Tales fueron los afectos de la venida 
de Jesús al mundo. La filosofía huma-
na con todas sus glorias, con su Confu-
cio, Zoroa^tro, Pitágoras, Sócrates,Pla-
tón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, nada 
hizo por Dios y por el hombre; nada 
por tributar á Dios el culto que le es 
debido ; nada por el bien y la dignidad 
del linaje humano. F u é necesario que 
el H i jo de Dios se hiciera hombre para 
restablecer el orden y la harmonía en 
el mundo moral; y como hemos visto, 
Jesús así lo hizo. 
_ ¡ Loor á Jesús, é Rey inmortal de los 
siglos! 
S. AXTOTXE, 
Vi!\la de las Lomas. 
OIARIO DE L A MARINA.- Edicióa de la mañaaa^Dic i embre 25.de 1907 
üiin^ton. No lo ont ndemos así nosotros 
p(>rq.ue para eWo habla que creer en el 
comiplot de extranjeros y cnhanos. que 
hemos desmentido siempre por cons-
tarnos que los eaipañoles no conspiran 
y los norteamericanos no están por la 
anexión; y si esto es absurdo lo es más 
suponer que haya cubanos tan insensa-
tos que sueñen con aventuras «Je cierto 
género aunque piensen respecto á la m-
d.-pendeneia de distinto modo q.ue la 
mayoría del p.rís; mas como dis-cutir 
este punto, ya por nuestra parte ago-
tado, sería anmrgar lasvdulces esperan-
xas que hace concebir cl; optimismo del 
eolvga. de buen grado renunciamos á 
esa labor y h-use.i remos otras menos 
comprometidas. v 
La Xueva Aurora, .le Matanzas, com-
bate el proyecto dé Decreto de.ua Liga 
Agraria ref-.rente á los Bancos Xaeio-
nali-s de emisión y se decide por e l Hun-
co Territorial Hipotecario. 
Amibos son cosas distintas y ahmis-
mo ífh enea-m-inadas. y el toque esta,.-pa-
ra que don el resultado apetecido, en 
que uno ú otro se organicen sobre base 
sólida. 
Y la base esencial en esos proyectos 
«s sustraer el Banco ó Bancos qn • st; 
estabie/can á la aeción directa del Go-
bierno. 
Sobre esta importantísima cuestión 
d'i'ce algo muy digno de tenvrso en cuen-
ta- el editorial del DIARIO de ayer, "Los 
bil'letos de Banco. Seguridades apeteci-
bles." que reconiendaraos á " L a Nueva 
Anrora . " 
•Cortamos d> 
(J'uantánamo: 
La Voz del Fiteblo, á* 
X-o es la primera vez que nos ocupa-
mosde la falta, de garant ía que en está 
eiudad, de ca-tor-ce m i l y pico de habi-
tantes, con una población heterogénea, 
vive el capital y la gente honrada, de-
bido á la fai'ta de policía, pues, hay ve-
ees que. como en estos días, solo dispo-
i v el Jejfe de tres vigi!,.:rifes para la 
custodia de varios kilómetros de perí-
metro ,-que tiene CTuantánamo. 
¿•Que donde están los otros hasta 23 
que forman el cuerpo ? Pnes eso que do 
averigüe Vlargas. 
B'ástanostconsignar como imiparci-ales 
que somos qiue el Jelfe se vuelve iarnm-
ba |)ensa!V(lo^en (¡ue no tiene á quien 
mandar par,! reprimir las hazañas de 
los maílhecihores »que se les antoije des-
pojar de lo suyo»á los indefensos veci-
nos. 
Y esa situación deb 
una vez. porque para e 
los ciudadanos, para qm 
ce el orden, Ja vida y su 
En la Luz de Occidente, apreciable 
Revista, que se publica en Guanajay 
leemos lo que sigue: 
La Directiva de la simpática socie-
dad Centro Progresista de esta villa, 
'ha querido cerrar con broche de oro su 
brillante gestión durante el año que 
tfrmina. 1 
E n Junta- celebrada el pasado do-
mingo, y á propuesta de su presidente, 
el señor iSto. Tomás, que en un oorto, 
pero sentido y fácil discurso lo sometió 
á coueideraeii'ón de sus compañeros, se 
acordó por unanimidad adquirir un 
ejemplar del libro " iPág inas" de 
Aramburu; mcnaderlo artísticamente, 
guardarlo en un estuche ad hoc, y que 
ocupe el primer lugar de la biblioteca 
del Centro, como un objeto que perpe-
túe la mieimoria del ilustre y modesto 
hijo de Guanajay. 
Hasta aquí, la primera parte del 
acuerdo; que la segunda no es menos 
simpática. 
'El cciSíto del libro ha de pagaree con 
el produeto de una suscripción que 
desde ese día tiene abierta el Centro, y 
que se extiende en particular, á los 
mimbros del mismo, y en -general, á to-
do el que simpatice con el acuerdo, 
que desde luego aseguramos que es 
Gnanajaiy entero. Con lo que la colecta; 
produzca y después de deducido el im-
porte del libro en 'las condiciones que 
an.t?s debimos, se adquirirá un objeto de 
art«\ que como un recuerdo, será en-
tre..'- Jo al señor Aramiburu por la D i 
rectiVa en pleno del Centro Progresis-
ta, para demostrarle, como muy bien di 
jo en esa Junta el señor Loza, que en 
Ouanajay se le quiere tanto ó más, qu€ 
en cualquiera población de la isla. 
Delicado es el acto que realiza e 
Centro Progresista. 
Xingún guanajaiyease debe dejar d( 
concurrir á esa suscripción. 
Es la cita de los hermanos para pre-
senciar lo que hay de más solemne en 
la vida. 





tando á la población de un nutrido 
cuerpo de buenos policías. 
Y una ale dos: ó el Alcalde se ocupa 
de ese asunto de vital interés para to-
dos, ó oxcittamois al pueblo en masa, co-
merciantes, industrial- s, propietarios 
urb.ano, otbreros, y en fin, á todos los 
lepe no qiüieran seguir viviendo á mer-
ced de los\piillcs para que presenten al 
'Gobernado^ Provisional una exposición 
denunciando esa situación peligrosa, 
pidiéndole, el auxilio necesario para la 
•conservación1;de la propiedad en Guan-
ta n;;mo. 
Conque\vea* el Ayuntamiento lo que 
hace scibre*.ese'particular y en especial 
el señor Aitealde, sobre el qne. repeti-
mos, recae la* responsabilidad. 
Pero ^q.ué hará ese alcalde- de los 29 
vigilantes que,? juntamente con los 3, 
díbía.n prestar'servicio eníGuantánamo 
y que nadie ve por ninguna, parte, si es 
cierto lo que dice el colega ? 
A ver, piénsenlo ustedes. / 
B A T U R R I L L O 
tJn joven maestro, que ejerce en 
un subdistrito rural de las Villas, 
escríbeme una lamentadora carta en 
•que describe las dificultades con 
que lucha y las desatenciones de que 
es objeto el maestro (pie tiene la 
' i i nú dio 
D e p l i s a y c o r r i e m l o 
'Como verán nuestros lectores -en otro 
lugar de este número, publicamos la 
lista de las personas, que han sido nom-
bradas por el señor Alcalde, facultado 
para ello por los votos de confianz.i qué 
se le han otorgado, para formar la .desgracia de caer en una de esas 
"Comisión para el fomento de la esta-
ción invernal en Cuba." 
Los nom'br.s que la forman son su-
licientes garantía de que la obra ini-
ciada por el señor Cárdenas, se conver-
t i r á en henno.-.a realidad así como de 
que llegará en lo futuro, tan solo con 
fe y constancia á convertir en realidad 
ios proyectos de miesfro distinguido 
amigo el señor Camps, haciendo de pa-
so buenas las elocu ntes palabras de 
Pichardo. en honor del actual alcalde, 
cuyo recuerdo, como muy bien dijo, 
perdurará en la mente de los cubanos. 
Son tantos los proiytctcs é ideas que 
se nos ha remitido, que es imposible de 
momento hacer estudio sobre ellos. 
La comisión los conocerá todos y re-
^olvc-rá. 
Entretanto sirvan de disculpa estas 
líneas, por no haber acusado recibo á 
nuestros comunica ntes. 
D i a r i o 
AL 
d e l a 
Después de seis años de ausencia 
de su país natal,, hemos tenido el gus-
to de saludar á nuestro querido ami-
go el señor don Pedro Lamothe, doc-
tor en Medicina y Cirugía, que aca-
ba de montar un gabinete de consul-
tas y operaciones en la calle de Vi r -
tudes número 30. 
E l doctor Lamothe obtuvo su título 
en esta Universidad con brillantísimas 
notas en su carrera, dejando excelen-
te memoria de sus merecimientos en 
el Hospital Mercedes donde desem-
peñó tres años la plaza de interno 
qué obtuvo por oposición. 
Conseguido el título, puso todo su 
empeño en dedicarse á una especiali-
dad y así lo hizo, invirtiendo seis 
años en hospitales de Nueva York y 
P a r í s ; en este ultimo en la clínica 
del emineente Galezowsky. de la que 
fué hasta su regreso, jefe por espacio 
de dos años. 
E l doctor Lamothe se dedica á las 
enfermedades de los ojos; pero su 
permanencia en Par í s le exigió el es-
tudio de las afecciones de la gargan-
ta, nariz y oídos, á que también se 
dedica en su gabinete, por haber de-
mostrado los últimos adelantos de 
la ciencia que no es posible consa-
grarse á los ojos sin el estudio es-
pecial de los ramos indicados, por 
v i r tud de la. relación estrecha que 
con todos ellos tiene la oftalmología. 
Deseamos al doctor Lamothe los 
mayores éxitos en el ejercicio de su 
profesión. 
M a r i n a " 
Habana. 
A bordo del vapor "Havana" en 
alta mar, Diciembre 24 de 1807. 
Lista de los pasajeros que trae para 
este puerto el vapor "Havana" : 
. .Sr. Al f red Sander, Sr. y Sra, V i -
vían Green, Sr. y Sra. N . G. Newth, 
Sres. J. J. Riter, F. L . Hoffman, Hen-
r y I . Davis, Abe Friednian, Sr. y Sra. 
S. C. Reed, Sres. E. J. Pierson, J. W. 
Purman, A. V. Pagés, Tomás Cassio, 
E. R. Beck, O. Landau, A, Pazos y 
Joseph Picchi. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
E l señor Alcalde ha firmado los 
nomibramientos de las personas, que 
en nnión de los -designados ya en 
al reunión de la prensa han de for-
mar la "Comisión para el fomento de 
la estación invernal en Cuba," 
Los nombrados son los señores : 
Presidente. 
Dr. don Julio de Cárdenas, A l -
calde Municipal. 
Vocales 
Don Eduardo Morales. 
„ Dionisio Velasco. 
„ Antonio Bosch. 
„ Manuel M. Coronado. 
„ José Alvarez. 
„ Koberto Orr. 
„ W . M . Danid . 
„ Luis V . Placé, 
„ Guilerm-o Lawton. 
„ Leonardo Chía. 
„ Edelberto Far rés . 
„ Héc tor de Saavedra. 
„ Emeterio Zorri l la . 
„ José López Pérez. 
„ Pedro Palblo Guilló. 
.. Ramón G. de Mendoza. 
„ Luis Marx. . 
„ Manuel S. Pichardo. 
„ Juan Bances Conde. 
José Pennino, 
„ Luis Mendoza. 
„ Luis Y. de Abad. 
Vocal Secretario de la Comisión 
y del Comité ejecutivo. 
Don Carlos de Salas, 
Nuestra enhorabuena á los nom-
brados á lós que deseamos el mayor 
éxito en sn difícil y enojosa empresa. 
También la merece el señor A l -
calde por la acertada desiu-na^ión 
que ha hecho. 
La primera sesión de esta junta se 
verificará mañana juéves 26 á las 
10 a. m. en la Biblioteca del Ayunta, 
miento. 
&p ruega la asistencia. 
escuelas lejanas, situadas 1 
de la agreste naturaleza. 
Lo qué mi comunicante dice es 
verdad: cuajado se visita un aula ur-
bana, establecida en amplio edificio, 
bañado de aire y luz, con patios 
enarenados y poblados jardines; y 
se tropieza en el interior con mace-
tas de flores y cuadros artísticos, 
pupitres barnizados, y niñas ó niños 
aseaditos, muchos de ellos hijos de 
familias ' acomodadas, los otros es-
timulados por el ejemplo, el áni-
mo del vistador se impresiona favo-
rablemente, y se multiplica la im-
presión que producen los adelan-
tos escolares. 
Cualquiera respuesta oportuna, 
cualquiera plana limpia, regocija al 
inspector técnico. No necesita pre-
guntar mucho ¡papa saber que allí 
se enseña. Y cuando el alumno no 
sabe decir cuánto sama$ seis na-
ranjas y tres naranjas más, el fun-
cionario sonríe bondadosamente, le 
ayuda á sacar la cuenta por los 
dedos, y se explica el error en la 
turbación infantil , natural ís ima. 
Pero luego llega mi hombre á la 
escuelita rural, al cabo de dos ho-
ras de camino por pedregales y ba-
rrancos. 
Se echa á la cara el casucho 
de guano, ó las derruidas paredes 
de una casa que incendió la tea pa-
tr iót ica y á que se ha puesto un 
•mal cobertizo. Se hunde hasta el 
tobillo en el bache pestilente que 
han formado las aguas llovedizas en 
torno de la escuela. Ye las paredes, 
teñidas de polvo rojo, que el ca-ci-
qnc propietario no quiere blanquear. 
No halla pupitres barnizados, sino 
bancos de pino vetustos, comidos de 
comején, los de las antiguas escue-
las municipales de la colonia, y mu-, 
chachos de enlodadas ropas, hijos 
de sitieros y gañanes, que acaban 
de mudar de comedero la. vaca y la 
puerca, y que de la clase saldrán pa-
ra i r á recoger leña ó cortar bejuco 
en las hondonadas vecinas, y la im-
presión que él recibe no puede ser 
más desagradable. 
Aquel maestro no enseña. Allí 
no hay disciplina n i higiene. Poco 
importa que algún chiquillo conozca 
las ecuaciones y conjugue los ver-
bos irregulares: lo hab rá aprendi-
do con otro maestro. Y el informe 
del visitador adolecerá de tibieza, 
cuando no de severidad. 
¿Por qué está la escuela en un 
bohío? Porque los gobiernos cuba-
nos no quisieron destinar á templos 
de cultura, lo que luego se gastó en 
guerrillas y en pago de caballos ro-
bados á sus ilegítimos dueños. 
¿Por qué aquel mobiliario es mí-
[ sero? Porque los pupitres son para 
! las aulas urbanas, á donde asisten 
¡ los hijos de los acomodados y á deci-
de concurren turistas y curiosos? 
¿Por qué no están vestiditos los 
alumnos? Porque no vienen por ca-
rreteras y aceras, con paraguas ó 
en coche; sino á pie, por caminos 
pantanosos, vadeando arroyuelos, 
apartando á su paso las ramas hú-
medas que obstruyen el sendero; y 
porque sus padres necesitan aprove-
charles en pequeños quehaceres de la 
finca. 
¿La culpa? De -los gobiernos cu-
banos, que tomaron á interés mu-
chos millones para pagar á los liber-
tadores, y repartieron millones entre 
congresistas, burócra tas y pedigüe-
ños, debiendo haber hecho emprés-
titos solo para convertir en carrete-
ras todos los caminos y levantar 
puentes sobre todos los arroyos, y 
que con su monstruoso arancel de 
aduanas y su pasividad en el proce-
so de exportación de productos, en-
carecen la vida del trabajador y lin-
een ridículo el resultado de las co-
sechas agrícolas. 
Si él genio del gran La Luz reen-
carnara en e] cuerpo de un maes-
tro público, como este fuera destina-
do á Hamburanao ó Loma Derrum-
bada, él adver t i r ía en el rostro do 
su visitador huellas de desagrado, 
y no ser ía citado jamás entre los 
buenos educadores de una provin-
cia. 
La impresión momentánea predis-
pone infaliblemente al ánimo mejor 
templado, y exagera el grado de 
belleza ó fealdad del asunto. 
Bajo yaguas podridas, sobre pa-
vimento de tierra, en la vecindad 
de baches fétidos, con bancos y ca-
jones por mobiliario, y alumnos chu-
rriosos y descalzos, parece iiuposi-
ble que nazcan las buenas ideas y 
plante simientes de ventura la cien-
cia. E] aspecto del chiquero hace 
percibir mátalos olores al olfato. 
De los cien otros inconvenientes 
de que se queja mi comunicante: 
el menor sueldo, la carencia de ex-
pansiones y de amigos que distrai-
gan y enseñen; la soledad, el temor 
al bandidaje, el aislamiento del pro-
greso intelectual y social de las gran-
des urbes: de eso no hay que ha-
blar. 
Desde que se considera al niño 
guajiro como clase inferior, y á la 
escuela rural como un medio de 
acallar el qué dirán y un asilo para 
aspirantes sin mayor influencia en 
el seno de las Juntas, todo lo demás 
se comprende y explica. 
De otro modo, el maestro más 
apto iría, con mayor sueldo y gran-
des garant ías , á Loma Derrumbada 
ó Bamburanao, á hacer labriegos 
cultos, campesinos conscientes; á in-
troducir la luz de la civilización has-
ta el fondo de la naturaleza agres-
te, y redimir por la ciencia y la ex-
periencia al verdadero pueblo cuba-
no, al que suda arando la tierra, para 
que -los políticos despilfarren; á los 
que extraen del hondo surco ó arran-
can de la cuajada rama, frutos, sin 
los cuales la misma bandera de los 
sacrificios solo nos serviría de tapa-
rrabos. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
que la enseñanza de la a 
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E n s e ñ a n z a p r á c t i c a a g r í c o l a 
La Liga Agraria y actualmente su 
Comisión Consultiva, hacen á nuestro 
país inolvidables servicios, tanto 
agrícolas como económicos. 
Entre otros trabajos de valor indis-
cutible, han estudiado y aprobado dos 
proyectos de instalación de la ense-
ñanza práct ica de Agricultura, de una 
necesidad incontestable para una Isla 
esencialmente agrícola como Cuba. 
Un importante proyecto de Crea-
ción de una "Escuela Nacional prác-
tica de Agr icul tura" , ha sido presen-
tado á la Liga Agraria por Mr. J. 11. 
Crawley el eminente Director de la 
Estación Central Agronómica. 
La experiencia adquirida ahora 
definitivamente en todas las gran-
des naciones agrícolas, ha probado 
crearse nuevas Escuelas en 
de ellas para extender 1¿ i 
agrícola nacional. 
E l otro proyecto dP 
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ra Colonial 
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gún el modelo qu( 
sultados en PrancL 
fué aprobado por í a ' l i g a X ^ i 
13 de Junio del corriente a ^ ^ í 
Ese servicio debe expare:r el 
ber y la experiencia agrícola por S 
dio de investigaciones continuas 
los campos, los cultivos, por medi ? 
conferencias regulares 'en los 
pales centros de la Isla, en las E<SS 
W ¿ Twc,4-;+„ + ~„ J „ o_ ' , _ «sena 
-on proyecciones fotográficas I 
dan á conocer los mejores modelos di 
maquinas y construcciones agrícolas 
las razas de animales, las plantas oiift 
sería útil introducir en la isla. 
E l servicio de vulgarización, hace 
ensayos de los mejores procedimientos 
de cultivo en las principales ünm 
distribuye semillas y publica semanal! 
mente artículos en los boletines n¿ 
ciales de agricultura en los grandes 
periódicos, .' 
Aplicando esos dos proyectos, c-onio 
existe ya la Escuela Superior dê  
Agronomía, ¡la ensieñanaa Agrícola 
Cubana será completa en las demás 
Naciones. 
Diego Pérez, 
L $ o s r e i o j e s G u i a o s efe 
S i r a r d - Z P e r r e f f a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos, 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y P 
Agentes en Cuba de esta gran í¿-
brica-
CONTRA EL 
E S T R E S M E N Q U E H A C 
B u e n a S a l u d 
C u t i s L i m p i o 
A l i en to Agradable 
B u e n Apetito 
S u e n o Profundi 
F e l i c i d a d e s 
O I I C 
del l ) r . González 
Ftm THE. 
Compuesto de sustancias del 
reino vegeta!, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticua-
tro horas sin debilitar el orga-
nismo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del e s t r eñ i -
miento, y es un hecho que nu-
merosas personas dan testimo-
nio de haberse curado sencilla-
mente tomando el T é J a p o -
n é s del Doctor González, que 
se prepara y vende en la 
B o t i c a d e ' S a n J o s é " 
calle de la Habana n. 113 
esquina á Lampari l la 
H A B A N A 
C U R A N E S T R E Ñ I M I E N T O ^ 
C U R A N D I S P E P S I A 
U d . puede gozar t o d o eso 
s i sus intest inos funcionan 
bien. Los Buenos In tes t inos 
son el secreto de l a Buena 
Salud, de i g u a l modo que los 
M a l o s Intest inos son l a causa 
de las dolencias y enfermeda-
des. No espere U d . verse ob-
l i gado á guardar cama, para 
entonces cerciorarse de que 
sus intest inos no e s t á n del 
t o d o bien, " M á s vale pre-
veer que tener que remediar." 
Cuando le duele l a cabeza, ó cuando tiene Ud. l a lengua sarrosa, 5 sucia, ó 
cuando no puede Ud. respirar libremente, ese es el momento o p o r t u n o pa ra 
tomar una P i l d o r i t a De Reuter. 
Ellas le fortalecen á U d . las paredes de los intest inos y causan un m o v i m i -
ento serpentino, (el mov imien to de l a naturaleza) el cual impela l a excrec ión 
hacia su curso n a t u r a l . Es en esto en l o que se diferencian de las sales, ja lapa , 
polvos de sedlitz, c á s c a r a y los pi ldoras de confección a n t i g u a que espelan de 
una manera i r r i t a n t e el contenido de los intestinos. 
Las P i ldo r i t a s De Reuter c u r a r á n los casos m á s severos de c o n s t i p a c i ó n é 
i n d i g e s t i ó n sin molestias é inconveniencias. E l efecto que se siente después de 
comidas fuertes, de cenas á deshoras y l a exc i t ac ión nerviosa producida por el 
vrhiskey, vino, cerveza ú otras bebidas a l cohó l i ca s , asi como cualquiera afección 
semejante a l sistema se a l iv ia prontamente con las P i l d o r i t a r De Reuter. 
.:;Í:.;¡ 
i i ! 
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M I G U E L A N G E L P E R E Z , HABANA, GUBA. 
C a r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C O ' 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones hiimedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que jauebas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerza? 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos» 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la E m u l s i ó n tíe Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarro.lo 
de los tejidos vivient-ig y la substancia mineral que forma UJ 
materia plástica de loa huesos y los nervios, limpiando la sangre 
do sus impurezas. , 
Es por esta razón quo la E m u l s i ó n de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Especifico ae 
la Escrofulosis. 
P r e c a u c i ó n Necesaria. — No so «o11^1^.1! 
Emulsión de Scott con otros preparados que 86 
como similares. La Emulsión de Scott es » W f 
emulsión verdadera, la única que no se separa, n ^ 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta e? 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca u 
" Hombre con el pescado á. cuestas." ^ v -
Las Tabletas de Creosota de Scott & Vov!™2?\ox 
Emulsión do Scott Legítima constituyen el niej 
tratamiento do la tuberculosis eu todas sus ui 
festaciones. „ 
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DIARIO DE LA MARINA.—ijdieión de la mañana—"Diciembre '¿ñ de 190T 
j R A V E S I T U A C I O N 
CoiiRideramo^y tenemos el deber 
i-lvertir al señor Gobernador Pro-
^e .a .i^-ciue el proyecto de decreto 
VI-il0-1e dice está á la firma de dicha 
•nnerior autoridad reformando de he-
ín el plan de estudios de la profesión 
f far nacia. ha de traer una sitúa-
L grave al gobierno. 
protestas que han comenzado 
K.J ¿rári muy vivas de un extremo 
/ otro de la Isla, por parte de los 
* rmacéuticos y de las demás clases 
„rofesiouales. pueden traer consecnen-
P . .̂ "la r̂adnbhvs, lesionando mtere-
L muy respetables. ^ 
\0 está pistiticada por razón al-
na de pública conveniencia, la re-
fnrna qüe se pretende y que pugna 
on'la cultura de las profesiones; y 
c 0tra parte, si eso se quiere ha-
L r con la farmacia, habrá que hacer-
1, en igual forma C0T1 todas las cle" 
Skg carreras, pues en todas hay indi-
•iduos que sin haberlas estudiado 
académicamente, las conocen por una 
•áctica niás ó menos empírica y las 
eiercen ilegalmente en muchos casos. 
/.Es que en Cuba se quiere legali-
zar lo anormal, lo que está fuera de 
la realidad de las cosas? ¿O es que 
han de ser los farmacéuticos cubanos 
la cabeza de turco en este caso ? 
por más que pensamos en este 
asunto, no acertamos á comprender 
porque el Gobierno no se decide á 
ebgir el cumplimiento de la Ley 
(lúe regula el funcionamiento de las 
farmacias, dado que existen unas Or-
denanzas vigentes que resultarían de 
aplicación eficaz para garantizar la 
salud pública; sin tocar para nada 
el perfecto • exclusivo derecho pro-
fesional de ios farmacéuticos que han 
estudiado todas las materias que al 
eiercicio de esa carrera interesa. 
Este asunto es más serio de lo que 
parece, y pedimos á j\Ir. Magoon que 
medite "mucho una, resolución sobre 
asunto que no es de poca importancia 
v que puede adquirir las proporciones 
de un verdadero conflicto. 
Escritas las anteriores líneas, sa-
bemos que esta tarde, á las cuatro, 
se reunirán en la Academia de Cien-
cias los farmacéuticos de la Habana, 
convocados por el doctor Garrido. 
Presidente de la Asociación Farma-
céutica Nacional, pa'a adoptar reso-
luciones de protesta contra el pro-
yecto de decreto que autoriza para 
él ejercicio de la profesión de farma-
cia á los individuos que tengan cinco 
años de práctica, con sólo sufrir un 
ligero examen;. de manera que estos 
examinados ó graduados, vendrán á. 
fener iguales derechos que los farma-
céuticos que han cursado sus carre-
ra on las aulas universitarias. 
A dicha junta asistirán también los 
estudiantes de la Universidad. 
Se dice que los picapleitos y los que 
ejercen sin título legal otras carreras, 
se van á reunir para pedir que se les 
conceda igual beneficio que á los 
prácticos de farmacia. 
i l i O i f f l l l C i 
P R E M I O A L O S M A E S T R O S 
Al señor Presidente del Consejo Es-
colar de la Iíabana; 
Señor: 
Convencido hasta la evidencia del 
celo y preferente interés del Consejo 
Escolar de su digna presidencia, por 
todo lo que tienda al progreso de la. 
enseñanza popularV de los maestros: 
conocedor de sus constantes y nobles 
propósitos de mejorar, del modo más 
eficaz y práctico, la instrucción pri-
maria y la situación de los encargados 
de trasmitirla; atento siempre y dis-
puesto, el que suscribe, á dignificar 
la profesión á que pertenece, tiene 
el alto honor de proponer á usted lo 
siguiente: 
Que se sirva pedir al Honorable 
señor Seerotario de Instrucción Pú-
blica el crédito necesario para osta-
bloeer. ron el carnetey de permanente 
dos Premios anuales, con sus co-
rrespondientes Accésits y Diplomas, 
para que sean distribuidos en el ac-
to público y solemne, de la apertura 
del "Curso escolar", entre los maes-
tros y maestras que, en el transcurso 
del año, hayan reunido las circuns-
tancias siguientes, ó las que estime 
mejores el Consejo Escolar: 
Primero: El mayor interés y ce-
lo demostrado en el desempeño de su 
cargo. 
Segundo: Los mejores y mayores 
adelantos obtenidos en la enseñanza 
de los materiales contenidos en los 
"Cursos de estudios". 
Tercero: Los mejores métodos y 
procedimientos empleados en la tras-
misión de los conocimientos. 
Cuarto: La labor más asidua, in-
teligente y fructuosa. 
Quinto: El mayor esfuerzo per-
sonal realizado en provecho de la es-
cuela y sus alumnos. 
Sexto: Los más laudatorios infor-
mes por escrito de los señores Inspec-
tores Pedagógicos y de los Directores 
de escuelas. 
Séptimo: El mayor promedio de 
i aistencia dé los alumnos, siempre que 
! este haya sido obtenido por el es-
fuerzo personal del maestro. 
Por tanto: 
A usted ruego y suplico, se sirva 
dar por hecha estas manifestaciones; 
y. en su consecuencia, presentarlas á 
la consideración del Consejo Escolar 
para la resolución que estime más 
conducente al fin que persigo. 
Gracia que en justicia espera mere-
cer del recto proceder que á usted 
distingue. 
•Ro' p puosamente. 
Rómul Noriega, 
Maestro público. 
! Los Hacendados y las C o m p a ñ í a s 
! de Ferrocarriles 
IV.—Factores que entran en la fa-
bricación de azúcar en cuanto á su cos-
to se refiere. 
Cuatro son los factores más impor-
tantes en 'lia f aibrieaíción de azúcar; á sa-
ber: Mano de c'bra, rendimiento, caña 
y ferrocarriles. No considero el precio 
, del azúcar, porq-ue esto ya depende de 
otro problema aún más difícil de resol-
ver que el 'que me ocupa. 
'Analicemos estes cuatro factores, y 
veamos si podemos reducir su costo, con 
objeto de mejorar la condición del Ha-
cendado. 
Mano de olra.—Dadas Tas actuales 
consideraciones del país, esta es cara, 
pero nos vemos en la dura necesidad 
de reconocer que no podemos abaratar-
•'a. porque siendo la vida en Cuba enor-
memente cara, el obrero no podría sub-
| sistir. 
Solamente dos imtedics se me ocurren 
i para abaratarla y estos son reformando 
' los aranceles de Aduanas y favorecien-
! do la inmigración, y preblemas son es-
i tos que personas miás cppacitadas que 
E N D E 
l i r a s n e a c e r o 
A 
G. B. S T E V E I S & C o 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas ele especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
Jos tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Te l e í . 11.—Oficios 19. 
c 2748 
yo trata n de resolver y que :aún supo-
niendo lo baigan coa éxito (como su-
p m-go lo harán) tardaría tiempo en 
r. solverse. 
Rendimiento.—Reconozco que en la 
fabricación de azúcar estamos muy 
atrasades, pnes dados los medios con 
que contamos, se hace lo que se pued.-'. 
Mis cálculos se basan en un rendimien-
to de 10% iqne creo es aún algo exage-
rado. 
Para mejorar el rendimiento hac.̂  
falta mejorar la imaquinaria, los siste-
mas de cultivo y ¡hacernos ó educar 
personal competente. Piara hacer te !<> 
esto hacen falta solamente dos cosas. 
Dinero barato y tiempo. De lo primero 
se ocupan otros ihaee tiemipo y que yo 
sepa aun no lo 'ha.n. obtenido, y del 
tiempo por desigracia nos encontramos 
en las mismas cirounstancias que ante-
riormente. 
Caña.—Creo no equivocarme al sai-
poner que la caña cueste unas SEIS Y 
CUARTO arrobas de azúcar más el en-
vase, por cada cien arrobas. Puede que 
5iaya ingenios qu,e la obtengan ó se 
iimaginen obtenerla m(ás barata, pero 
son la exeep-ción imás bien que la regla 
general. 
Eso cuesta la caña y yo soy el prime-
ro en reconocer que el colono, dadas 
las condiciones actuales del país, no M 
puede vender .por menos, salvo conta-
das excepciones. Por lo tanto aquí na-
da podemos baoer inmedi'atameTite. 
Ferrocmnil&s.—Ya 'hemos visto la 
importancia qne los ferrocarriles tie-
nen para la fabricación 'de azúcar y el 
g^rvieio que se recibe hoy día de ellos. 
•Veamos ahora cnanto cuesta ese ser-
vicio. 
'Suponigamos nn Ingenio de las con-
diciones siguientes: 
Capacidad. 60.000 sacos de 13 @. 
Bíndimiento 10%. 
Caña qne tiene qne transportar 
5.000.000 @. 
Distancia de recorrido 50 kilómetros. 
'Flete de nn saco de azúcar .50 Cy. 
Fletes por todos conceptos 
Transporte de 5 mi-
Uonís @ de caña 
en 5.000 carros á 
1.000 @ cada, uno 
á $5.87 por carro. =í$ 29.350.00 Ov. 
60.000 sacos flete de, 
á$.50 = 30.000.00 
Fletes varios duran-
te el año =• 5.000.00 
tiiales. el hacendado onenta con uto 
enorme 16.00% para todos los gastos 
d • fshricacióii exceptuando la materia 
prima y les ferrocarriles y esto sucede 
en un país donde el dinero para el cam-
po cuesta de un 12 á un 12% . 
Ya hemos di-c'ho que el ccCono no pue-
de v. nder su Caña más barata, y que 
nos 'encontramos en la imposibilidad de 
reducir los otros gastos, (por lo menos 
inmediataniente) por lo tanto es en los 
ferrocarriles donde podremos hacer 
economías y bastado en ello me atrevo á 
proponer la solución de qne daré cnen-
ta en mi próximo y último artículo. 
ALEJO A. GAjRHEÑt). 
Concluirá. 
•asín I<B». ~ — 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A L O M -
B R I C E S en niños y adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A." FAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese en las iniciaiss s. A. 
Total. . 
Cambio al 10% 
$ 64.350 00 Cy 
6.435.00 
Total oro español... $ 70.785.00 
Producto hruto del Ingenio 
60.000 sacos á 13 @ 
=780.000 @ azú-
car á 4 reales. . . =$390.000.00 
60.000 saces envase 
á 4 cts =$ 30.000.00 
400.000 gis. miel á 
2 ^ 8.0O0.00 
Total producto bru-
to. . . . . . . . $428.000.00 
Lucigo el Ingenio paga á la Compa-
ñía U N 16.5% del producto bruto de la 
ií!ábric:a'. 
Gastos de un Ingenio 
Caña á ñtA y envase=6% 
@ azúcar =67.50% 
Ferrocarriles = 1̂6.50% 
Mano de obra,, Administra-
ción, Interés de capital 
invertido, Mantenvmien to 
y Depreci-ación, etc ^16.00% 
Total. 100.00 
Es decir que en bs condiciones ac-
La guerra futura del Japón 
El conocido periodista Luís Barzi-
ni, que tanta notoriedad ha adquirido 
en las diferentes expediciones que ha 
hedho en representación del "Corrie-
re della Sera", de Milán, á su paso 
por el Japón en dirección á Pekín pa-
ra tomar parte en la carrera Pekín-
París, de la que tanto se ha ocupado 
el telégrafo, ha escrito sus impresio-
nes sobre el Japón, que ya había co-
nocido durante la güera con Rusia. 
Hablando del ejército y de la ma-
rina y de los preparativos que hace el 
Japón, dice el señor Barzini: 
"Todos lo uniformes del ejército 
japonés que me eran familiares, han 
desaparecido. Todos los cuerpos de 
todas las armas tienen el mismo nni-
í[;w'me gjri's., distinguiéndose única-
mente unos de otros por una cinta co-
locada sobre el cnello. 
Los oficiales visten como los solda-
dos, con el mi&mo corte y el mismo 
paño. Los grados se señalan con 
estrellas que adornan una pequeña 
hombrera de, paño rojo. Todos los 
adornos de metal ban sido suprimi-
dos. 
Durante la guerra los fúsiles ja-
ponesas demostraron un pequeño de-
fecto en el obturador; pues bien, to-
dos los fusiles han sido reformados. 
El Japón ha renovado ccaipleta-
mente su artillería de campaña. No 
se ha discutido mucho : se ha obra-
do. De las fábricas japonesas han 
salido 150 baterías completas de ca-
ñores modernísimos de tiro rápido, 
que reúnen las ventajas del cañón 
francés y del alemán. La fabricación 
continúa con febril actividad. 
Al principio de la guerra el Japón 
tenía 12 divisiones y nna de la guar-
dia. Durante la guerra se formaron 
otras cuatro. Ahora ya tiene 19, y 
quiere tener 25 para 1914. Es decir, 
que para entonces habrá doblado el 
efectivo del ejército sin modificar la 
organización que es excelente. Abora 
necesita 120,000 conscriptos por año 
y se presentan 500,000. 
¿.Le faltará tal vez dinero? Los 
gastos extraordinarios votados para 
el ejército hasta 1914 ascienden á 
600 millones de francos; pero, en rea-
lidad, son muchos más. Este año se 
han destinado 60 millones al arsenal 
de Tokio, 55 al de Osaka y 10 á la fá-
brica de paños de Senji. De estos 125 
millones no hay rastros en el presu-
puesto. Es evidente que el Japón 
echa mano de otros recursos. Tal vez 
paga con los 500 millones de francos 
qne. quedan todavía de la indemniza-
ción de guerra con China. 
Curarlas no significa en este caso detener, 
bj temporalmente para'|u.e luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H'! dedicado teda la vid » al estudio de la 
O m s i s i o n e ; 
I f i 
I 8 P 
P r e c i o s o r e m e d i e e a l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Bue maravillosos efecto3 son conooidoí en toda la Isla desde hace ^ f . ^ ^ ^ ^ 3 




¡ ¡ N O N I A S C A N A S ] ! 
NO T I E N E A I V A L E L 
C 
S AÑOS D E ÉXITO 
dei DR. J . GARD ANO. Devuelve Al C«¿«//Í) é/aMCo con 3 ó 4 Rplic»-
ciones sin preparación ni lavado antes ni daspues. »u color prtmttt-
' " ' l0 Ma/ur«/i CASTRO 6 mano permanente, sin que el ojo más perspicai 
*«icubi a el artificio Prometo inofensivo de positivo, resultados. Ao mancha m ensucia. 
Caranlízo que m\ Remedie curará 1o« 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para íchu. 
s;ir cürarss ahora. Se enviará GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padflclmicDto» 
'•M viosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53> Habana, Cuba, 
Fs ini único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
¿mus, Tratado y frascos grandes. 
Dr. T I . G. ROOT, 
Laboraicrles: qü Fine Street, - - Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom» 
fare coiuplcro y dirección correctamcrite dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) Obispo 56 y 55f ) 
Apartado 7 3 0 , - - H A BAÑA,x( 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobu 
la cura de la Epilepsia y A taques, y un frasco de pru»' 
>» GRATIS. J 
NO HAT NADA MEJOR, 
6 reti atos imperiales por un peso. 
Otero, Co'oiiiiiw y com 
32 San Rafael 32 Teléfom 141]. 
Casi inmediatamente'después 
de tomar la 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
á n i m o se d is ipa; la i m a g i -
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. El sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
d i g e s t i ó n , y 
también el ape-





desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. B l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la salud; el andar es más 
elástico. Con cada dosis de 
Zarzaparrilla de! Dr, Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Preparada por el Dr. J . C. A Y E K y Ca. . 
Lowell, Mass., E . U . A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas— 
Bon un purgante suave. 
Veamos lo armamentos navales. El I 
Japón ha puesto á ñote, reparado, ar-i 
mado é incorporado á su escuadra ac- i 
tiva cambiándoles de nombre á todos j 
los buques rusos tomados en Port! 
Artliur, Cliemulpo y Tsushima, ó sea i 
en conjunto 13 grandes unidades. Es-1 
tá haciendo, además, nuevas cons-1 
trucciones, que deberán quedar ter-1 
minadas en 1914, por valor de 800 
milones de francos. En 16 meses se' 
han lanzado dos acorazados de 19,000 
toneladas del tipo más perfecto y las 
nuevas construcciones se llevan con 
la misma rapidez. 
' Mientras los técnicos admiraban ah 
"Dreadnought" como buque ideal! 
que satisfacía todas las necesidades! 
de la güera moderna y concentraba 
toda la experiencia naval, los japone-
ses tneían en sus asti-Ueros buques más 
grandes, más poderosos, más rápidos, I 
como el " A k i " y el "Satsuma". 
En la actualidad el Japón cons-! 
truye por sí mismo los buques más 
grandes, .lesdo loi v x ^ ^ heu-ta las: 
mar;iní.'^;. Sólo ¡mport^ ¿1 avero , 
para Ma corazas' sist4 ma í^npij. 
En los buques ha suprimido todo 
io que es lujo y adorno. En esto co- i 
mo en ios uniformes sólo se ha pen- ¡ 
sado en el combate. Esta sencillez 
y organización maravillosa del traba-! 
jo le permiten al Japón ahorrar una 
tercera parte de los gastos. 
Sus 800 nr.Mones valen más de mil. 
Xo se ha descuidado tampoco los 
ferrocarriles. Estaban en manos de 
17 sociedades y el Gobierno las ha 
unificado, tomando á su cargo la ad-
ministración. 
Claro está que detrás del programa 
militar y naval del Japón hay un pro-1 
grama político. ¿Cuál será"éste? El 
Japón ha subordinado siempre sus; 
preparativos á los fines que se propo-1 
ne alcanzar. Se organizó para COIP-
batir á̂  China y la venció. Después 
preparó sus fuerzas para combatir á 
Rusia y sostuvo una guerra victorio- i 
sa. Ahora desarrolla un tercer pro-
grama más vasto que los anteri-ores j 
con una urgencia sin precedentes.' 
¿Por qué? ¿Contra quién? La fecha 
parece ser muy próxima. 
Para estar'listos en esa. fecha el Ja-' 
pon realiza milagros fina.ncierQ.s., lan-
za empréstitos internos, vende propio-1 
dades del Estado, emplea todos los 
sobrantes del presupuesto, gasta los' 
residuos de la contribución de guerra 
y con todo esto no logra asegurar el 
desarrollo del programa militar por. 
otros tres años. Sin embargo, no se 
detiene. 
¿Acaso el año 1914 tiene un interés 
especial para el Japón? Tal vez sí. 
En 1915 vence el segundo tratado de 
alianza con Inglaterra. Más ó menos 
en ese año se abrirá el Canal de Pa-
namá. Por eso quiere estar listo en 
1914. • 
Muchos creen que sus preparativos 
tienden á la conquista del Pacífico y 
hablan de la ocupación de Filipinas, 
de las Islas Hawaii y de la guerra con 
los Estados Unidos. . . .Pero es más 
probable que el Japón piense en el 
porvenir de la China. 
El celeste Imperio va á tener nue-
vas revoluciones sangrientas. Después 
de oscilar un poco entre el progreso y 
la reacción, la Corte de Pekín se ha 
entregado á esta última. No habien-
do logrado establecer su tutelaje so-
bre la Corte, el Ja.'pón trata de agitar 
al pueblo. No sólo recibe en sus es-
cuelas docenas de miles de estudian-
tes chinos, sino que inunda á la Chi-
na de fusiles y municiones. Aquí y 
allá han empezado los motines. Los 
partidos antidinásticos vuelven á 
reclamar un Emperador que no sea 
tártaro. Resurgen les descendientes 
de los Ming. 
La Chii\a tiene ahora un diluvio de 
periódicos que circulan por todas 
partes, que se publican no se sabe 
cómo, que han llegado al progreso 
de la caricatura política. Se forman 
•una infinidad de partidos que no tie-
nen programa claro, que sólo sienten 
la necesidad de luchar. Unos quieren 
cembatir para volver atrás, otros pa-
ra ir adelante, éstos por los Ching, 
aquéllos por los Ming, y todos odian 
al extranjero. Es el estado de re-
vuelta y Lucha permanente de todos 
los pueblos que atraviesan un perio-
do de transición: es esa sublevación 
desordenada de los deseos y de las vo-
luntades que se produce cuando el 
poder central se debilita y se deshace. 
El Japón está soplando sobre esas 
•llamas. 
La muerte de la anciana Empera-
triz viuda tal vez señalará el princi-
pio del cataclismo. El Japón se pre-
para para esta crisis. Quiere ser bas-
tante fuerte para dominar la situa-
ción, para sofocar los alzamientos en 
nombre de la civilización." 
La h ig iene p roh ibe el abu«<;» 
de los alcoholes, y recomien o 
el r.so de la cerveza, sobre tocio 
la de L A T i l O PICA L. 
L A E S P A L D A A V I S A 
Cada Cuadro Habla por Si 
^ Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el sibiema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos | 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los días mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que e) cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, v es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando gcur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez; abandancía excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
m m m m m m m \ w m m m 
El Honorable Charles A. Towne, cuya prominencia po-
lítica le ha hecho acreedor á ser considerado como candidato 
para la Presidencia de los Estados Unidos, Senador Nacional 
que fué por el Estado de Minnesota y en la actualidad Miem-
bro del Congreso por uno de los Distritos de la ciudad de 
New York, nos escribe lo siguiente: ¿'Tengo el gusto de re-
comendar las Pildoras de Foster para los ríñones. El remedio 
me fué aconsejado hace algunos meses á tiempo en que me 
sentía miserable y abatido; mucha nérviosidad y penosos do-
lores de espalda; dolor de cabeza y neurálgicos en las piernas 
y brazos y malestar general. Con algunos pomos de las Pildo-
ras de Foster quedaron extirpadas mis dolencias y me alegro 
tener esta oportunidad de reconocer públicamente el mucho 
bien que me han hecho estas pildoras." 
L A S P Í L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N, Y., E. U. de A. 
^ v i t a 
^ t a E s 
E n 
C a l m a T o s . S u e ñ o t r a n q u i l o , 
r a c i ó n . S a n a P u l m o n e s y B r o n q u i o s , 
D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
G U A Y A C O L M I N A O R T E Z A S N A M J i S A M A R S E 
T I N IF* IIS £B O 3P . A . 1? . A . 
^ p o n a o s j á S O o e n / t a r v o ® j p Q m o 
e r i a a r ^ a " F a b r i c a n t e . 
TEN1UTTE KKY Y COMl^OSTELA. 
DIAEIO DE LA MARINA.—^lición de La mañana -Diciembre 25 de 1007 
j o y 
CERTAMEN DE LA PAZ 
El P. Clara. 
Ouanajay, Octubre 23 de 1907. 
Sr. Leandro G. Alcorta 
Pinar del Río. 
Distinguido amigo: Sus letras, leí-
das 'Con gusto, no lian podido ser 
contesatdas hasta ahora, por múlti-
ples oeup ación es. 
Veo el entusiasmo y la. fe con que 
prepara su Certamen, al cual es-
pero contriibuyan todos los hombres 
de buena voluntad que se intere-
san por ed adelanto de esa porción 
de tierra cuíbana y de la patria en 
general. La O'bra es noible; el pensa-
miento levantado: aún están frescas 
las huellas de pasada revolución; to-
davía se eontemplan con horror algu-
na que otra gota de sangre fratici-
da dejada en el camino... y usted 
con un corazón lleno de esperan-
za, ante el pesimismo de los mu-
chos, levanta el blanco estandarte 
de la paz invitaindo á todos, sin dis-
tinción de opiniones ni partidos, á 
laborar en estrecho abrazo de cor-
dial unión, por encima de todas las 
pasiones y al destello de la luz del 
intelecto, á una obra de progreso 
común. 
i Qué hermoso fuera amigo Alcor-
ta, que á presencia de las enseñanzas 
que dejan siempre las revoluciones 
«—algunas dolorosas—todos los cu-
banos, deponiendo sus rencores, ol-
vidándo pequeneces y levantando su 
frente redimida á costa de tantos 
sacrificios y de tanta sangre—sal-
vando así los esfuerzos de más de 
cuarenta años,—se asociaran para 
sin envidias ni recelos, unidos en un 
solo pensamiento, ofrendarle ante el 
altar de la Patria! 
No se me oculta que en la ca-
rrera, de esta nueva evolución hemos 
de encontrar obstáculos; que exis-
ten multitud de piedras en el ca-
mino,- ó si queréis mejor, un aglome-
rado de cosas encontradas: la falta 
de fe en algunos, el egoísmo de mu-
chos, el poco patriotismo de aquellos; 
y si queréis también, la holganza por 
parte de estos y er deseo de mejor 
vivir por parte de los otros, que 
produce siempre confusión, recelo y 
abandono. Estos y otros hechos más, 
que si pequeños par-cen peligrosos 
en sí. solo pueden salvarse por el pa-
triotismo. 
El experto marino conduce la na-
vs por medio de arrecifes, seguro 
de llegar al puerto; para alcanzar 
la pirámide hay que pisar las du-
ras piedras del camino; para lle-
gar hasta é. ideal, hay que sobre-
pon erae al egoísmo. Precisa también 
para esto, que nuestro pueblo ten-
ga enseñanza cívica, que se forme 
noble y verdadera idea de la pa-
tria, en mi concepto ignorada por 
muchos: que ella no es solo lo tan-
gible, es algo más; está por encima, 
que no se encuentra por abajo: 
—sería entonces muy pequeña;— 
veces hay que no se ve, pero se 
siente, se lleva en el alma; que no 
es el río, ni tampoco el valle, ni 
siquiera el monte, ni tampoco él cie-
lo. Los constituyentes de ella, co-
mo dice un orador de nuestros días, 
son los afectos que esos objetos nos 
recuerdan en la historia de la vida; 
afectos y recuerdos, que unen á las 
generaciones pasadas con las presen-
tes, estableciendo lazos y vínculos 
misteriosos que se prolongan á tra-
vés de las edades y que tras larga 
gestación, después del transcurso de 
los tiempos, dan origen á lo que lia-
mamos nacionalidad; y llegan á 
crear esa aspiración uniforme, ese 
común ideal de una colectividad in-
mensa que goza de un solo pensa-
miento y de una sola voluntad... 
eso es la Patria. 
Si no fuera porque conozco sus 
ideas y manera de pensar; y á pre-
sencia de los hechos históricos, yo 
os pintaría la belleza de la reli-
gión creando por sí sola, nacionali-
dades al través de los siglos; reco-
giendo muchas veces homibres naci-
dos en países diversos, entre los cua-
les no hay comunidad de intereses; 
divididos por odios y sangrientas es-
cisiones; unidos después, por una 
sola voluntad, abrazándose todos co-
mo hermanos, deponiendo sus renco-
res, formando un solo pueblo y com-
batiendo por un solo ideal. 
La página de "Las \Cruzadas" es 
bellísima en los anales de la huma-
nidad. Más aun, entre los hechos 
acaecidos: España iniciando su uni-
dad bajo el reinado de Recaredo, 
si fbien es cierto que pasa por tan-
tas y tantas vicisitudes á través de 
los tiempos, también es verdad que 
ese principio de unidad, es más tar-
de la causa generadora de su soli-
daridad y el origen de su espíritu 
nacional. Pero basta: ¡en la unión 
eatá la salvación! Sembrémos el 
amor como antídoto, y caerá el agois-
mo gérmen de tantas miserias que 
desoían hoy nuestro pueblo. 
Yo me felicito de oir su voz: 
parece una antítesis—si me es lícita 
la expresión—pero esta vez, la luz 
viene de Occidente; porque el Cer-
tamen iniciado por usted cuyo solo 
hecho le acredita Benemérito de 
Vuelta Abajo, es un himno cuyas 
notas vibrando á nuestro derredor 
invitan á la unión; es el suave acen-
to de la paz, la voz del trabajo, el 
eco de la inteligencia ibrindando la 
calma y el reposo en presencia de 
la inquietud de los espíritus y de 
las zozobras de los corazones faltos 
de fe y cerrados á la esperanza; y 
lo que es más todavía, hoy, ante 
una conspiración que se inicia, y en 
presencia de una huelga que paraliza 
el capital y el trabajo, pareciendo 
que en el Seismógrafo de nuestro 
descompuesto organismo es ven se-
ñales de cercanas trepidaciones—que 
á repetirse, precipifarán seguramente 
en el abismo, esta tierra bendecida: 
quedando entonces sobre, las ruinas 
de lio que fué grandeza cívica y co-
mo» estigma bochornoso en el rodar 
de'los tiempos, el deshonor de sus 
propios hijos. 
Contribuyo á esa gran obra con 
mi pequeño óbolo de diez centenes, 
que han de llegar á sus manos con 
tiempo: desprendiéndome también de 
una obra que mucho quiero (La En-
ciclopedia Moderna de Mel ladopa-
ra que se conserve en la Bibliote-
ca de ése Instituto, que por sus afa-
nes y desvelos, será sin duda el pri-
mero de la República, y lo- que da 
origen á la fiesta, de la paz que se 
propone usted con el certamen. 
Soy de usted aternto amigo, 
Dr. Eduardo A. Clara. 
Es copia. 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
d e G a n d u l . 
26-1D 
L M O L 
PLASMA MUSCULAR 
(JQOO As carne flísecaflo) 
PREPARADO FRIO. encierra los pre-
ciosos elementos reconstituyentes de 
la carne cruda. Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
U CLOROSIS, h ANEMIA, 
^CONVALECENCIA,^. 
Tres cucharadas de café de Zomol re-
presentan El 3111 de M GHAMOS dft CABNE GBÜDi 
| PARIS, 8, rué Vivienna, y en todas las Farmacias. 
Farmacoatioo de 1* Clase, eu París 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horâ . Muy eiicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PiRIS, 3, r.Ymenne y em las principales Farmacias 
Descargador automát ico de cana 
de las carretas y carros de los ferro-carri-
les á los conductores de las Máquinas de 
mler de los Ingenios, nventor: CBFBRINO 
RODRIGUEZ, con patentes de invención. 
Admirable por su sencillez y econo-
mía en la descarga, pues un solo hombre 
lo maneja. No levanta la caña ni bascula 
6 inclina los carros. Instalado en muchos 
Ingenios. Ceíerino Rodríguez, Apartado 
de Correos 986. 
Representante: 
RICARDO MORÉ, Ingeniero. 
San Ignacio 30. 
20594 alt-
G A S T R A L G I A , 
¥ 0 M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
en niños y adultos, esirefli* 
miento, malas digestiones, 
úleera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fonmedados del estómago é 
infcestin os,, m csran, a cm t̂ie 
tengan 80 años de anaagáo-
da4, con el 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOBSJlLiX,, 
Ssrraao, 30, Farmacia 
MAJXBID 
"ff pwlm.1 ĵpMiii III de l auarmiob 
Píluoraa ae i-'ocloniino y de Purgativa. Oe-pOsitos generales. Droguerías de áarra y fU Johnson. Unico Representante J. i.laítcajbk Obrapía 19. 
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NUESTROS CULTIVOS MENORES 
El cacao.—Hace dias que fuimos 
interrogados por un respetable ha-
cendado de esta provincia, deseoso, 
según nos dice, de establecer en sus 
tierras algunas plantaciones de ca-
cao ; y con tal motivo—repite— nos 
pide algunos detalles referentes á este 
cultivo. 
Nosotros, pues, aunque no somos 
muy peritos en la materia, haremos 
todo lo posible para complacer al que 
tanto nos honra; no ya sólo con res-
pecto á su cultivo y utilidad, sino 
que también con algunos datos histó-
ricos del mismo. 
Aunque en igual sentido y en estas 
mismas colummas escrilbieron sobre 
el particular respetables autoridades 
en la ma/teria que nos ocupa, como fue-
ron los señores Reinoso, Balmaseda y 
otros más. Y no obstante, todo lo 
dicho y escrito por tan ilustres desa-
parecidos en beneficio del altivo y 
utilidad del cacaotero entre nosotros, 
nuestros agricultores, salvo excep-
ciones aun permanecen indiferentes 
y, sin hacer un solo esfuerz.o por de-
dicar um pedazo de sus tierras á cul-
tivos como este, de gran porvenir en-
tre nosotros, puesto que cada vez 
se va haciendo mayor y más intere-
sante la demanda de su exquisito pro-
ducto en ed mundo civilizado. 
Y tanto es así que, desde tiempos 
muy remotos el cacao se ha hecho tan 
indispensable que puede decirse que 
son muy contados los pueblos del vie-
jo y nuevo Mundo que no se hallan 
interesados y hasta disiputado la glo-
ria de su cultivo. 
- Como demostración, pues, de lo 
que llevamos dicho vamos á permitir-
nos exponer aquí algunos datos his-
tóricos referentes á esta planta; con 
tanto mayor motivo cuanto que en 
anterioires párrafos lo hemos consig-
nado. 
El cacao es una planta pertenecien-
te á las malváceas, originaria de Mé-
jico y otros lugares de la América, 
en cuyos bosques se produce en esta-
do silvestre, pues, aunque el sabor de 
su fruto se modifica mediante culti-
vo especiailes lo cierto es que, en no 
pocos lugares de las Repú'blicas de 
Venezuela, Perú y Bolivia se produ-
cen de tan exquisito sabor y grato 
aroma, que se han hecho los más de-
seados en los distintos mercados. 
De esta planta se conocen infinidad 
de variedades y especies; pero sólo se 
cultivan en esta Ma dos de ellas: el 
morado y el blanco. El naturalista L i -
neo bautizó los frutos de esta planta 
con el nombre de Theobrama, que 
significa "manjar de los Dioses." 
A pesar de que el naturalista Ben-
gani afirma que el ehocoilate es bebi-
da impropia de los racionales. Hum-
bolt y otros sabios como Payan etc., 
demostraron todo lo contrario. Afir-
mación esta, que ha quedado demos-
trada no ya por el importante papel 
que desempeña en la alimentación del 
hombre, sino también por las muchas 
aplicaciones que tienen otros varios 
de sus productos, tanto en la ciencia 
como en la industria. 
Cuando los conquistadores españo-
les llegaron á Méjico, 1518, así como 
á Venezuela y otros lugares de la 
América, ohservaron que los natura-
les ó indígenas, empleaban los gra-
nos de esta fruta no sólo como bebida 
alimenticia, sino también y con más 
frecuencia como moneda de uso co-
rriente tanto en las transacciones 
mercantiles como en el pago de las 
tributaciones á sus monarquías. 
Poco después y debido á circuns-
taneias impuestas por la civilización 
dejó de tener esta última aplicación 
empleándose únicamente comí) sus-
tancia alimenticia. 
Algo niás tarde, se empezaron á fo-
mentar grandes cacaoteros para el 
M I A S 
Aaunmmos á aquellas que estuvieren enfer-ma» que hay un modo de curarse. Son dos tra-tsmlentos á un mismo fin : la salud. El uno es externo y el otro interno, ambos importante» ambos eseneialea. 
Bl Remedio Nocturno del Dr. Sboop e» el nri-mero. 
El Reconstituyente del Dr. Shoop es el interno. El Remedio Nocturno del Dr. Shoop es un re-medio déla membrana mucosa en forma de su-positorio, mientras que el Reconstituyente del Dr. Shoop es un remedio constitucional, que ejerce su acción reparadora sobre los nervios, te-jidos y sangre del sistema entero. 
El 'Remedio Nocturno," como lo indica su pombre, hace su efecto durante el sueño. Calma las partes doloridas 6 inflamadas, cicatriza y «uspende la supuración, en tanto que el Recon-stituyente, calma la excitación nerviosa y da nuevo viíor y ambición; reconstruye los tejidos desgastados, renueva Ifts fuerras, el vigor y la energía. Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop —liquido ó Pastillas—como tónico general del sistema. Para alivio local use el 
D E L DR. SHOOP. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Eey 41.—Habana. 
1 G i L m ( i U I l M 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f s l i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
Consuiias d« 11 á, 1 y do 3 a ¡t. 
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= DILUIDO EN AGUA EL = 
Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo = 
| género. Cura en breve las flores JblanCOS, las m e t r i t i s y en general i 
| todas las dolencias Ú8 IOS OlüS U t e r i n a s . Su uso diario no | 
= ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad E 
| y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable 1 
E para el tocador intimo de las damas. ü 
E PAHIS, 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. sg 
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comercio de importacioVi á Europa, los 
cuales fueron de excelentes resulta-
dos, al extremo que 'dicho cultivo se 
fué' generalizando con tal rapidez, 
que otras muchas colonias se vieron 
favorecidas Con el cultivo del cacao, 
y en algunas de ellas con tan plausi-
bles resultados que ya puede decirse 
que el cacaotero constituye en algu-
nas sus principales fuentes de pro-
ducción. 
Pues en este extremo tienen la ma-
yor gloria los conquistadores españo-
les, par haber sido ellos los que pri-
mero generalizaron este cultivo en el 
Nuevo Mundo, por muchos lugares 
en que no existían cacaoteros antes 
de la eomquista. 
Así en 1534 se hicieron las prime-
ras plantaciones de cacao en la Gua-
yaua Holandesa, pues á pesar de que 
allí hoy existen extensas plantaciones 
el fruto no es de la mejor calidad y 
por consiguiente muy inferior al que 
se produce en Puerto Rico, cuyo cul-
tivo fué llevado allí por los españoles 
en 1725. 
También á fines del siglo X V I I fué 
introducido el cultivo del cacao en el 
Archipiélago Filipino, por el capitán 
de un barco español, cuyas primeras 
plantas llevadas de Acapulco han ve-
nido á ser el origen de grandes plan-
taciones de tan valioso é importante 
cultivo. 
También fueron dos españoles quie-
nes primero lo llevaron á Europa, 
pues hasta el año de 1643 no se intro-
dujo el uno de esta en el Reino Uni-
do de la Gran Bretaña, así como tam-
bién en Francia donde se vino á ha-
cer uso del chocolate en 1660 median-
te la iniciativa de mer Chaillon, pues 
fué quien estableció en París la pri-
fera chocolatería. 
A mediados del siglo X V I se esta-
blecieron en la isla de Santo Domin-
go algunos cacaoteros; pero estos 
no tomaron verdadero impulso hasta 
algo después de 1697. fecha en que 
fué cedida aquella á Francia. 
Puede decirse que el cultivo del 
cacaotero vino á generalizarse entre 
nosotros después de ciertos aconteci-
flentos políticos o c u r r i d e n aquella 
isla en 1790, lo que dio lugar á que 
una gran emigración se estableciera 
en la parte Oriental de esta isla, dan-
do con ello gran acometividad á la 
agricultura y muy especial á este 
como á otros cultivos. 
Y como prueba de lo que llevamos 
exuesto, en el año de 1867 nuestras 
plantaciones de cacao produjeron 
4.193,500 kilogramos de excelente ca-
lidad y aunque luego fué decayendo 
visiblemente este -cultivo entre nos-
otros, todavía en 1872 se cosecharon 
273,400 kilógramos, también de inme-
jorable calidad. 
En 1834 el señor La Sagra, distin-
guido botánico y director que fué del 
Jardín Botánico de la Habana, no 
solo aclimató en el mismo algunos 
ejemplares de esta planta, sino que 
tam'bién recoanendó su cultivo para 
la parte occidental de. la isla. 
Para el cultivo del cacao, según 
opinión de los más y entre ellos la 
del culto botánico salvadoreño señor 
don Adolfo Fonduz, éste prosipera y 
se desarrolla en perfectas condiciones 
desde el nivel del mar hasta la altura 
de 300 metros, y mucho mejor aún si 
este cultivo se halla á la orilla de al-
gún rio, por la gran cantidad de limo 
que á dicha tierra han arrastrado sus 
aguas, puesto que es el mejor abono 
pai a los cacaoteros. 
En cuanto á su vejetación esta 
planta necesita un suelo algo sílice, 
de fondo suelto y profundo; rico en 
humus y mantillo, un tanto cargado 
de arena para que el tercreno perma-
nezca fresco y húmedo, cosas estas 
que le son indispensables al cacao pa-
ra su mejor desarrollo y vejetación. 
Taimbién pueden fundarse plantacio-
nes de cacaoteros en los terrenos re-
cientemente desmontados, y mucho 
mejor si son de condición ligera y 
abundantes en materias orgánicas. 
Lo mismo puede sembrarse en las 
pendientes de los cerros, siempre que 
para ello es establezcan buenos sis-
temas de irrigación, pues, como es 
sabido, este cultivo necesita para su 
más rápido desarrollo y producción 
que su suelo se halle impregnado de 
constante humedad. 
Respecto á la siembra, esta puede 
efectuarse de semilleros ó de asiento, 
siendo preferible este último sistema, 
á una distancia de cuatro metros y en 
hileras. Pero hay que tener muy pre-
sente que es preciso escojer las semi-
llas que han de emplearse en las 
sicimbras de las frutas que están 
bien maduras y sanas. Así como pro-
ceder á la siembra tan pronto como 
hayan sido extraídas del fruto, pues 
es un grano que muy pronto pierde 
sus facultades y vitalidad germina-
tivas. 
La época de la siembra puede efec-
tuarse en Noviembre; á los dos años 
de hecha esta, tiene el árbol Im. 60 
centímetros, y enseguida aparecen las 
primeras ramas; poco después las pri-
meras flores, las cuales hay que su-
primir de dicho árbol con un trapo 
•para no retener en manera alguna al 
árbol en su desarrollo. 
Ya 4 los cuatro años y medio se 
efectúa la primera cosecha, empleán-
dose dos épocas para su recolección: 
de Abril á Junio y de Noyiembre á 
Enero. En esta •Oiperación pueden 
emplearse mujeres, las cuales corta-
rán las bayas maduras por sus pe-
dúnculos, evitando no lastimar di 
tronco donde se halla el fruto, por 
ser éste el lugar por donde han de 
brotar las nuevas flores. 
Como es sabido que el cacao nece-
sita para su lozanía de otro árbol que 
le proteja con su sombra de los rayos 
del sol, . puede emplearse en este 
sentido el caucho, no ya como de in-
mejorables condiciones al objeto in-
dicado, sino porque como el cacao 
su cultivo resulta de gram interés por 
su valioso producto de gran solicitud 
en la industria. 
Los principales enemigos del ca-
cao durante la primera época de su 
vegetación son: las hormigas y las bi-
bijaguas, y más tarde una larva que 
taladra los troncos. También le son 
perjudiciales los vientos fuertes, asi 
como el exceso de sombra y humedad. 
En cuanto á la preparación ó bene-
ficios del cacao, á partir de que esta 
es una operación un tanto delicada, 
debe procederse extrayendo las al-
mendras, las que se depositarán en 
grandes canoas, donde se les deja en 
estado de fermentación durante tres 
ó cuatro dias. Heícho esto, se procede 
á la limpieza y deseque de las mis-
mas y acto seguido presentarlas al 
mercado. 
Hemos hecho todo lo posible por 
complacer con este nuevstro humilde 
artículo los deseos del respetable ha-
cendado cuyo nombre no hemos que-
rido publicar, pues solo deseamos que 
tanto él como otros muchos de nues-
tros agricultores se decidan, median-
te el auxilio de la Liga Agraria, si 
iposible fuera, por el cultivo de gran-
des plantaciones de cacaoteros en to-
do el territorio de la República. 
ADOLFO ODRIOZOLA DIAZ. 
P R O V I N C I A S 
S a n t a G l a r a 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Diciembre 24 á i 
' a 10 y 
A l DIARIO DE L A M A R I n V ' ^ 
Los farmacéuticos de P S ^ 0 ^ 
protestan del decreto de h a b V t ^ 
á los prácticos. Pedimos se rJ01011 
nuestros derechos Argados 
estudio y la lev. por el 
A S U N T O S V A R I O S 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
E;sta Coiíporación cekora.rá Junta 
extraordinaria el jueves 26 del corrien-
te á las ocho de la no<;he en Dra.?one;S 
62, con la siguiente orden del día: 
Resolución de protestas formuladas 
con nuotivo de la elección de contador 
de .la Junta de gobierno. 
y
Morteperez, Triana, Bastida. 
D E L r í o 
La nueva Directiva y el Secrrtn • 
del Centro de la Colonia E ^ U a 
—La primera piedra del n Z 
edil icio de la Casa-Centro—El ^ 
ncmatógrafo Orliz-Pino. ' Ci" 
Nótase extraordinaria animación 
entre los asociados del Centro de la 
Colonia -Española de esta ciudad con 
objeto de elegir la Directiva que re 
girá los destinos de tan simpática v 
floreciente institución, durante i \ 
próximo año de 1908. 
El día 25 del actual hay junta ge-
neral con tan plausible motivo. 
Infinidad de candidaturas circulan 
con profusión por doquier. 
En unas se indica para Presidente 
al que lo es actualmente, don Ricar-
do Fernández; así como en otras á 
don Silvestre Girbal y á don Ricar-
do Cuevas. 
Aún cuando no se ha hecho público, 
en candidaturas el nombre de don Ce-
lestino Rodríguez y tengo' entendido 
que son .muchos los amigos que pien-
san darles sus votos para tal cargo. 
Resulta, por consiguiente, teniendo 
en cuenta la animación advertida 
que todos los componentes de la So-
ciedad de Recreo y Beneficencia que 
rae ocupa, tienen fijas sus miradas y 
pensamientos en el hombre á quien 
van á confiar su dirección y repre-
sentación, é inclusive en. la Directiva 
toda que se elija, y es natural que 
así suceda, pues que la expresada 
colectividad entrará bien pronto en 
una nueva era de prosperidad; pros-
peridad que lleva aparejados consi-
go un compromiso monetario de im-
portancia, cual es el empréstito re-
cientemente acordado para construir 
casa propia; lo que indudablemente 
requiere una buena administración. 
Y apropósito de casa propia, se-
gún me he enterado, es fácil que el 
día 23 de Enero del año entrante, 
tenga efecto la gran fiesta de la co-
locación de la primera piedra del 
nuevo edificio. 
Resultará espléndido. 
Así que me conste el programa que 
se acuerde, tendré el placer de en-
viarlo al DIARIO. 
El sábado último reapareció de 
nuevo en nuestro teatro "Milanés", 
el magnífico cinematógrafo Fathé de 
la empresa Ortiz-Pino. 
Dicho sea en honor de la verdad, 
es un espectáculo divertido y de so-
laz, como lenitivo al vacío tan gran-
de que ha dejado, después de su par-
tida, la Compañía de Zarzuela espa-
ñola dirigida por el señor Nan de 
Allariz. 
E l Corresponsal. 
Beba ustert cerveza, pero p i -
da l a de L A T K O F I C A L . 
¡!6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
miuas y C?, almacén de eíecfcos foto-
gráticos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, M EAFAEL 32. TEL. 1443. 
" L A PETITE MAISON" 
Esta nueva casa de modas avisa á 
las damas alegantes del surtido de 
modelos recibidos de París y precio-
sos adornos para la cabeza y fanta-
sías de alta moda. 
SAN RAFAEL N0 26 
^ E N U N REfcSFKIADO ^ 
SI N O T O M A E N S E G U I D A 
+—f—y—4 + f—>—^—<t—+^—f CU K A KNr üí í DIA.- t— f - r^v | 
< S s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e i l l l a s y n o c a d u c a n . 
§ K " H a l e s q G o m p . 
C a l í a n o , 9 8 » 
f r i s m ^ m B W Ü E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d é la a i a ñ a n a - ^ D i á f t r a b r e 25 de 1907 
I I 
u i V l n gustado las dul t 'Himas y ce-
m e d í a s del ca.^to gregor iano , 
l^13 -^e otros cantos en la Ig les ia . Y 
n l á s : a l l í donde los fielfs lu-n 
K ^ P S I P canto a l t e r n a n d o con el 
^ el al í tar. . . P e r o ¿ e s qne e s t á 
coro > ^ puieblo. a s í . . . /ucwía, 
inlplo a l t e r n a n d o con el 
ilo e s t á p e r m i t i d o s ino 
p í r l u de la I g l e s i a y l a 
f ^7of] del P a p a , qme's'e e x p r e s a a s í : 
E g r e s e especia lmente qne el pne-
W v a á a d q u i r i r la cos tumbre de 
0 canto gregoriano, p a r a que los 
- tomen de nuevo par te m á s a c t i v a 
1 oficio l i t ú r g i c o ccuno s o l í a n an t i -
^ O u e ^ l » i e l v ('i'f?('ir: (luie e l PueW0 c r i s -
• o d i r i j a j i m i o con los sacerdotes sns 
^ g e s cantadas a i A l t í s i m o ; qno no 
A.nianezca ais lado, como hasta aihora, 
^ J r e el coro y e l a l t a r ; que cante las 
Pi bauzas de D i o s a l u n í s o n o como lo 
hacían los c r i s t i a n a s de la p r i m i t i v a 
í£ d í a s ' de S a n G regorio, c u a n d o é s t e 
/Tjito l l e g ó á s u apogeo, q n e .por é l v ino 
¿ Uamai-se g r e g o r i a n o ; y , en fin, que 
«píendo sus voces con las voces de los 
ministros del . S e ñ o r en l a t i e r r a y las 
i sm j a in i s t ros en e l cielo, s e a n p r e l u -
dios estos c á n t i c o s p a s a j e r o s de los c á n -
tieos c t e r n a l e s . . . 
y así se viene hac iendo y a con l a u -
jaib'.e entusiasmo y- con rel igioso f e r v o r 
varias ig les ias de l a C r i s t i a n d a d . 
Así se 'h-izo el d í a de S a n t a T e r e s a de 
jesiíá en e l templlo de los P a d r e s C a r -
melitas de iSantander , qne h a n s ido ""e 
¡os primeros en p o n e r en p r á c t i c a los 
deseos de l P o n t í f i c e en E s p a ñ a . 
Y p a r a que se v e a el eifeoto m á g i c o 
r sorprendente que c a u s ó a l l í la m ú s i c a 
gregoriana, nos v a m o s á. p e r m i t i r co-
piar a q u í u n recorte de " E l D i a r i o 
¡Montañés" de S a n t a n d e r , qne hace 
apa r e s e ñ a l a r g a y t e n d i d a de aque l la 
fiesta rdligiosa. 
" i C o i n c i d k — ' d i c e — l a fiesta de S a n t a 
Teresa de J e s ú s c o n l a r e a l i z a c i ó n e n 
esta d i ó c e s i s de l a s í i s p i r a c i o n e s de S u 
Santidad P í o X , de que todo e l pueblo 
cristiamo tomase p a r t e e n e l .canto .de lia 
3[isa s e g ú n las p r e s c r i p c i o n e s l i t ú r g i -
cas, y en c a d a d i ó c e s i s conforme á las 
acertadas dis'posiciones de los P r e l a -
dos. . . 
Í{A lia lior-a de l a M i s a m a y o r el tem-
plo se h a l l a b a ocnipado l i t e r a l m e n t e de 
devotoS'de S a n t a T e r e s a de J e s ú s y de 
m buen, n ú m e r o de c u l í t i v a d o r i e s de l d i -
vino arte .mnjgical, á v i d o s todos de es-
cuiftiar las snb-limes a r m o n í a s d e l canto 
gregoriano qne h a b í a de caootarse por 
el coro da l a C o m u n i d a d , a l t e r n a n d o 
con los coros de s e ñ o r i t a s , . n i ñ a s y n i ñ o s 
agnifpadovs en el centro de la ig les ia , y 
ensayados de a n t e m a n o con admiraible 
paes ír ía por e l R . P . J o s é J u a n , C a r -
Éeiita D e s c a l z o de la mi smo C o m u n i -
dad. U n elogio u n á n i m e y merec ido de 
la magnif icencia del acto y de l gusto 
artístioo corn que se l l e v ó á caibo l a eje-
ciFión de la .pr imorosa Misa de Ange-
lis, del r i tmo c a r m e l i t a n o Salve Mater 
y o í r o s c á n t i c o s gregor ianos , m e r e c i ó 
de todos ios as is tentes a l s a l i r del tem-
plo el n u t r i d o coro de voces de d i s t in -
guidas s e ñ o r i t a s , de las n i ñ a s y n i ñ o s 
de todos los colegios de la c a p i t a l que 
en la e j e c u c i ó n t o m a r o n par te . U n i m o s 
nuestro a l s i n n ú m e r o de parab ienes 
recibidos a n t e a y e r por los P a d r e s C a r -
melitas y sus s i m p á t i c o s c o o p e r a d o r e s . ' ' 
E s t o mismo que h i c i e r o n los P a d r e s 
Carmelitas de S a n t a n d e r ©1 d í a de 
Santa T e r e s a , se p r o p o n e n hacer lo , 
que a l l í donde el 
,u. ese es el 
fieles 
D i o s mediante , en s u templo de S a n F e -
l ipe y en l a g r a n fiesta de l N i ñ o de 
P r a g a los C a r m e l i t a s de la H a h a n a . 
C u e n t a n p a r a ello, ante todo, COQ l a 
a p r o b a c i ó n y b e n d i c i ó n de N t r o . 
P r e l a d o diociesano, í - n t u s i a s t a . como el 
que miás, del canto de -San G r e g o r i o y 
que quiere d a r c u m p i i m i e n t o en todas 
sus partes a l " • M o t u " de P í o X . 
i C u e n t a n p a r a tillo t a m i b i é n los P a -
dres C a r m e l i t a s con ú n coro n u t r i d o de 
voces f o r m a d o por los colegios de esta 
c a p i t a l c u y a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l e s t á á 
s u .ciargo, como son : " E l Colegio F r a n -
c é s , " el Coleigio de las " ' H e r m a n a s de 
l a C a r i d a d del C . de J e s ú s " y " L o s 
H u é r f a n o s de la P a t r i a . " F o r m a r á n 
p a r t e a d e m á s les *'.Coros de J ó v e n e s 
Teres- l ianas" y los " C o r o s de C e l a d o r a s 
de. N i ñ o de P r a g a " compuestos por 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s de l a soc iedad 
h a b a n e r a . P a r a ello se e s t á n h a c i e n d o 
y a los ensayos^ tanto e n l a C o m u n i d a d 
de S a n F e l i p e , donde son presenc iados 
por líos Iltlmos. y R v m o s . S r ^ s . Obispos 
de C i e n f u e g c s y P i n a r de l R i o , como 
en los d e m á s colegios y coros de refe-
r e n c i a ; y todos e l W s o n h á b i l m e n t e 
d i r ig idos ahora , como lo s-erán e l d í a de 
la fiesta, por el R . P . R i c a r d o de S a n 
J o s é , C . D . p r o f u n d o conocedor de los 
n e i i m a s gregor ianos y de s u fiel in ter -
p r e t a c i ó n de tolo lo c u a l h izo especia-
les estudios con profesores m e r i t í s i m o s 
d e l canto gregor iano. 
Se h a hecho al efecto por la C o m u -
nidiad de S a n F e l i p e urna g r a n t i r a d a 
de l a g r a n M k a de AngeUs con la t r a n s -
t r i p e i ó n figurada s e g ú n la ú l t i m a edi-
ición V a t i c a n a . 
IA o o n i t i n u a c i ó n de la IMisa v a n a lgu-
nos c á n t i c o s de p u r o sabor y corte gre-
gorianote, tomados dett R i t u a l de Soles-
mes y .con a n o t a c i ó n figurada, dando 
On cuanto cabe e l v a l o r á los n e u m a s y 
s ignos ant iguos , por el mismo P . R i -
cardo. 
T o d o esto se h a hedho con l a debida 
a p r o b a c i ó n , y p a r a f a c i l i t a r m á s l a eje-
c u c i ó n de m ú s i c a n u n o a o i d a a q u í , pe-
ro ,que no dudamob h a de c a u s a r b u e n 
efecto e l d í a en que se o iga . 
N u n c a m e j o r , puesto ,que p o r los n i -
ñ o s haiy que empezar , que e l d í a de l d i -
v ino N i ñ o de P r a g a , que va s iendo algo 
as í como la g r a n f i es ta re l ig iosa de lk 
" S o c i e d a d ntós n u m e r o s a que n i n g u n a 
o t r a , s o c i e d a d h a b a n e r a : la s i m p á t i c a 
soc i edad de la " I n f a n c i a . " 
Flower, C . D . 
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E L C R E D I T O I 
( E l a q u e l a r r e . ) 
D o n " G o y o " , á q u i e n , l e c tor , de 
[ V i e j o c o n o c í ; e l p e r í n c l i t o d o n " G o -
y o " , p r o p i e t a r i o de m e n t i r i j i l l a s d e l 
i f a m o s o " c a c h i m b o " " E l D e b e r " 
| (debe y no p a g u a s , e t c . ) , en v i s t a de 
| que e l c h a p a r r ó n de " m o n e y " t a r d a 
i en p i ^ c i p i t a r s e m á s de lo decoroso , 
i r e s o l v i ó c o n v o c a r e n l a f i n c a u n a r c u -
i n i ó n d)8 colegais «suyos , ó s e a de " c a -
] c h i m b i s t a s " d e s h u c i a d o s . . ¡ C u á n t o 
j pez g o r d o se c o n t e m p l a a l l í ! E l quie 
| m e n o s l l e v a en l a b a r r i g a u n c u a r t o 
j de c a s a de comerc io , u n r i ñ ó n 
( d e c a p i t a l i s t a s y u n p a r de do-
c e n a s de " e o l o n i e r o s " en el p r o -
p io g u a r a p o . . . . y todos se l a m e n -
t a n a ú n de s e n t i r e n e l e s t ó m a g o 
c i e r t a p e n i t a . . . ¡ A q u e l l o p a r e c e u n 
m e e t i n g s u b - a c u á t i c o en l a boca del 
M o r r o ! 
L a r e u n i ó n se h a c o n g r e g a d o se-
c r e t a m e n t e , p u e s de h a c e r s e e l suce-
so p ú b l i c o , e r a de t e m e r u n " m o l o t e " 
de m i l d e m o n i o s p r o v o c a d o p o r los 
ing leses , que, se d a r í a n e l gus tazo de 
p e s c a r l o s j u n t i t o s . . . A p e s a r de l a s 
p r e c a u c i o n e s t o m a d a s , a u n h a y e n l a 
asamble ia q u i e n no l a s tiiene todas 
c o n s i g o . . . ¡ T o d a v í a q u e d a entre no-
s o t r o s gente de comeienc ia ! 
L o s as i s t entes e m p u j a n á d o n " G o -
y o " , q u i e r e s q u e no , h a c i a e l p r e s i -
d e n c i a l t a b u r e t e , que a l fin o c u p a en-
t r e g r a n d e s a p l a u s o s . Qued'a cons t i -
t u i d o ed a r e ó p a g o s i n m á s g a r a m b a i -
n a s . . . U n a v o a : " ¡ V i v a l a l l u v i a de 
o r o ! " L a a s a m b l e a : " ¡ V i v a i a a . . . ! " 
H e a q u í La " p e r i c a s a r l a " con que 
d o n " G o y o " i n a u g u r a el a q u e l a r r v : 
— C a b a l l e r o s , .es dlecir, q u e r i d o s 
" c ó l e g a s " . . . 
U n a v o z : — ¡ E s a p a l a b r a no es es-
d r ú j u l a ! 
O t r a v o z : — ¡ E s t o no es u n a es-
c u e l a ! 
B l o r a d o r , e n é r g i c a m e n t e : — P a r a 
c o n s t i t u i r , como c o n s t i t u i m e s . e l n e r -
v i o <Íel p a í s , no es n e c e s a r i o s a b e r 
g r a m á t i c a , n i tener s en t ido c o m ú n , n i 
n a d a . . 
V a r i a s voces : — i B r a v o ! ¡ V a y a u n 
a r r a n q u e ! 
E l o r a d o r : — p i t é i s a p r e c i a b l e s so-
c ios , " e ó m b i l a s " , h e r m a n o s en l a r e -
l i g i ó n d e l d e b e r ( r i s a s p r o l o n g a d a s y 
m n r m u l l o e ) ó como á u s t e d e s l e s d é 
l a g a n a . , . A m e n á z a n o s e l r i e sgo g r a -
v í s i m o de q u e d a m o s «en seco d e u n 
i n s t a n t e á otro. E l c h a p a r r ó n de " m o -
n e y " , e n que l l e g u é á c r e e r s inc-era-
m e n t e , y a no s i r v e n i p a r a c a p o t e de 
b r e g a : cuando tse lo a b r o e n el m i s m o 
h o c i c o á a l g ú n a c w e d o r , en l a m a n e -
ra, d e m i r a r m e y de f r u n c i r los l a b i o s 
conozco que m e e s t á m a n d a n d o á to-
d a s p a r t e s , d e l a v i e j a " p a " a r r i b a . . 
L o s coucurremtes c a m b i a n I m p r e -
s i o n e s c o n v i v e z a , p a r e c e que á todos 
les o c u r r e algo serniejante . . . 
— P o r a h í h a y q u i e n e s a f i r m a n que 
lo ú n i c o , y no l e s p a r e c e poco, que 
l a s ciaseis a g r í c o l a s t i e n e n derecho^ á 
m o r a l , f omento de l a i m a g i n a c i ó n , 
s ó l i d a s g a r a n t í a i s d » p a z m a t e r i a l ^ y 
m o r a l , f omento de 1 a i n m i g r a c i ó n , 
m o d i f i c a c i o n e s a r a n c e l a r i a s y o t r a s 
m e d i d a s que s b a r a t e n I m a r t í c u l o ® de 
p r i m e T a n e c e s i d a d , p e r m i t i e n d o r e d u -
c i r lo s j o r n a l e s , r e f o r m a d e l t r a t a d o 
con l o s E s t a d o s U n i d o s á fin de ase-
g u r a r a l f r u t o in-dustriail d e l a c a ñ a 
u n p r e c i o r e m u n e r a d o r y v í a s de co-
m u n i c a c i ó n y r e d i i c c i o n e s en l a s t a r i -
f a s de t r a s p o r t e s , a p a r t e c i e r t a s r e -
f o r m a s e n l a s l e g i s l a c i o n e s c i v i l é h i -
p o t e c a r i a c o n e l obje to d e fa i c i l i tar l a 
m o v i l i z a c i ó n d e l a p r o p i e d a d y lo de-
m á s , d i cen , es p o n e r s e en r i d í c u l o y 
p e d i r g o l l e r í a s . . . 
. G o y e r í a p a r e c e a s í como s i q u i -
s i e r a d e r i v a r s e de G o y o — O b s e r v a u n o 
p r o f u n d a m e n t e . . . 
E l o r a d o r m i r a con c i e r t a escama, 
h a c i a el l u g a r donde se tsienta e l d e l 
c o m e n t a r i o y c o n t i n ú a : — - j S e h a l le -
gado á p r o p o n e r como m e d i d a s a l v a -
d o r a e l d a r « á n d e l a p o r los c u a t r o 
costadosi á todos los " c a c h i m b o s " ! 
U n a voz á m e d i a i d e m : — ¡ E s e co-
noce e l p a ñ o ! 
E l o r a d o r : — ¡ S e nos n i e g a e l a g u a 
y l a s a l ! ( D o n G o y o c o m p r e n d a que 
é l y s u s c o m p a ñ e r o s n e c e s i t a n p a r a 
v i v i r d e l a g u a s a l a d a . ) 
— ¡ A n o s o t r o s ! — e x c l a m a u n t e r r i -
ble e s c u a l o a b r i e n d o l a s f a u c e s . 
— S e rep i t e que c o n p a z m a t e r i a l 
y m o r a l , brazos a b u n d a n t e s , j o r n a l e s 
b a r a t o s , p r e c i o r a z o n a b l e p a r a vd f r u -
to y t r a s p o r t e s e c o n ó m i c o s , e l d i n e r o 
fluirá p o r s í solo y á t o r r e n t e s h a c i a 
e l c a m p o , c o n t i n u a n d o l a o b r a de le-
v a n t a r g r a n d e s c e n t r a l e s , f o r m i d a -
b i e m e n t e a r m a d o s p a r a l a c o m p e t e n -
c i a i n d u s t r i a l , q u e 'ellos d i c e n , y á los 
que ú n i c a m e n t e o t o r g a n c o n d i c i o n e s 
dte v i d a , s n p o n i é n d o l e s , a d e m á s , e n 
p o s i c i ó n p r i v i l e g i a d a p a r a s e r v i r de 
i n t e r m e d i a r i o s e n t r e el c a p i t a l y los 
c u l t i v a d o r e s . . . 
— ¡ " C a m a r á " , nos q u i e r e n d e s b a -
r a t a r e l b i b i j a g ü e r o ! — g r i t a uno . 
— ¡ P r e t e n d e n eRtropearnos l a c o m -
b i n a c i ó n I — v o c i f e r a otro. 
— ¡ L a " L i g a " no a p r i e t a ; Ja " L i -
g a " n o s d e s a m p a r a ! — d e s g a ñ í t a s e e l 
de m á s a l l á . 
A p a r t i r de este m o m e n t o , p r e v a -
lece g r a n a g i t a c i ó n y l a a s a m b l e a se 
c o n v i e r t e en u n a o l l a de gr i l l o s , v i é n -
dose d o n G o y o p r e c i s a d o á s u s p e n d e r 
s u " p e r i c a s a ñ a " ; todos h a b l a n , to-
dos p r o p o n e n á p o r f í a p l a n e s s a l v a -
dores á c u a l m á s l u m i n o s o . . . 
P o r fin se r e s t a b l e c e l a c a l m a , y 
d a s e l e c t u r a á l a s i g u i e n t e m o c i ó n , 
q u e se t r a í a e m b o t e l l a d a d o n G o y o : 
" C o n objeto d e c o n j u r a r l a g r a n 
c r i s i s p o p r q u e a t r a v i e s a e l p a í s y p a -
r a e v i t a r q u e - a C u b a , s e l a l l e v e P a -
te ta , e l g o b i e r n o a u t o r i z a r á á todo 
h a c e n d a d o s o b r e c u y o i n g e n i o g r a v i -
t e n c a r g a s que e x c e d a n , p o r lo me-
nos, en u n s é x t u p l o ai' v a l o r a c t u a l 
de l a finca, á e m i t i r " b i l l e t e s a g r í -
c o l a s " e n c a n t i d a d que no p o d r á ex-
c e d e r e n n i n g ú n caso d e l doble d e l 
i m p o r t e de d i c h a s c a r g a s . " 
" L o s b i l l e t e s e m i t i d o s p o r los h a -
c e n d a d o s de r e f e r e n c i a , s e r á n g a r a n -
tí dos . p o r el gobierno p l enamente 
c o n s i d e r á n d o s e p a r a todos los e f ec -
tos que e n e l tesoro n a c ion a l r a d i c a 
l a r e s e r v a e n oro c o r r e s p o n d i e n t e á 
l a t o t a l i d a d dte la s u m a pues ta en c i r -
c u l a c i ó n . " 
" L o s b i l l e t e s a g r í c o l a s se a d m i t i -
r á n p a r a p a g o d e t o d a c lase d e i m -
pwestois, i n c l u s o los de A d u a n a s , y e l 
gob ierno h a b r á de o b l i g a r s e á c a n -
g e a r d i c h o s b i l l e tes á l a p a r p o r " a m e -
r i c a n o m o n e y " , á s u p r e s e n t a c i ó n e n 
l a T e s o r e r í a . " 
N o le es pos ib l e á m i p o b r e p é ñ o l a 
p i n t a r á lo v i v o e l e n t u s i a s m o conque 
f u é a c o g i d a l a m o c i ó n ; s i n e m b a r g o , 
a l l í f a l t a b a a lgo i n d u d a b l e m e n t e . . . 
P o r fin d a en el c l a v o l a a s a m b l e a , y 
e l m a r a v i l l o s o e n g e n d r o de d o n " G o -
y o " e s a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d c o n 
l a s i g u i e n t e c o l e t i l l a que c o m p l e t a s u 
e s p í r i t u : 
" L o s gastos que o r i g i n e l a . i m p r e -
s i ó n d e los b i l l e tes a g r í c o l a s , se e n -
t e n d e r á n por c u e n t a d e l E s t a d o . " 
E l r e g o c i j o de los .a l l í r e u n i d o s n o 
t i e n e l í m i t e s : a l fin h a n d e s c u b i e r t o 
l a p i e d r a filosofad, g r a e i a s a l genio 
d e d o n " G o y o " . Y a que l a m o n t a ñ a 
no v i e n e á nosotros , v a m o s noso tros 
á l a m o n t a ñ a , . . ¡ Q u é l l u v i a de oro 
n i q u é ocho cuartos . ! A q u e l l o es v e i n -
'-te vece s m e j o r que u n a l l u v i a , no y a 
I d e oro, s i n o de j a m o n e s en d u l c e . 
A n n q u e l a a s a m b l e a , antes de d i -
I s o l v e r s e , n o m b r ó u n ' ' c o m i t é de a c -
! c i ó n " p a r a p o n e r en p r á c t i c a a c t i v a -
| m e n t e e l a c u e r d o t r a s c r i p t o , no te 
I p r e o c u p e s . lector , por el lo, como y o 
; no m e p r e o c u p o d a d a l a n a t u r a l e z a 
1 m a r í t i m a de l o s e l ementos c o n g r e g a -
¡ d o s p o r don " G o y o " , sus p a p e l e s no 
I p u e d e n p a s a r n u n c a de s e r p a p e l e s 
m o j a d o s . . . 
R a m ó n M a r í a M e n é n d e z 
D e s d e e l R i o de L a P l a t a 
E S C R r T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
• • D i a r i o d e l a M a r i n a " 
B u e n o s A i r e s , 10 de Xnv'i-^mbre de 
1907. 
• S e ñ o r D i r e c t o r : 
L o s p r e p a r a t i v o s p a r a la n u e v a 
•cosecha p r e o e u p a n ¡ n u c h o m á s e l 
á n i m o de n u e s t r o s e l e m e n t o s s o c i a -
les quie los aimagos b é l i c o s d e l U r u -
g u a y p o r u n q u í t a m e a l l á e s a i s l a de 
M a r t í n G a r c í a . T o d o s los a u g u r i o s 
p r o m e t e n s u e ñ o s de oro y r o s a c o n -
v é r t i d o s á l a r e a l i d a d c o n t a n t e y so-
n a n t e que p r i v a en l a é p o c a m o d e r -
n a . N u e s t r o s filósofos y poetas p e r -
m a n e c e n m u d o s ; n a d a se h a d i c h o 
n i se d i r á en l a p r ó x i m a , t e m p o r a d a 
q n e m e r e z c a l l a m a r s e m a n i f e s t a c i ó n 
inte lectuai l . P e r o e l t r i g o erede , se 
h i n c h a , se d e s b o r d a . ¿ Y q u é m á s ? 
N e c e s i t a m o s e x p a n s i ó n c o m e r c i a l ; 
e x p a n s i ó n l i t e r a r i a , filosófica n i e t s z - ¡ 
c h e a n a es h a r i n a die o t r o s m o l i n o s ' 
que no s o n los d e S a n t a F V ; v e n d i e n -
do t r i g o , l a n a , c a r n e , h a r e m o s u n a 
p a t r i a m á s s ó l i d a q u e el E c u a d o r v e n -
d i e n d o l a s o b r a s p ó s t u m a s d e J u a n 
M o n t a l v o ; y sii ipara d i s e m i n a r bue-
nos l i b r o s los e c u a t o r i a n o s p e r d i e -
s e n m e r c a d o s c a s t e l l a n o s n o s o t r o s i m -
p o n e m o s n u e s t r o s p r o d u c t o s , m á s 
g r o s e r o s p e r o u m v e r s a l m e n t e f a v o r e -
c idos , e n donde q u i e r a que h a y s e r c i -
v i l i z a d o quie c o m a c a r n é y p a n y se 
•cubra con g r u e s a l a n a d u r a n t e l a s 
h e l a d a s i n v e r n a l e s ; e n á l g i m o s p a í -
ses no s o n n e c e s a r i a s l a s I m p o r t a c i o -
nes y c o m o t e n e m o s d e p o r f u e r z a que 
a b r i r l e m e r c a d o s i n f i n i t a m e n t e g r a n -
des á n u e s t r a s m i e s e s , v a c a s y c a r n e -
ros p l a n t e a m o s e l p r o b l e m a d e l p r e - [ 
c í o , •competimos c o n los p r o d u c t o r e s 
n a c i o n a l e s y l a m a m p a r a p r o t e c c i o n i s -
t a a p e n a s nos d e t i e n e u n i n s t a n t e p a -
r a v e r e l m e d i o de - t r a s p a s a r l a s i n 
g r a v e d a ñ o d e n u e s t r a r i q u e z a . C o m o 
el l e g e n d a r i o A r a o z - d c L a M a d r i d to-
m a b a l a n z a e n ristre -una f o r t a l e z a 
c o r o n a d a de . c a ñ o n t e s , t o m a m o s l a 
n u e v a g e n e r a c i ó n de l a e d a d i n d u s -
t r i a l y a g r í c o l a c o n - b a r c o s a t i b o r r a d o s 
d e f r u t o s d e l sne lo a r g e n t i n o l a p l a -
z a m á s c e r r a d a a l i n t e r c a m b i o , coro-
n a d a d e esos m o r t í f e i r o s . c a ñ o n e s ique 
e x p i d e n l eyes i m p o s i t i v a s . 
iSomos r i v a l e s d e los E s t a d o s U n i -
dos d e l N o r t e e n n u e s t r o a s p e c t o co-
m e r c i a i ; c a s i c a s i n u e s t r o s e l e m e n t o s 
de v i d a y d e e n g r a n d e c i m i e n t o se p a -
r e c e n c o m o d o s got-as de a g u a ; y s i 
e i e r t a m e n t e s o m o s r a z a s d i s t i n t a s y 
d i s t i n t o s l e n g u a j e s , v á l g a n o s e l he -
cho dte q u e e l c r u c e de s a n g r e v a 
d a n d o p o r a c á t ipos d e l a t i n o - a m e r i c a -
nos r e f o r m a d o s e n b u e n s e n t i d o h a c i a 
e l N o r t e y que e l id l ioma c a s t e l l a n o 
h a p e r d i d o s u p u r e z a en el r í o d e l a 
P l a t a , no p o r i g n o r a n c i a n u e s t r a , que 
l e e m o s á i C e r v a n t e s y á Q u e v e d o m á s 
q u e á D a n t e y P e t r a r c a , s ino p o r 
•usar d e l d e r e c h o de h a b l a r e o m o n o s 
v e n g a e n g a n a s a c o m o d a n d o á cos-
t u m b r e s y tradic ionles l a s p a l a b r a s , 
s i n d á r s e n o s c u i d a d o l a R e a l A c a d e -
m i a E s p a ñ o l a ; p o r lo c u a l p u e d e 
a f i r m a r s e que n i los y a n q u i s n i nos-
o t r o s hab larnos p r o p i a m e n t e e l i d i o m a j 
d e C a s t i l l a . N u e s t r o c a s t e l l a n o e s t á | 
n a c i o n a l i z a d o como el i n g l é s de l o s 
y a n q u i s e s t á n a c i o n a l i z a d o e n l o s E s - i 
t a d o s U n i d o s . 
N u e s t r o c o m e r c i o e x t e r i o r es m á s | 
i m p o r t a n t e que n u e s t r o c o m e r c i o in-1 
t e r i o r , acaso c o n t r a d i c i e n d o l a c i e n - 1 
icia .que a u n silendo p r e v i s o r a no lo es j 
b a s t a n t e , n i h a p o d i d o s e r n u n c a \ 
g a u c h a . L o q u e p r o d u c i m o s p a r a e l j 
c o n s u m o d e l p a í s cabe e n u n a h a -
c i e n d a de s e g u n d o o r d e n ; no t e ñ e - 1 
m o s t o d a v í a b a s t a n t e pueb lo c o n s u m i -
d o r p a r a v i v i r dle s u g a z n a t e y s u 
" t o i l l e t t e " . D e a h í que nos sea m á s 
•urgente que á los y a n q u i s v e n d e r p a -
r a f u e r a de n u e s t r a s p l a y a s . 
U n a v e z h a d i c h o : fomentemos el 
i n t e r c a m b i o c o n E s p a ñ a . 
E s i n t e r e s a n t e c o n o c e r e l p a s a d o y 
el p r e s e n t e d e l a s r e l a c i o n e s c o m e r -
c i a l e s d e l R i o de l a P l a t a con la A l a -
d r e P a t r i a . E l gob ierno e s p a ñ o l t e n í a 
e l d e r e c h o e x c l u s i v o de s u m i n i s t r a r 
á l a s co lon ias de l v i r r e i n a t o b o n a e -
r e n s e c u a n t o e l l a s nec ies i taran . .rién-
do les p r o h i b i d o c o m e r c i a r con o tros 
p a í s e s . E l p u e r t o ú n i c o h a b i l i t a d o 
p a r a este c o m e r c i o á f e r c i o r i e r a el de 
S e v i l l a , y á¿¿ G u a d a l q u i v i r s e r v í a s e 
a l P l a t a como q u i e n d a con u n a m a n o 
y c o n l a o t r a r e c i b e . E n 1503 los 
R e y e s C a t ó l i c o s e s t a b l e c i e r o n en S e -
v i l l a u n a espec ie de t r i b u n a l d e n o m i -
n a d o " C a s a die C o n t r a t a c i ó n " que 
d e t e r m i n a b a a n u a l m e n t e la. c a l i d a d y 
el g é n e r o de l a s m e r c a d e r í a s que se-
r í a n e n v i a d a s á estas reg iones , otor-
g a b a p e r m i s o s p a r a que z a r p a r a n los 
b u q u e s m e r c a n t e s , c o b r a b a los i m -
pues tos y r e s o l v í a t o d a s l a s cues t i o -
nes r e l a c i o n a d a s con el c o m e r c i o . E n 
1524 f u é f i imdado u n 'Consejo de I n -
d i a s , t r i b u n a l s u p e r i o r a l de l a " C a -
s a de C o n t r a t a c i ó n " y que t e n í a f a c u l -
t a d e s l e g i s l a t i v a s , j u d i c i a l e s y a d m i -
n i s t r a t i v a s , 
¿ Q u é se i m p o r t a b a en e s ta p a r t e de 
A m é r i c a 1 / es l a p r e g u n t a que s a l t a y, 
p o r s í so la se e x t e r i o r i z a ; y s i l a h i s -
t o r i a no miente—.que e s t á p r o b a d o 
q u e e l l a sue le m e n t i r — Ja r e s p u e s t a 
a d e c u a d a es l a de que c o n s u m í a n d e 
E s p a ñ a estos p a r a j e s b á r b a r o s a r l í e u -
los de. a l m a c é n , t i e n d a , m u e b l e r í a , te-
j i d o s etc. , m i e n t r a s la s a l v a j e A m é -
r i c a e x p o r t a b a p a r a la M a d r e P a t r i a 
oro, p l a t a , p lomo, cobre , l a n a de v i -
c u ñ a , a l p a c a , g u a n a c o y o v e j a , p i e l e s 
ele a n i m a l e s s i l v e s t r e s , sebo, as tas , m a -
d e r a s , a ñ i l , p l a n t a s m e d i c i n a l e s , y e r -
b a m a t e y c i e n m e r c a d e r í a ^ m á s que 
s e r í a e s c r u p u l o s o c o n s i g n a r en e s t a 
b r e v e m i r a d a r e t r o s p e c t i v a . 
N i n g ú n e x t r a n j e r o p o d í a e f e c t u a r 
o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s s i n t e n e r p a -
r a el lo a u t o r i z a c i ó n d e l r e y y e l m a -
l a n d r í n que v io laso t a l p r o h i b i c i ó n 
e r a p e n a d o c o n l a p é r d i d a de todos 
s u s b ienes , c a s t i g o que s i n p i e d a d n i 
e s c r ú p u l o e r a a p l i c a d o . S i n e m b a r -
go l a s e v e r i d a d de l a s l eyes f u é ine -
ficaz y poco d u r a d e r a ; el c o n t r a b a ; ! -
do p o r u n l a d o y p o r otro los p e r m i s o s 
•que l a C o r t e d a b a á sus p r o t e g i d o s 
h i c i e r o n p e r d e r pres t ig io y e f e c t i v i -
d a d á a q u e l l a l e g i s l a c i ó n . 
U n a flota de buques v e n í a a n u a l -
m e n t e á A m é r i c a c o n d u c i e n d o c a r g a -
m e n t o s de m e r c a n c í a s d e s t i n a d a s á 
l a s f e r i a s de P u e r t o b e l l o . C a r t a g . ^ i a , 
y V e r a c r u z , que t e n í a n l u g a r do.- vje* 
ees a l a ñ o y d u r a b a n c u a r e n t a d i a s . 
M á s t a r d e el t r a s p o r t e de m e r c a d e -
r í a s se h i zo m á s r e g u l a r m e n t e r e e m -
p l a z a n d o F e l i p e V á la f lo ta de g a -
leones , t a l e r a e l n o m b r e que se les 
da íba á los b u q u e s d e s t i n a d o s á l le-
v a r y t r a e r p r o d u c t o s , p o r v e l e r o s 
c o n o c i d o s p o r e l n o m b r e de i n m a t r i -
c u l a d o s . C a r l o s I I I e s t a b l e c i ó u n a 
l í n e a de v e l e r o s que p a r t í a n m e n s u a l -
m e n t e de L a C o r u ñ a p a r a l a H a b a n a 
y P u e r t o R i c o y dos veces a l mes p a -
r a e l r io de l a P l a t a . E l c o m e r c i o de 
t o m a y d a c a p r o d u c t o s c i v i l i z a d o s g o r 
a r t í c u l o s s a l v a j e s f u é l e n t a p e r o p r o -
g r e s i v a m e n t e d e s a r r o l l á n d o s e . ; E l 
f a n t a s m a de los i m p u e s t o s a p a r e c i ó 
s i m u l t á n e a m e n t e á l a s i n i c i a t i v a s de 
c o m u n i c a c i ó n de los r e y e s y el co-
m e r c i o m a r í t i m o f u é g r a v a d o con e l 
p a g o de a l m o g a r i f a z g o , a v é r í a . tone-
l a j e y a l m i r a n t a z g o . E s t e e r a u n de-
r e c h o de a d u a n a p o r el c u a l p a g a b a n 
los a r t í c u l o s e x p o r t a d o s de E s p a ñ a 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V a p o r " O T E R I " 
S E R V i O i O Ü E O O L A R 
— D E — 
F L E T E S T P A S A J E R O S 
entre S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Para los días de salida y más pormenores 
Eríjanse á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
0 M s p o 2 1 . T e l é f . 4 5 6 . H a b a n a 
c 2960 I 21 D 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
I > E V A P O K E S C O R R E O S 
D E LA. 
M U E E Á L E L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E e l 31 de B i -
membre á las tres de l a tarde , e l v a -
1)011 de doble h é l i c e 
t í 
S E V E R N ' 
D I R E C T O PARA. 
^ Cruz de la Pata. 
Sauta Cruz de TeneriH 
.^Pa l i as j s & M Canaria, í i p . 
M u k i B i a o y Sooltiainpton 
^ f i o l a CtrCa en los camarotes. Cocina á la 
^aao." ^ ^ a r e r o s españoiej . Servicio es-
E n Í ^ 1 ^ 1 , 2 3 de pasaje, para 




b r ^ consignatarios: 
S a - Q Y c ü m p . 
Sucesores 
0 F l C l O S 18 . « A B A N A . 
g . -^ pa t e l é f o n o 4r48 . 
^^olcj^111^8 comodidad de los pasajeros. 
a¡ajxach e^a ^ot!apaSía> estará atraca-
_ nía. Pasajeros y tquipajet.gratis, 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la C m É a 
A N T 3 S B E 
A 1 T T 0 N I 0 L O P E S Y C 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para í í e w York , Cádiz, Baroeloaa y 
Qénova sobre el 29 de Diciembre, llevando la 
correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el baen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado ea sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo, Brémen, Amsterdan. iiotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
JLas pól izas do carga se firmaran por r l 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo basta el 
día 2a. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capitán A M E ZAGA 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 2 ds E n e -
ro llevando la correspondencia pública. 
<vuutite carga y panüjcroM para diebt» pnerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas do carga se firmaran por eJ 
Consignatario antes de correrlas, EÍU cuyo 
requisito serán nuia». 
Recibe carga á bordo ii vi: i J. 1 » 
E L V A P O B 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n O l i v e r 
Saldrá para P U E R T O IÍIMOIV. COLOX, 
S A B A N I L L A , CVllA'JUAO. F C E R T O C A B E -
hUO, i . \ G U A I R A . CARüPAiVÜ. T K I N i n A D , 
VO-VCE. SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
L A S PALMAS D E GRAN C A N A R I A , CAU1Z 
y B A R C E L O N A . 
Eobre el 2 de Enero llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. Co-
lón, Sabanilla, Curazao. Pncrto Cabello 
L a G u a i r a j L a s P a h u a s , 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Uu-racalbo con trasoordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrías , am cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 31. 
Llamamos la a tenc ión do ios se&ores pa-
sajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n intenor 
da los vaporee de esta Comp&nia. el cual 
aice as i : 
"Los pasajeros deberán escribir soore to-
dos los bultos d5 3\i equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tocias sus letrua y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta a i a p o s l d ó n la Corapa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que CP llev* claramente estarnaada el nom-
bre y apellida ac su dueho, asi como nt del 
puerto de destino. 
Todos loa bultos de equipaje l levaran »t \ -
aucta adherida en la cual cons tará ei nume-
ro ae cmie'-e ae pasaje y >)i punto en aondu 
est© íué expedido y no aeran reclbinoc 4 
oordo los bultos en los ciares ía l tare esa 
etiattéta, 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V 
C a p i t á n í í i ' t u b a 
s a l d r á de este p u e r t o los i n i ó r c o l e a á 
las c inco de l a tarde , p a r a 
S a g y a v C a i b a r í é n 
A K M A D O K E S 
Eemanos ZnMa y ( M i z , CiM m . U 
c 2060 '26-29 N 
Para cumplir el B . D. del Gobierno tío Es -
paña, fecha 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en ei vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en lü casa Consignc4;aria. — Informará 
su Consijínatario. 
Neta.- Es ta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotanti), asi para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueaea ase-
gurarse todos los efectos que so embarquen 
en sus vaporea. 
Para informes dirigirse á su cons i ínatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 2224 78-1 Oct. 
VAPORES 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
y • J U E V E S (con e x c e p c i ó n del iiltimo 
Jueves de cada mes) á la l legada del tren 
de pasajeros que sale de la E s t a c i ó n ue 
Vi l l anueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
|Con trasbordo) 
y C O R T E S 
Raliendo de este ú l t i m o punto los M i é r c o -
les y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
siguiente al ú l t i m o Jueves de cada mes) 
á las 9 de la m a ñ a n a para l legar & 
B a t a b a n ó los d í a s siguientes al amane-
cer . 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de Vi i lanueva , 
P a r a m á s Informes a c ú d a s e á la C o m -
p a ñ í a en 
• Z U L U E T A 10 (bajos) 
i C . 2226 78-18D 
8.. e n C , 
CALIDAS UELAHABANA 
d u r a n t e ei mes de D i c i e m b r e de 1907 , 
V a p o r M A R I A H I E R B E A -
Sábado 2S & las 3 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , O u a n t á n a m o 
s o l o á l a i d a S a n t i a g o d e C u b a , 
V a p o r C O S M E D E H E E R E E A 
todos los martes ú las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela de Sagua y Ca ibar ióu , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
' 'Cuban Centra l R a i l w a y " . para P a l m l r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
C A R G A DSa T R A T K S X A . 
Solamente se recibirá hast i las 3 da la t a r i s 
del día 10. 
Atraques en QDANTAJNAMO. 
Los vapores do los dias 4, 11 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y ios de los diai 7, 14 
y 28 al de Caixuanerj. 
A V I S O S 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, lo 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requigltos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos,, peso y valor, para dar cumplimiento á 
]o dispuesto por la Admin i s trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio úl t imo. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana. Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2227 78-1 Oct. 
J . B A L C E L L S y c o m p , 
(S . e n O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 ' 
Hacen pasos por el caaie y guau l i t ra» 
á corta y larga vista sobre New Yvr% 
Londres, P a n s y sobre touas las ca^itaJeS 
y pueblos de L s p a ü a é islas Bajeares y 
Agentes de la Compañía úe Seguro* coc-t í a xucendloa. -«c 
C 1477 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sajraa y viceversa. 
Pasaj'c en primera...' | 7-00 
Pasaje en tercera ¿.-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: (¡-50 
(ÜKO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibanón y vicevorsa. 
Pisaje en primera $10-50 
— en tercera f 5-30 
Víveres , ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías $ o-90 
(ORO AMBRICAÑO) 
T A B A C O 
De Caibaríén y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
( L l carburo pagac;)mo morcaaaiv) 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palroira | 0-53 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
bta, Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I O A N O l 
N O T A S . 
CASUiA DE C A B O T A J E . 
Se ro'vlb.e Basta ta3 ir„.i cUi ia t&r<3e de» ata 
G I R O S B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y 
1 0 6 , A C U I A K 1 0 8 , e s a u i a a 
A A M A K U Ü K A . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g í r a a l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a 
cobre .Nueva l y r k . Wu^va oneans Vera, 
cruz, ALéjito. San Juan ae huerto Ki¿o Lon-
dres, I'&ÍÍH. .Burdeos, i^yon. Bayona. Ham-
burgo. liorna, ÍNapülesv Miian, ü é n o v ? M*r. 
eelia, Havre, Le i la . dantos. Saint (¿uiiuin. 
Dieppc Tolouse. Venccía, Florencia, Tur in 
Masímo. eta, asi como sobre todas las 
UUüies y Drovincias de 
E S P A S A K I S L A S CAIVARIAS 
c lg4a ifae-iiíAg. 
. ü i m i í m p , 
CAÍ* ti L L It O S.—- M iUilC A U K K ¿..'s 
Casa orisfiuslmeute ertabicciiia ea i,vi4 
Giran letras 4 ia vista sobre tocto» ;os 
Bancos Nacionales do ios Es iado i ü r ' i o í 
y dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R £ L C A B L a 
C- 2223 _ 78-1 Oct. 
Z A L D O Y ' 
i iaceu paüoi* por e: UÍÍJ.6, garaa letras a 
corta y lar^a vitoia y uau tortl*. ai c i c u t ú 
soore i\cvv IÜAÜ, i-i laueuiíi , ¿NUY-Í Uiueans. 
barí Francfóoo, iAmo-tía, lJarla, Madríe . 
Larceiona, y d e m á s capitales y ciuuádütí 
Impártan les de i»,» Jflstauo» Unidos, áléjioa 
y iüuropa, as: como aouta t«düs ÍUS pu oluá 
ae iíispaña y capital y puertos üe Méjico. 
E n com.binaCiOi? con ios señores ÍP. tí, 
| Hoiiin etc. Co., de Mueva i'ork, reciben ór-
i deaes para la compra y venta de vaJorcs 6 
I acciones cotizables en la Bolsa de dicna. c iu-
! dad, cuya cotuicioniis se r«aii>'wi u^r vaute 
día. l lamen te. 
C. 2222 78-10ct. 
fc.O'KEiLLY. 6. 
E S Q U I N A A M i £ i . t C A l > t i K 3 | 
u<>,c«!u pa^ua por «u uiuic. r a o ü t a a cax- * 
Ub cieUltO, 
Giran letras sobre Londrca, Ke-tv york 
NeW or lean» . U l iau , Tur ln . /toma, Venec i i 
Florencia. >jápoiea. Lisooa, Uporto ülbrai^ 
lar, Bremen, Hamburgo, París , Havre. Man-
tés. Burdeos, Marsella. Cáaiz. Lyon. MéjiJ^ 
Veracruz. dan Juan de l-uerto iiico. etc 
sobre todas las capitales y puertos som-% 
Paima de Mallorca. Ibisa. Mabon v S-IHÍA 
Cruz da Tenerife. « u y s>a,uXA 
sobre Matanzas, c á r d e n a s , í i e m e d i o s Santa 
Clara, Caibaríén, ttaguá la Uranne' T r i n i -
dad. Cieníuegoe . feaitctl hpírlius., tínnUmcv 
de Cuba, Ciego do Avila, Manüaniilo Pi-
nar del Uío, u¡.-ara. l̂ MtíVlu x'riwcupe v'isue. 
vitas. 
C 2226 Tg.x 
B A N Q U ü i i O á 
MERCADERES 3S. HABANi 
Teltfouo akUa. 70. Cables: •'Utunvitar^te" 
Lep-'-ültos y cuentas corrit-nies. — BepO-
sito» ue vaiure;;, aac iénugso cargo del Co« 
bro y Hemis ión de dividendos e iií.teresos —i 
Brés tamos y Pi^noraciua ue valores y f r u -
tos. — Compra y venta de valures públ i cos 
é industriales. —Compra y venta do letra* 
do cambios. —Cobro de letras, cupones, et^., 
lior cuenta a g e n a — ü i r o s sobre las princi-
pales plazas y también sobro los pueblos da 
España, is las Baleares y Cananas.—Baajull 
por Cables y Cartas da Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagob por ei carne. l ac l iua cartas d» 
crédito y gira letras a con i y iarga v m a 
sobre las principal**^ piaztia de esia lela, y 
las do Francia . Inglaterra., Alemania, RUQIA 
Estados UnitloiT., iuéj'.^o, Argentina, Bucrct 
Kico, Cnina, ,!api'(n, y sobre ludas las c iuuV 
des y pueblos de lispana. i.-sias balea; ca, 
i Canarias é Italia. 
1 C 2222 78.! 0cl> ' 




«n 7Va por ciento de alniogari^azgo 
y los 'exportados de América un 5 
por ciento. La ave: ía consistía en un 
6 7, 12 y 14 por ciento del costo de 
caSa anñada que acompañaba á la 
ilota abonado por ; 1 cargador dc\ 
mercancías, pero en 16Ó0 so impusi) 
una suma ó cantidad fija siendo esta 
dé 790,000 ducados, de la qnc corres-
pondían al Perú 850.000, á Nueva 
España 120.000. Real Hacienda loO 
mil , Andalucía, Cartagena y Puerto-
be'lo 105,000. E l tonelaje era un de-
recho de" 11;- real p e se debía abo-
nar por cada tonelada de carga, iin-
puesto que desapareció eu 1778, El 
almirantazgo era un impuesto por 
artícnlo cargado y del cual se 
ümirante de la flota, 
el uiiinto, consistía en 
ta extraida. d>8 las minas, de los tem-
plos y sepulcros de les indios, bene-
ficiándose íntegramente el Key. La 
alcabala era un 4. 5, 10 y 20 por 
ciento sobre el valor de los bienes, 
muebles ó raices; y de este impuesto 
h a l l á b a n l e sólo exceptuados las cor-
poraciones celigiosas, los clérigos, los 
libros, y manuscritos, el pan. los 
granos, y otros artículos vendidos á 
los pobres. Y no de.tys olvidarse que 
existían en aqmella época otros dere-
chos que acosaban al contribuyente 
mj^cho más que lo acosan hoy el esta-
do y el municipio con sus pomposos 
gastos administrativos, casi rdempre 
innecesarios y frivolos: el diezmo, la 
primicia, el tributo, la mesada, los 
avisos etc. . 
La ruina del comercio colonial fué 
obra de las guerras empeñadas con 
Inglaterra, Francia y Holanda; las 
disposiciones del Consejo de Indias 
fueron aventadas, y los comerciantes 
ingleses, franeeses y holandeses em-
pezaron á proveer á las colonias de 
España ; y finalmente esos mismos 
comerciantes entranjeros protegidos 
y apañados por los portugueses dedi-
cáronse al contrabando; se extendió 
la plaga contrabandista hasta el Pa-
cífico ; y el tesoro español tuvo pérdi-
das considerables al grado de produ-
cirse en él un déficit que á fines del 
siglo X V I ascendía á 140 millones de 
ducados. 
En 1778 se habilitaron para ía aa-
vega-ción comercial con destino al 
Rio de. la Plata los puertos de Mal aga, 
Barcelona, Coruña, Cádiz, Cartagena, 
Tenerife, Alicante. Palma en las Ba-
leares y Gijón. Y con fecha 12 de 
Octubre de 1778 Carlos I I J promulgó 
el Reglamento del comercio libre cu-
yas partes principales son curiosas y 
dignas de recordarlas: " Y consi-
derando Yo que solo un Comercio l i -
ibre y protegido por Españoles. Eu-
ropeos y Americanos puede restable 
cer en mis dominios la Agricultura, 
la Industria y la Población á su an-
tigmo vigor, determiné por Decreto 
é Instrucción de 16 de Octubre de 
1765 franqiuear á varios puertos de la 
Península la navegación á las Islas 
•de Barlovento, que luego se fué ex-
itendiendo á varios parajes de Améri-
-ea con la experiencia de sus ventajo-
sos efectos, hasta que por Real De-
creto de 2 de Febrero de este año me 
serví ampliar aquella primera conce-
sión á las provincias de Buenos A i -
res y á los Reynos de Chile y el Pe-
r ú cuya contratación hace ya rápidos 
progresos. Pero no sasisfecho aun el 
paternal amor que me deben estos 
mis Vasallos y atendiendo ahora á 
qme ese dictamen de mi Supremo Con-
sejo de las Indias y otros ministros 
zelosos de mi servicio y del bien co-
mún de la nación, corren iguales ó 
mayores causas para, comprehender 
en la misma libertad de comercio á j 
los Reynos de Santa Fé y Goatemala, 
he venido en resolverlo así después 
del mas prolixo y maduro exámen; y 
en consecuencia he mandado formar 
mi Reglamento completo que conten-
ga todos los puntos de las anteriores 
concesiones no 'revocadas en esta; 
las nuevas gracias que ahera dispen-
so y los aranceles de avalúos y dere-
chos de cuanto género, efectos y fru-
tos se embarcaren para la América y 
los qUe vinieren á España, con él f in 
útil de (pie en la presente Real cédu-
la se hallen reunidas todas las re-
glas que se deben observar etc. etc.' 
En ía Real Cédula anterior se es-
pecificaban los frutos y artículos que 
debían pagar cierta tr ibutación al 
ser embarcados con destino á Valpa-
raíso, Buenos Aires etc., t r ibutación 
qoie varía según fuesen españoles ó 
extranjeros los productos; se conce-
dió exención de derechos para el 
azúcar, añil, algodón, café, cáñamo, 
lino, aceites, y se rebajaron los dere-
chos á la seda; y por diez años se 
favoreció * con igual exención á las 
manufacturas españolas de lana y al-
godón. E l Reglamento fué un éxito 
de la corte; el comercio revivió como 
por em-anto y las rentas de aduanas 
crecieron extraordinariamente. 
Los iberoamericanistas del Rio (V; 
la Plata han desenterrado estas ar.-
tiguallas al resolverse á estimular el 
intercambio higpano-argentino. Y al 
rededor de ellas siembra ricas espe-
ranzas el Diario Español cosechero 
de ilusiones que de vez en cuando 
contempla con sorpresa suya hechas 
realidad viviente y palpable. 
El comercio entre í lspaña y la Ar-
gentina ha aumentado un poco en los 
últimos años ; pero no lo que corres-
ponde á los pronósticos ya añejos de 
la ciencia práctica, y muy á pesar de 
los anhelos, cada vez mayores, de los 
particulares que sueñan con la con-
quista recíproca de aquellos y de es-
tos mercados. 
l i é aquí la proporción en que Es-
paña ha contribuido al comercio ac-
tual de la Argentina; 
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E ,ia ocupa el noveno lugar entre 
los países que envían sus productos 
á la República Argentina ; y esta po í 
orden de importación ocupa el déci-
mo lugar entre los países que intro-
ducen en España sus productos. 
E l señor Juan B. Perea ha escrito 
un interesante trabajo acerca de este 
particular en el Cual me inspiro segu-
ro de no incorporarme al error. 
España necesita de algunos produc-
tos de la Argentina, como el trigo y la 
carne, (pie podrían enviarse en venta-
josas condiciones. ' * Estos artículos 
indispensables al consumo servir ían 
de base á una común inteligencia", 
dice el escritor citado. La falta de 
carne en España es evidente porque 
en ella la ganader ía es escasa: sólo 
posee algo más de dos millones de ca-
bezas de ganado vacuno; si toda Es-
paña, dice Perea, "consumiera en la 
proporción que Lo hace Madrid, el 
ganado existente no dar ía lo suficien-
te para un año. ni siquiera con la sus-
titución, en los déficit, hecha con ga-
nado lanar y c a b r í o . " 
Portugal y Africa abastecen el mer-
cado español de came; y este adquie-
re en el extranjero ganado por valor 
de quinientos miione.s de pesetas 
anuales, que no es mal bocado para 
el comercio exportador argentino que 
de esos quinientos millones de pesetas 
casi nada se guarda. 
Los pronósticos, observaciones, es-
tímulos y ciento y más que hacen es-
cribir al señor Perea, voy á conden-
sarlos en las menos líneas posibles. 
Cada habitante español consume 32 
kilógramos do carne; y cada habitan-
te argentino 157. E l ganado que se 
consumí1 en Kspaña es inferiorísimo 
al nuestro; so trata de teses pequé--
ñas, flacas, enfermas; sus precios son 
sin embargo fabulosos y no están al 
alcance de La clase media y menos aun 
al del proletario. Importada la carne 
por frigoríficos sistema Chilled Seef, 
el consumidor español ganará, y el in-
dustrial argentino encontrará en él 
un buen cliente. 
Las buenas cosechas de trigo en 
España, no impiden que entre ese 
grano cosechado en el extranjero; 
siendo los derechos que p̂ aga una con-
siderable suma que ingresa en el te-
soro de la nación. Trigo argentino 
entra poco debiendo entrar mucho; 
harina no entra ninguna, por los de-
rechos prohibitivos que la rechaza; 
y el único grano 'que se ha abierto pa-
so en el mercado español es el maiz, 
inmejorable para la induistria alcoho-
lera . . . 
Y si bien sería locura el intento de 
un intercambio semejante al de los 
tiempos de Garlos I I I entre la Madre 
Patria y la antigua colonia transfor-
mada en gran nación, no lo es el de 
fomentar un comercio constante y co-
pioso entre ambos pueblos qoie recí-
procamente les sea ventajoso y que 
sirva de lazo y vínculo estrecho de 
amistad, que en la época moderna— 
y ya Ferrero demostró ó cree haber 
demostrado que en la época remota de 
la civilización romana ocurría otro 
tanto— los intereses materiales son 
vehículo de los intereses morales por 
pucho que loco 6 idiota fuese, quien 
p¡retendiiera sacrificar los segundos 
á los primeros: son aquellos los seño-
res de estos... 
GARLOS LOYtíEL. 
y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento, que 
eu algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Tr ip le Sec" Aldabó 
y las de "Bombón Crema," unos 
lo harán por mero negocio, otros 
quizás, con la perversa intención de 
labrar el descrédito de la industria 
licorera cubana, hoy triunfante en 
todas las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á 
los que estén en dicho caso, les avi-
so, que he tomado toda clase de 
medidas para evitar esas falsifica-
ciones, sin que pueda impedir los 
perjuicios que sobrevengan, cuando, 
los Tribunales de Justicia hayan in-
tervenido. 
E. Aldabó. 
E l " R i n g " científico.—Uv acuerdo mo-
ral.—Signe la crisis. 
Hay por la. 'iniañana. ante el Juez del 
iCondado. se vio la causa del doctor Ró-
salo, ciruijano dentista graduado en la 
Universidad de la Habana, contra 
quien existe una pugna inicua, con ob-
jeto de evitar su incorporación aquí. 
¿ILa causa?... 
Pues es muy .sencida: loá dentólas , 
al par que los médicos, están agremia-
dos; y. por ib qué se ve, parece que no 
.se hallan dispuestos á sufrir otra com-
pelencia que la qñe olios mismos pue-
dan hacerse entre sí. 
El doctor Rosado, que ha cursado su 
¿arpera y tiene extenlido el títuílo en 
debida forma y posee además algunos 
años do práctica profesional, •comen/.ó 
á ejercer aquí á raiz do su llegada, am-
parado por la ley del Es-Wclo, no sin 
antes hhCvr pedido examen de incor-
poración; pero, con gran sorpresa su-
ya, esearnio h' la morail profesional y 
icontra toda dkposkMm vigente, se han 
empleado todos los recursos y arterías 
piará demorar por el pronto é imp-.dir 
miáis tarde su ingreso en la corporación 
del Estado. 
Esíte caso pudiéramos decir que es Un 
nuevo aspecto coMiinlementario de la 
táctil»! que se viene emplean lo en el 
círculo c.ientíifico de <sta localidad; y 
está tan caracterizado por la arbitra-
riedad, que viene á extremar más el 
profundo antagonismo qiue existe futre 
determina das en tilda dos y el resto de 
nuestro agregado social. 
¿Triunfará cista vez la justicia, SÓ 
iimpondrá La razón •? 
Lo ignoramos; pero sea cual fuese el 
resultado de todo esto, jamás podrá 
justificarse arbitrariodad tan notoria 
como lia presente, ni habrá considera-
ción alguna que excuse la pasividad y 
el prejuicio con que se han vulnerado 
el derecho, la razón y la ley. 
i» 
Acaba de votarse por el Ayunta-
rmento de Wet;>t Tampa una ley que, 
tanto por lo que elia significa como por 
lo que envuelve de c:usura al Ayunta-
miento de T^impa. debiera, archivarse 
en caracteres de oro. 
Nos r. ferimos á la medida prohibiti-
va sobre ej ejercicio de la usura. 
Digamos algo sobre ello. 
Existe un foco de usureros que pres-
tan en hipoteca sobre el mobiliario y 
objetos personales, al módico interés. 
sobre poco májs ó menos, del 40 por 
100 mensual. 
Estofs usureros, verdaderos buitres 
d? nuestra sociedad, pla'ga m i l veces 
más peligrosa que las famosas de Egip-
to, se encuentran siempre al aicecího, 
velando Las víctimas que el acaso habrá 
de poner tn sus nmuos, para caer im-
placablemente sobre ellas y devorarlas 
sin escrúpulo ailguno de conciencia. 
Existen, que sepámos, en la ciudad 
de Tampa. once casas de esta na tura le-
z-a. .que son otras tantas madrigueras 
enclavadas en la vía publiica y provis-
tas de llamativos rótulos para atraer al 
desdichado transeúnte en ori-sis: y se 
ven vagar por les suburbios, envíos ba-
rrios de cfbreros, y allí donde ellos con 
su Hjafinío de sa'hueso olfatean la ne-
aesidad, los cobradores de la usura, m i l 
veois más repulsivos que los históricos 
de rentas atrasadas, en los cuales más 
de una vez hicieran saludable escar-
miento los justamente indignados pa-
yeses de la famosa Condal. 
Pero es lo original que el Ayuu , 
miento, que de'be tener conocimiento de 
tamaño eficándalo, que es punto menos 
que un asailtoi á. mano armada en la vía; 
pública, lo tolere para convertirlo en 
uin arbitrio miunici'pal, dejando impune 
la ilegalidad y patrocinando en cierto 
imodo los interés.s de una cáfila de ¡ban-
didcis. 
lEl gobierno federal no autoriza nin-
gtún interés que exceda al 8 por 100 
anuai.. y por esta raaón los detentado-
res de la ley no podrán encontrar ja-
mas .; mi par o a.n 
l ado 
•ibunahs del H 
31ías Dufc 
Etato, si no lo sabe, debiera saberlo o! i 5547 M-)nuel ^ '"'^"n^q9' ^ 1 ; 
yunt.nne,,.,, de T ^ p a . •125; : « « H a u u o l . 
Imite la resolución r cientemente pa- $105; 5549 Fn^ u • es Goiwi ' 0 
saaa en este senruio por ej Ayunta-! }j;6(!. 




SÍ ñor Miluá.n, 'que es cubano, y vea eó-; Ferro r. $102- óoS] \ .^0s« 
mo á veces un extranjero, inspirándose ' 5552 den aro' l íé rn Z'6^0 S V S ? 
en La ley, sabe velar mejor que los na-1 Francisco \ W r i n S ' fcÍT&.'.SÍi 
+ ; .,u.... • ' 'e'nn ^erez. 4 Í W * m 
5555 Xemesio Pérez Gsm? 
. ^ i x t o LinaroS ^ M l O g : 
$140; .,oo7 Domingo 1 3 . . J , T ^ W 
cle.ia. $40; 5558 T r ^ » ^ 




tivos por los altos intereses pm-omn-1 Francisco Xegrin yP™*'. ^ í ' s s S 
al.s (pío los están confiados. j 5555 XemesíA i>x«.ereí.' ^4 ; ' 0 
¿Por qué no hace algo también en es-j 5556 Calixto 
te sentido el señor Garlos Toro, conce-
ja l de; Ayuntamienro tampeño? 
(He ahí unía hermosa cqvu.ntura que 
si;1 le ofrece, donde demostrar su idonei-
dad para el cargo que desempeña; he 
ahí una oportunidad que no debe dejar 
pasar desapercibida, para dejar bien 
mentado su nombre y honrar su proce-
deincia latina, haciendo una buena pro-
paganda y campeando por los fueros 
de la Justicia y la seberann majestad 
de la Ley. 
BOSCAN DE L I B I A . 
Tampa, Diciembre 18, 1907. 
Felino (",-, 
5561 Bernardo V i g ^ (j,,1 ;,n 
i)562 Fernando Vigoa tol 
5563, .Juan Bancells W% 
5564 Juan Arce. $141. * ': 
5565 Cayetano Tsargiie 
5566 Juan Mencía M Koh $58. 
Pedro Pineda Coto. $33. ^to4^55^ 
gio Alvaroz Villafranca ^ 
José del Sol Rodrícrney i i v ; ^ 
5570 J( 
nguez, Mf) 
do Coto. 445 " 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e . r a ! ̂  t t ^ S f ^ < 
d e L A T K O P I C A L c o m p r a l a s; i- ' Domínguoz, $47; 5574̂  Santia les 
luc í p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 







En 26 de Noviembre últ imo ha apro-
bado el Departamento dé Justicia, 
con arreglo al Decreto 158 de 1906, las 
indemnizaciones que á continuación 
se expresan i 
5501 Santo Domingo & Rúa, $85; 
5502, Aurelio .Rodríguez Pérez, $54; 
5503 Doroteo Fuentes Diaz, $47; 
5504 Rafael Molina No a, $70. 
5505 Francisco Sánchez Mármol, 
$414; 5506 José Ohamizo Alvarez, 
$88; 5507 Ulpiano León Aparicio, 
$53; 5508 Manuel Cruz Valladares, 
$49; 5509 Faustino Quintero López, 
$47. 
5510 Toribio Ruiz, $56; 5511 Juan 
Hernández Abrahantes, $32; 5512 
Venancio Ruiz Ruiz, $19; 5513 Tes-
tamenta r ía de Antonio Ferran y Ja-
cas, $50; 5514 Maximino Fernández 
Alvarez, $60. 
5515 Juan Román Echemendía. 
$173; 5516 Rafael Cruz, $47; 5517 
Basilio Molina García, $4.5; 5518 José 1 Tomás Artigas y del Rio, $43; ¿gj 
Duarte Aguila, $47; 5519 Donato So-j Ju l ián Suárez González, $47;' 3601 
lis Espinosa, $47. ¡José Loreto Rodríguez González,^ 
5520 Rafael Sotolongo González,! 5605 Luis E. Miranda y La Rna* 
$45; 5521 María Tero.sa Sarduy. $17; ¡$195; 5606 José Ignacio Ta rafa Nn! 
5522 Aurelio Martínez. $70; 5523 Lu- ño, $98; 5607 José Monzón . Gonzá. 
ciano Jiménez Aguila, $64; 5524 Ale- lez, $47; 5608 Gregorio García Padi 
jo Arias González, $45. Ha. $47; 5609 José X. Hernández M 
5525 Rafael Diaz Arrastia, $684; deros, $95. 
5526 José Gil Fernández , $45; 5527 j 5610 Diego Jul ián Sánchez Sarria, 
Guillermo Hernández Rodríguez, $28; ¡$701 ; 5611 Cristóbal Arza Lago, $61 
5528 Pedro Alvarez Gutiérrez, $45 ; | 5612 José Betancourt Castro, $110| 
Gumersindo Alvarez Taraargo.' 56.13 Manuel Troya Péñate. $45; 56ll 
rell Fernández, $45. 
^ 5575 Belén Peña González 
;j576 Francisco Ramos Linares 
Tomás Alfonso Oartj 
140. 
DO J ( 
5578 Nicolás Ramos Linares 
5579 Santiago Quintana Acosta S I 
o580 Mariano Figueredo 
55S1 Ramón Pérez González 
5582 José Encinosa Alvarez IgnÍ! 
5583 Calixto Linares Herriát^ ' 
$101 ; 5584 Antonio Mederos 
$46. ^tle1 rrez 
5585 Franciseo 
$98; 5586; Berardo Quiñones 
cía. $54; 5587 Regino Encinosa V 
ñoz. $.114; 5588 Andrés Hernán í 
Capote, $105; 5589 Pedro v C 2 
Bailón Rodríguez, $51. 
5590 Manuel Miehelena Derteann 
$1,103; 5591 Cirilo Carrera LacS 
$396; 5592 Falla & Monasterio, 
5593 Agust ín "Cabellos Ramos, $h¿ 
5594 Francisco Mier Sánchez, $176 
5595 Mier y Ca., $89; 5596 pran, 
cisco Torres Tejera, $140; 5597. Gre* 
gorio Rosario Mendoza, $140: ÓD9J 
Felipe Quintero González, $344; 5599, 
Antonio Oviedo Godals. $865. 
5600 Flores García Rodríguez, m 
5601 Leonardo García, $50; ófifti 
5529 
$47. 
5530 Domingo García Hernández 
$47; 5531 Miguel Cortina González 
$56; 5532 Manuel Alvarez Fernán-1 Joaqu ín López Gonzál 
dez. $140; 5533 Eulogio de la Cruz Pedro Salcedo Chávez, 
Rodríguez, $57; 5,534 Jesús Boullosa. 
$50. 
5536 Pedro Rodríguez Diaz, $50; 
5587 José Pérez Romero, $33; 5538 
Juan Oomesaña Comesaña, $45; 5539 
NieolávS Castrillo Marrero, $50. 
5540 Teresa Comesaña Comesaña, 
$45; 5541 Manuel María de Godínez 
Hernández , $407; 5542, Teodoro Ne-
grin Pérez, $271 ; 5543 Francisco Gó-
mez Chávez. $45; 5544 Crnz Concep-
ción y Cruz, $45. 
Ensebio Bragado Cabrero. $144. i 
5615 Manuel García. $54; óBr 
Juan Quintana Botancout. $6Hf56i| 
$126 : 5618 
$72; 5613, 
Ezequiel Cabrera Hernández, $105. 
5620 Salvador Jorge Herrera, $71; 
5621 Juan González Jiménez, $51 
5622 Ramón Marina v Ca.. $112; 
5623 José Muldarella Pares. M 
5624 José Alvarez Mayor, $343: 5625 
Vicente Hernández Ramos, $48. 
Nota.—'Los individuos meneionadoJ 
en la precedente relación se dirigirán 
directamente al Departamento di 
Justicia para todo lo referente alpagd 
de las anteriores reclamaciones 
aplicado ciciii-iücaineme cui» o u i iv ia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e n m a ^ 
d i a l j é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
MKPTUNO 5, 
de 1 á 3. 
De la Escuela de París. 
OCULISTA 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 á 4. 
20657 26-25D 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos deniríücos. eiíxu. 
tas de 7 & ó. 
20523 
us, (.Junsul-
t2e-22 N ' 
M l l i i n t e s é i i t e F í f f l 
, d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
iiatAiiucnLo ue ÍUS culeiuieilüUtíK ua la 
pitój y tumores por la Eic-ctriciuaa, iiayos 
X, Rayos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, 
Uéuilíüad general, raquitisíno, dispepsias y 
enfermedades de señoras, per la Electrici-
dad Estática, Galvánica y íarádica.—Exa-
;iien por lus Mayos X y Radiografías, de 
urnas cla»<-t 
CONSTTT.TAS DE 12^ á 4-




Consultas y elección Ue lentes, de 12 4 3. 
AGUIDA 9«. TELEFONO :743 
16413 78-80C. 
OCJJUSTA 
CMta«« de VIUwnvtrTm. 
C. 2678 26-1D 
P o ü c a r p o L u j é n 
ABOGADO 
Apnlair • i l , Kaneo UB^aAol, j?r»s-?!>•!. 
Teléfono 3314. 
C. 2T57 26-1D 
O r . C l a i i c t í d F o r t ú n 
Médico eCrujan». cirugía, partos y enfer-
medades de señoras. Consultas de 12 á 2. 
Campanario 142. Gratis á los pobres. 
20m 26-14b 
20¡>83 26-6D. 
•-irataraionuí curaliVu ue.i anruismo, reu-
matlarao, obesiuad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, parálisis y üemas eníermeda-
des nerviosas por meoio del masaje y la 
« icctricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres San Miguel 186. 
20582 26-7D 
D R . J U S T O V E R D U G O 
^"ÚJaa» <l« la ^acu^ua ^ París 
Especialista an eniermedades del estó-
mago e inLestinos, según el procedimiento 
de los proreaores doctores Eayem y Winter 
do l'aríH por 3i análisis del ,ugo gástrico 
CONt'CL.TAS DE 1 á 3. PRADO 54 
C 2S83 2$AD 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
D r . G , E . F i n i a v 
'» ajos • VJU eiAicrutfuii'Uttu 
t>at)'.üe;<í, Nepi^»!'. — x^léfauo 13Üft. 
Consultas dt, 1 » 4. 
Dutolcllio: Ta iCainaJ-ii VwAado-T'-" 
<i f^fei 2G-1D 
Especialista eu 
fcilFIIiIS Y VENEREO 
Cura rápida y rauícai. Ei enxermo puede 
coí.tinuAr en sos ocupaciont», durante el 
traiamiento. 
La blenorrag.a se cura en E» días, por 
procedí míen f.oa propios y especíalas. 
De 12 á 2. hlníerinedade» propias de la 
mujer, de 2 & «. AGL'IAR 126 
C L I N I C A D E N T A L 
ü M m a 33 ísquim a san N t a l i i 
rtM»t ex nata 
Fox ana eitra<.'cioa $0.a0 
Por luía excratifcióii sin ciólo {. . . „ü.75 
Por una Mmgicííí de ia deata<iu*a. „1.W) 
Ppr una empit&tadura porctíiat/ 
O fiauao ^.75 
Por uaa oriücicióp^, desde. . t ^1.5^ 
Por ua diente eepiga, . . . , » „3.0y 
Por una corona yro 2¿ k.t«s. , , „4.00 
Por uua deatodura &, i A U pxaa, ,3.0" 
Por uní. dentadura de 3 4 6 pzae. ^i.0Ü 
Por una dentadura do 7 á 14 j>¿s. „Q.0Q 
Puentes a razón d>j Í4.Ü0 por cada pieza, 
Cotnuítat y eperiicjttci at J (a tnanoin i | 
de la teráe y <tt 7 á ia á« ta accki. 
NOTA — CJtca attn cuenta con aparauis pasa 
pouer eteernar ios tralv.jos. tatubiés de noche. 
19748 26-1D 
sin medicinas ni operacionei 
Para conocimiento de laJB curaciones realiza-
das léase '"La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIOL'E 140. 
C. 2621 26-25N 
33 26 ID 
D r . K . I h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
tnedades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
tíoíUO ííiUjJi. ^ ;altoa> 
C. 2660 26-1D 
fetefo Sarcia y Saiitiaio, d ia r io p i l íco . 
Pelayo García y üresíes Ferrará, ateaos. 
rj.u,o«-iia i¿. Tei«íono ui-a 
De s a 11 a m. y d« 1 a & p. zx 
C. 2684 -6-1D 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MKIUCO C I K l JANO P A R T E R O 
Tratamiento sugettivo Hipnótico del Al-
conoiisnio. -NeurasLenla, Histerismo y de to, 
das Jas eniermeaadfs nerviosas. Consultas 
de 12 a 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 2689 26-1D 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E n í e m i e í l a d e s del Entómag-o 
e Intestiuos exclusivamente 
Diagnóstico por ei anáiisía del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea ol pro-
fesor liayein del Hospital de toan Antou'o 
de París, y por el .v.r.áiisi.H de la orina. fcn« 
¿ve y mijroscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarflo. —Lampaí-
rllla, Í4. ;-itus. — Telétuafi 8T4. G. 2670 26-13 S 
D E . E N R I Q U E F E R B O M 
Vías urljaarias. I3stroobez de ia orina V«-
néreo. tíltiii'^, h'.oror.jles. Teléfono 2S7. Do 
12 á 3. Jesús luaría numero 33. 
C 2658 26-1D 
Dr. ABE.A.HAM PEREZ MIRO 
.MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de lo Escuela de Medicina. 
San Mlcafei LBS. alto». 
Horas df ooñsuita: de a a »,—Tsléíopo IsiR1). 
C. 2679 26-1D 
S . d a n c l o l í e i l o v A r a n g o 
A B O G A O J. 
'IELEFÜ'VO 
C. 2691 
H A B A N A 55 
roa 
26-1D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
Especialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 B2-12D 
1 3 r . I ^ o t o o l i x x 
PIEL.—¿ HULití.—toA^N ÚRE 
Curaciones rápidas yor sitcuma moderai 
simes. 
Jo^riN niarta 01. X̂c l " tt '{ 
C 2659 2 6-ID 
A H T O I T I O L . V A L 7 E R D E ~ 
A B O G A Ü O - N O T A K I O 
Habana «O. Teléfono í)14. 
19039 26-20, N 
Dr. Enriqne S a m i e n í o . 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vía» 
urinarias, Fisioterapia. O'Reilly 78 alt»B. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de S i 10 nocks. 
C. 26S8 2«-lD 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. 
C. 2692 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1D 
M U S I S de O R I N E S 
Laooratorio Urológico del Dr. Vlldósoia 
(FundAdo en 1S8S) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOSw 
CuinpoMtcta Ü7, entre -Muralia y Teniente Rey 
\ C. 2680 26-1D 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
AJBOGADO 
San Ignacio BO de 1 4 5. Teléfono 17S. 
C. 2653 26-1D 
DR. J Ü A I JESÜS VALDES 
^'if(,:J '- '• '^ '• '• '^ Cirujano Deatáflta 
£>• 8 a 10 y d« 
u a 4. 
t i ALIAN O Í31 
26-1D C. 2682 
J E S U S R O M E U 
AÜÜÜADO. 
Galiano 7t>. Agui la 91 , altos. 
C. 2687 26-1D 
J O A Q D I N F E R N A N D É Z Í V E I A S C O 
A B O G A D O 
TejatliUo I I . 
19155 
Teléfono 566 . 
78-26 N 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CI8ÜJIA 
ConsultaB y reconoeimieíitos de I I á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 . 
R-ii'j 
DR. FRÁNCíSCOi . Dfi 7ELÁS00 
EuiemtvuaaeA asi Cornxón, FuUuoues, 
.Nervio»-.*», t'i*.! y VeBéreo-»iiitmc«*.-Consul-
tas ae iü a n.—;Dia¿ feaiivu»,' ue n a Ur-
J roccLuecu i i . — ieietono 
ID 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y übrapía, Telífcno número 790. Habana. 
19973 Í&JDU 
D r , J o s é E n r i q u e p e r r á n 
NEPTUIV'O 48 
Consultas de 12 á 2. Gratis sólo Lunes y 
Miércoles, 
26 6D 
; i ncdaueá <lcl cérebró y de lo.s uervloa 
ConsuitaM en lie):»ücuafn lOifa, próximo 
á u;u. do ^ . — i,-,eiu/io 1839. 
C M / . 26-1D 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MOEOTCO-CrarjANO 
Especialista en las enfermedades del es. 
tómalo, hígade, ban* é intestinos. 
Consultas de 1 á S, en su domicilio, Santa 
Clara 25, alt«s. 
Gratis fh.ru. !•» pobres los martes y jueves 
d» 18 1 1. C. '¿til 2C-1D 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calenda del Moate 51 altos. 
Es decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y á precios 
módicos. 
1924« 26-27N 
3 3 - I D O I O 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaaca adm. 3ft, eatreraelaa. 
C. 2Í56 26-1D 




De 11 á 1. 
26-1D 
Dr. NICOLAS Q. de EOS AS 
CIBUJANO 
Kap«c:alista en enfennedadea de TCáora», ei-
rujia fa general y partos, (consultas de 12 á 
L*. Empedrado 6'¿. Teléfonfi dOC 
C, 2654 26-1D 
DE. B, ALVAREZ ARTiS 
KNFERMJSDADElfe DM L A G A R G A R A . 
M A R I S "T OIDOS 
Conroltas de 1 á 3. Consolado 111 
C. 2663 2Í-1D 
D r . J u a a E s t a n i s l a o V a L d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Agalla 7b, esquina á 6an Baíael, alto:. 
TÜLEFONO 183á. 
Q, Í671 26-1D 
DR. JOSE ARTURO FtGUSRAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
proiésicas, rrimer dentista üe las Asocla-
«iones de Roptórtem y de la Prensa. Consul-
tas de 7 A l l a, m. en la Quinta de Depon-
dientes para sue socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos Am i i k b p. m. T«16£*no 3137 Habana. 
C. 266e aí-lD 
DR. P. I f l í S T l W M CHACO» 
MAdico-Cirvuaaó-D«au«ta 
BAIÍITD AS iiíáViÜAXMA A UdUĴ TAD. 
C. 2681 26-1D 
D r . P a l a c i o . 
iin/ermedaxieH do Saüoras.-—via* ünna-
ríae.—Cuujia en «eneiai.—Consuatas de 12 
a 2.—San lAáaro 2 «6.—Toiétono Í3ÍÍ — 
C 2673 81-10 
DR. GÜSTAVO G. DüPLESSiS 
C1KUJ1A GKNLJltAlj 
Consultas diarias OB i 4 3 
San Nicolás núnn. 3. T.(iíé£ónp 1132. 
C. 2062 26-lI> \ 
E S T U E Ñ I M I E I T T O , 
D I A R R E A S , IMPOTENCIA 
Curaciéa rápida por antiguos que sean 
D r . M . V í e t á , 
O b r a p í a 57, de 9 á 11. 
Especialista en las enfermedades del ̂  
TOMAGO é INTESTINOS, propias de tos»* 
ñoras y crónicas en general. R̂R„VRT1 J 
Tratamiento especial en la IMTOTfiífUAf 
enfermedades secretan rt 
Procedimiento completamente naew p«" 
el acto los dolores de causa reiunf quitar en 
tica 6 nenr Alficos, 
No visita: Cada consulta un peso, 




Manuel y Víctor M a M l 
PKOFESORK S de AEMAS 
Prado 93 A - altos de W g . * 
C. 2»07 
DR. e A l V E Ü ü I L L E M 
C. 27SS 
" D r . R . C Ú I S R e A L ! l t 
Oculista d«l Centro de Dependiance^ 
Consultas de i2 á ^ (C Intca) ̂  f . ^ l 
ción al mes.-Paíticulares de . * 
Manrtua<e 7&, 
2 6ér 
d r / r c a l i x t ó v a l d ^ 
DENTISTA stií* 
EspeclaUdad en ü ^ f i 0 3 , 
puentes y coronas de oro. Ualia^ 
g-ulna A San José. ^ 
C. 2732 ' 
D R . H E R N i N D O , j L 
NARIZ Y OÍDOS pBt,"^ 
fh V rTVTiO IK. fiarga^W.J 
Para enfermos pobres d*^rac^IlC%'". y Oídos — VonsultM J °V¿ ¡a m^* w I-íospital Mercedes. 6. laa S U ^ ^ A ^ . 
" • d r j o s T a . P R ? & 
Catedrático por oposición do 
de Medicina.-Cirujano f 1 ^ 
C. 2672 *,XXeD ± •n-*' ^ -
# S J U Á N P A B L O GARC 
D R T g ü H Z A L O A R O ^ 
Hculco d. Ui ̂ «*» &* maos. árticas y Q 





DIARIO DE LA MARIK A.—Edición cíe la mañana—DiciemDro zo ae iyu/ 
O0LEG1O DE BELEN 
M ESCUELAS DOMINICALES 
gr.'.Director del DIAKXO DE LA MARINA, 
T * Asociación de señoras de las Es-
Dominicales le suplica tenga la 
bondad de pubilicar en el pmódlc 
S ii^n.i dirección la adjunta lisia 
i kso de 
que 
LnTé l honor de remitirle, 
Anticipando á usted las gracias por 
ŝte señalado favor quedo de usted, 
resp;tuosamente. 
Isabel Machado de Alhertini . 
Secretaria. 
Distrih ución.—Mesas 
primera mes.i.—Sra. Pilar L. de la 
Torre ê Palac>ios' ñ?^01'^ Dolores Por-
tuondo de Núñez. señora Raquel' An-
¿us de Rojas, señora Rosa Ealiark de 
Oárdenas. 
^e^unda mesa.—Sra. Conoepción J . 
¿e Ferrer, señora María Pujada de Ta-
ma.yo, señora Juana E. de Ram'bla. se-
ñora Blanca Pió de la Torre. 
Tercera masa.—Sra. Francisca. Gran 
M "V&^e, señara Carmen F. de Men-
doza, señora Esperanza Tremol? de 
Irizar, s-ñora Eu-aiia Sardinas de Ca-
rreño-
iCuarta mesa.—Sra. Dolores Vakár-
ce.l de Morales, señora Marquesa de la 
Gratitud, señora Condesa de Buena 
Vista, señora Sirafim Cadaval de Al-
fonso, señora Mei 
bal, señora Josefii 
Quinta mesa.— 
Hidalgo, señora X 
tiz, señora Anffeuit 
m C 
Ibáñez de Ajuria. 
ra. Maraela C. de 
•cisa Alfonso dt Ar-
C. de Bernal, seño-
ra María Antonia Silva de Calvo. 
Sexta mesa.—iSrta. Josefina Crespo, 
Margarita Crespo, Carmen Grave de 
Peralta. Caridad Grave de Peralta. 
Distríbn-ción.—Anaqueles 
Primero. Objetos de arte. Escuela de 
Jv. S. de Loreto.—Sra. María Josefa G. 
vda. de Almagro, señorita Dominga 
Brito, señorita Belén Prkto. 
Segundo. Anaquel de á peso. Escue-
las del Sagrado Corazón y Ntra. Sra. 
dal Carmen. — Srta. Aurora L. de la 
Torre, Gertrudis Silva, Concepción 
Dauling, Dolores Freixas. Enriqueta 
FjvLxas. 
Tercero. Ar'aolito. Bs-oueias de San 
Ignacio d'e Loyola.-—Sra. Rosalía M. 
vda. de Salterain, Judia C. vda. de Ra-
phel, Cristina G. de Méndez, señorita 
María Antonia Raphel. Margarita Ra-
phfl, María Luisa Toñare'.y, María del 
Pilar Toñarely. 
Cuarto Anaquel. Escuela de los De-
samparados.—Sra. Celia del Castillo 
vda. de Triay, María Saavedra de Ló-
pez. Srta. Amiérica Weber. Victoria 
López Saavedra, Verena Muñiz. María 
Antonia Muñiz, señora María Teresa 
Juaxario. 
- Pozo Misterioso.—iSrta. Encarnación 
Chacón, María Cuesta, Mercedes Du-
quesne, María Teresa Chacón, María 
Montalvo. 
Luncih.—'Sra. Isabel M. de Alibertini, 
Camela Nieto de Durland, Srta. Blan-
ca Fernández de Castro, Dwlce María 
López Briñas, Manuela Carreño, Con-
chita. Chcmiít, María Chomat, Isolina 
La Presa, María Teresa Barrios, Luisa 
M. Pfssino. Josefina del Monte, Ana 
Rosa del Monte. Dolores v Fernández 
Dominkis. Fidelia García Echarte, 
Sara de Cárdenas, Teresa Rivero. An-
gela V. Riocihe, Blanca Martínez. Ca-
ridad Hamel, Gabriela Hamel. 
Carrousel. Escuela de los iSantcs An-
geles.—Srta. Dolores G-álvez. Encarna-




C o m p a ñ í a d e O p e r a I t a l i a n a . 
C r i a r l a M a t i n ó e d e a b o n o . 
Hoy domingo á las. dos de la tarde 
C a t a l l e n a R u s t i c a b a 
L o s P a y a s o s . 
k las ocho de la noche: 
L a ópera en cuatro actos: 
L A T U M i U T I L 
133 J i l 3 i O I I I 3 3 
Sin lugar 
> El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar los recursos de casación in-
terpuestos por Benjamín Díaz Gon-
zález y Emiliano Díaz, contra las 
sentencias dictadas contra ellos por 
la Audiencia de Santa Clara, en cau-
sa que les fueron instruidas por ho-
micidio y robo respectivamente. 
Sentencias 
La Sala Primera de lo Criminal, 
*n sentencia que dictó ayer, conde-
na- á Inocencio Pardo y Manuel Ro-
dríguez, á la pena de treinta pesos 
ê multa, como autores de un delito 
introducción de billetes de Lo-
tería. 
También fué condenado por sen-
tencia del mismo Tribunal Juan Ju-
ñan Valdés, como autor de un delito 
^ hurto. 
Oondenados 
La Sala Segunda de lo Criminal, 
sentencia de ayer condena á Ru-
nno Valdés á la pena de seis años y 
^ día de presidio, por un delito de 
Parricidio frustrado. 
Erente á esta sentencia ha formu-
lado , voto particular el Magistrado 
016 ̂ a Sala Segunda señor Plazaola. 
, También fué condenado por senten-
^a de esta Sala Francisco Fernández, 
Procesado en causa vista seguida por 
^ delito de homicidio frustrado. 4 
Uatro años de presidio correccional 
Absuelto 
. I A misraa saia, dictó ayer senten-
cla absolutoria á favor de Baltasar 
astro y Angel Fernández, procesa-
^ causa seguida por un su-
d,lit0 de estafa. 
Durante el día de ayer se han rea-
lizado Jos trabajos siguientse: 
DESINFECCIONES 
Sarampión 3 
Tifoidea . 1 
Tuberculosis 4 
Difteria 1 
Tétano infantil i 
P e r n i c i o s a . . . . . . . 1 
PETROLÍZACION Y ZANJEO 
Petrolización de varios charcos, zan-
jas y desagües, en las calles de E, F, 
y G, de 9 á 27. además en la calle 
8 número 13, Vedado. Petrolización 
de varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles de Santa. Catalina es-
quina á Delicias, San Marino y San 
Buenaventura, al fondo de los nú-
meros 3 y 5 de San Mariano, un so-
lar en San Buenaventura y Mariano. 
Milagros y Santa Catalina, una exca-
vación en San Buenaventura es-
quina á Santa Catalina. Se recogie-
ron é inutilizaron 700 latas. Petro-
lización de varios charcos, zanjas y 
desagües en las calles de San Martín, 
Línea de Marianao, finca El Clavel, 
huerta de chinos en San Martín. Clasl 
(depósito de abono), San Martín. Se 
recogieron é inutilizaron 805 latas. 
Por las brigadas especiales se petro-
lizaron varios charcos, zanjas y de-
sagúes en las calles de Marina, Ve-
nus, Vento. Canteras, Príncipe, Hor-
nos. Carnero, Infanta. Lucena, M. 
González, Oquendo, Aramburu, Sole-
dad, Hospital, Espada, San Francis-
co. Cárcel, San Lázaro, Aguila, Re-
vi) lagigedo. Cárdenas, Arsenal, y Vi-
ves. Limpieza de 1.035 metros linea-
les de zanja en la estancia San Cristó-
bal. Estancia Balaguer y Castillo de 
Atarés. 
Segundo: E l Guante Amarillo. 
Tercero: Ki-ki-ri-kí. 
Cuarto: Enseñanza Libre. 
Dará comienzo la primera tanda á 
las siete y media en punto. 
En Actualidades habrá la tradi-
cional matinée de Páscuas dedicada á 
la gente menuda. 
Por la noche, cinco tandas. 
Y lo mismo porfcla tarde que por 
la noche se estrenarán muchas y muy 
divertidas películas. 
Se despide el Trío Solá. 
Martí dará función por la tarde y 
función por la noche, con lo mejor-
cito del repertorio. 
Y en Alhambra las tandas de las 
i ocho y las nueve, cubiertas con E l 
! Estudiante de Camarioca y Carne 
1 fresca, respectivamente. 
Hay retreta, paseos, panoramas, 
etc., etc. 
¡ A divertirse! 
Menudencias.— 
P a r a los tiempos mal< 
quiero el c a r á c t e r , 
que de los tiempos buenos 
cualquiera sale. 
T E A T R O A L B I S Ü 
; 
A las dos de la tarde: matinee con el 
BARBERILLQ DE LA V A H E S . 
Por la noche á las 7% en punto. 
E l p i p i ó l o 
M I g u a n t e a m a r i l l o , 
K i - k i - r i k i . 
J E n s e ñ a n z a l ib re - , 
llffWl» rll|JIIII« 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy miércoles 25 á la una de la tarde 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
biarcos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio, 
üna vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
'vndiese. 
M r a - M i i l i i l t i i 
GRAN ÉXITO DE 
" L a B e l l a M o i í e r d e ' 
D E S P E D I D A 
dei 
Hoy.— 
La Natividad del Señor! 
Hay en nuestra ciudad fiestas y es-
pcctáculcs para todos los gustos y to-
dos los capricihos. 
Se inauígura en los claustros ie Be-
lén el Arbol de Navidad de las Escue-
las Dominicales rifándose un mundo de 
jaiguetes desde las do-ce del día hasta 
1&& cinco de la tarde. 
Amenizará la benéñea fiesta la Ban-
da de la Artillería.. 
Hay partides en el Jai Alai . 
Ofrece ú Casino Alemán su tradi-
cicnal baile de Navidad. 
Estará abierto el Parque Palatino 
funcionando todos sus espectáculos du-
rante la tarde y la nodue. 
Y camo cíoIÍ del día la inauguración 
de los nrntehs de foot-ball entre los 
icams de Louissiana y de la Lniversi-
dad de la Haibana. 
La gxrieta y grand stand de Carlos 
I I I estarán edmades de púiolico. 
Empieza á las tres. 
Los players del Louissiana son los 
camipeoncs del Sur de les Estados Uni-
En el Nacional Tiay matinée con las 
¿tperas Caballería Rusticana y Payasos. 
Por la noclae, Traviata. 
La parte de Yioileta está á cargo de 
la aplaudida tipie Barnice De Pasquali. 
Es de abono. 
La empresa de Psyret ofrece hoy la 
última matinée de aibono de la témpo-
ra dri. poniéndose u i escena Dora, pre-
ciosa comedia en cinco actos, de Sar-
dón, cuyo papel de protagonista inter-
pretará la genial y celebradísima Tina 
di Lorenzo. 
Va por la noche, en fcnción extraor-
dinaria, Felipe Derhlay, la grandiosa 
comedia de George Ohnet. 
Y mañana el beneficio del notable 
actor Carini con la comédia de Gia-
ccosa titulada Besa a discrezione. 
Obra nueva en la Habana. 
En Albisu está cubierto el progra-
ma de la matinée en la hermosa y 
siempre aplaudida zarzuela J£Í bar* 
berilio de Lavapiés. 
Protagonista: la Baillo. 
La función de la noche está com-
binada con cuatro tandas que se su-
cederán en el orden siguipnte: 
Primero: E l PipiolZ. 
E l muerto era mi amigo, 
casi m i hermano; 
pero ¿ q u i é n va a l entierro, 
si es tan temprano? 
Sinesio Delgado 
Nuestra, felicitación.— 
Hay júbilo, hay alegría en un ho-
gar donde ya sonreían las glorias de 
un amor satisfecho. 
Ese hogar ŝ el dé los joven*»* y 
simpáticos espesos Manuelita Ooello 
y "Tanchi t in" Paraos Izquierdo, 
cuya felicidad ha venido á coronar el 
nacimiento de un tierno niño, com-
pendio hoy de todas sus dicáhas y 
todas sus alegrías. 
Vayan desde aquí nuestros para-
bienes tanto para \o i complacidos 
padres como para •?! abuelo amantísi-
mo, el señor Joaquín Coello, nues-
tro amigo muy querido. 
Y para el "baby", un beso. 
Bonitos almanaques.-— 
Los representantes en nuestra ciu-
dad de la "Singer Serving Machine 
Company". • establecidos, como todos 
saben, en Obispo 91, se sirven obse-
quiarnos con los almanaques para 
1908 qué reparte esa gran manufactu-
ra entre todos sus favorecedores. 
. Son dichos almanaques del mejor 
gusto y la mayor utilidad para colo-
carlos en escritorios y gabinetes. 
Agradecemos el obsequio. 
Pacotilla.— 
Habla Pepe Estrañi: 
Un individuo D.-tural de Ibiza. apo-
dado el Demoni-o, ha presentado un es-
crito al Juez; dando cuenta de la fuga 
de su suegra y rogando ,q,ue se dé orden 
á la Policía,'para que la busque y la 
reintegre al hogar de su yerno. 
¡Dem-oivio! 
.¡Pedir que le busquen á su suegra y 
que se la Ikiven á eas&td 
'i'Grran Dios! de admirar no ceso 
que de su suegra el regreso 
pida al Juez ese bolonio... 
¡Vamcs, que Solo al Demonio 
se le puf de ocurrir eso í 
La bandera de los submarinos.— 
Desde hace poco ondea sobre los co-
bertizos del depósito de submarinos ie 
Portsmouí'li una elegante bandera de 
tres colores—.amarillo, enioarnado y 
imrl—con el s:(guiente leona; Qui suh 
m&re i n mo-vibus descendunt y de un 
díbuljo.rauiy original, re(p regentan do un 
submarino, tres torpedos y dos ratas. 
Eatos aninmlitcs, cuya presencia so-
bre el estandarte podrá extmmr á al-
gunos, se mierecían un puesto de ho-
nor en consideración á los servicios que 
prestan á los marinos expuestos á los 
peligres d'e la navegación submarina. 
Las raías blancas tienen el sentido 
•cí'fato én extremo desaTrollado y, 
en caso de producime en los depósitos 
de gasolina del submiarino algún -esca-
lpe, ,por insignilfiicante que sea, estos 
cuadrúpedos dan rau-rstnas de extraor-
di'Diariia agitación, señalando á los t r i -
pulantes el peligro que corren y per-
mitiéndoles remediarlo á tiempo. 
Es noche de luna.— 
Es noche de luna. 
En el aire.h9.y una 
lejana canción. 
Vuela en el ambiente 
de quietud silente 
diciendo esperanzas de algún corazón. 
Recuerda á los ojos 
de la novia rubia, 
el amante ensueño de aquella mañana... 
La lluvia 
sorprendiólos yendo hacia los rastrojos... 
Era en la Solana... 
El mozo á la moza la dijo su amor, 
y á la cara de ella subióle el color. 
Ahora el mozo canta; 
ríe en su garganta 
la copla de amores: 
y en un árbol muerto 
del vecino huerto, 
cantando en sus nidos hay dos ruiseñores. 
Leonardo Sherlf. 
El mal de los chauffeurs.—-
Háblase de otra enfermedad de 
las llamadas profesionales como el 
cólico de los pintores, el calambre de 
los escribientes, la faringitis del 
cantante, la necrosis maxilar de los 
fosforeros, el cáncer de los desholli-
nadores, etc., etc., una protesta más 
de la naturaleza sometida á una tira-
nía de adaptación. 
La gran revista inglesa La Lan- ' 
ceta se ha ocupado recientemente de 
esta dolencia. j 
Es—dice—un padecimiento parti-
cular de los automovilistas, caracte-
rizado por dolores agudos de la ca-
dera, lumbago intolerable, incapaci-
dad de mover las piernas, cuya sen- j 
sibiiidad es extrema hasta el pun- j 
to de no poder tolerar ni aún el pe-
so d.e las cubiertas de la cama. Si 
se pasa ligeramente el dedo por la i 
planta del pie enfermo, éste sien- ¡ 
te un dolor intenso, y, por lo gene-
ral no puede reprimir un grito. 
Se atribuye esta enfermedad á las 
bruscas y continuas sacudidas que la 
trepidación de la máquina hace su-
frir al que la dirige. 
El tratamiento es este: reposo en 
el lecho, calomelanos, yoduro potási-
co, régimen lácteo durante la pri-
mera semana, caldo durante la se-
gunda, y después alimentación de 
pescado, huevos y substancias fariña- ¡ 
ceas; pero en todas, privación abso-
luta de bebidas espirituosas. 
retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media, en el Malecón. 
Marcha Militar The Stars and Strlpes 
Foraver, Sousa. 
Overtura dé la opereta Poeta y Aldeano, 
Suppe. 
Rabanera Cwbana, í?. Fuentes. 
Selección de la ópera Fausto, Gounod, 
American Patrol, F. W. Meacham. 
A ccoa 's drean o£ the past, (Axoerican 
Sketch.) Myddleton. 
Danzón La Criollita, F. Rojas. 
Two Step TUe Havana Post, Marín Varona. 
J . Mar ín Varona , 
C a p i t á n Jefe de la Banda 
ka nota final.— 
El empresario de cierto circo con-
trató á una artista de extraordinario 
mérito, peiro sumamente fea y grue-
sa. 
—¿De dónde diablos habrá saca-
do el empresario esa estrella?—pre-
guntó uno. 
—Pués es muy sencillo. ¡De la 
Osa Mayor! 
En todos los países y desde hace treinta años prescriben siempre los médicos el ELI-XIR POLIBROMURADO YVON cuando se trata de. combatir la neurastenia, jaquecas, neuralgias faciales é insomnios. 
• fifí i i l f f l 
Habiendo subastado la casa Romero y 
Montes la Glorieta Cant ina , s i tuada en la 
Alameda de Palat ino , ponemos en co-
nocimiento de la Colonia Gallega y del 
p ú b l i c o en general , yue se e x p e n d e r á n en 
la misma á precios equitativos, los exce-
lentes vinos gallegos tinto y blanco, Tos-
tado, aguardiente de Rivero , S idras , L a -
guer, J a m ó n Gallego, L a c ó n y Chorizos 
cooidos, E m p a n a d a s , F r e i x ó s , Percebes 
y otras laspeiradas gallegas. 
A la r o m e r í a pues y á contribuir con 
el p e q u e ñ o obalo al Socorro de los pobres 
de la Beneficencia Gal l ega . 
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C A S T O R I A 
para P á r i u l o s y Niños 
En Uso par m á s lis Treinta Años 
Y O F U M O 
L T U 
C. 271Í 26-1D 
Jjleva l a 
firma de 
u 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
Gran surgido de C á m a r a s para 
planchas y pe l í cu . as de Easmant 
Kodak Co., Century Premo, Sé-
neca, efe, á precios de fábrica. E l 
más completo surt ido de efectos, 
y novedades fotográficas. 
Lecciones gratis de fotografía. 
Enviamos Catáiegos por correo. 
O t e r o , C o l o m i n a s y G a . 
32, SAN RAFAEL 32, TEL. 1443 
Pienso usted. Joven, que to -
maiu lo cerveza de L A T K O P I -
CA L lie^rará á vie io . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-me la Pepsina y Ruibarbo do EOS QUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermeda. des del estómago, dispepsia, gastral-gia, indigestiones, digestiones lentas y difíciles, mareos, vómitos de las embarazadas, diareás, estreñimiento, neurastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUI-BARBO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación compelta. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. 
O <ív» 
• pan los-Anuncios Francases ôn les <> 
| S m L . f ü A Y E N C E i C ? | 




Fosfoglioerato de Cal miro 
6, A verme Victoria, 6 
C. 2696' 1 D. 
PILDORAS PURGATIVAS 
d e l D G U I L L I É 
Estas Piído- I 
ras con b̂ sc de | 
extracto de Eli-
xir tónico an- i 
tiflemático del i 
Q • GrüILLIS son 
empleadas coa! 
éxito cotno Pur- j 
gativo y áepUrj-
ttro y en las en-







jas, i?. Grlppef, 
6 inünoiiza y| 
íodas xas enfermedades ocasionadas poi 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Hij», Farm0 de ía Clan 
9, ruede Grenelle-St-G-ermain. Pari 




EL m i m TÓNICO 1 EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conocidos. 
Es e l V I G O R y l a absorb idos cada d í a 
bajo í a f o r m a de u n a a g r a d a b l e beb ida , 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DIA 23 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naei-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
La Natividad de Nuestro Señor Je-
sucristo. San Mateo, Obispo y con-
fesor; santas Anastasia y Eugenia, 
vírgenes y nuártires. 
Si hay alguna fiesta, dice el padre 
Criosset, en que Dios derrame sus \ 
favores y sus gracias con liberalidad ,' 
y con profusión, es ciertamente en el ¡ 
día glorioso del Nacimiento del Sal-
vador del mundo. 
Es un uso establecido en todas las 
naciones y en todos los pueblos, re-
cibir muestras de liberalidad de los 
grandes el día aniversario de sus na-
cimiento. La Iglesia parece que imi-
ta esta costumbre universal, llamando 
día del nacimiento de los santos á 
aquel en que celebra su fiesta, y en 
que implora sus intercesiones con 
Dios. Pero las liberalidades del Se-
ñor en las fiestas de hoy dependen 
de las disposiciones cou que las cele-
bramos. El medio de honrar al Se-
ñor, de agradarle en la celebridad de 
su nacimiento, es imitarie en un es-
tado tan humilde y, en que. tanto pa-
dece. Los pastores y los magos que 
vinieron á adorarle en el establo nos 
pueden servir de modelo. Con qué fe, 
con qué ansias, con qué pureza de 
conciencia vinieron á rendirle sus ho-
menajes estas primicias de los verda-
deros adoradores del Salvador! La 
estrella milagrosa fué vista de mu-
chas gentes; pero sólo la siguen los 
magos que estaban atentos á la voz 
del cielo y eran dóciles á la gracia. 
¿Queremos participar de los mismos 
favores en esta gran fiesta? tenga-
mos las mismas disposiciones. Es 
menester pasar este día con recogi-
miento y quietud interior para oir la 
voz de gracia. Procuremos renacer 
el día de hoy con el Salvador, con-
virtiéndonos enteramente, desprendi-
dos del mundo, muertos á nosotros 
mismos, para no vivir de hoy en ade-
! lante sino en Dios, por Dios y para 
Dios. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes.—J5n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de ¡ 
Belén en su Iglesia. 
E S F R I A D O T 
CUHÁCIOM ASEGURADA ds todos Afectos puimonarss 
Los lraba]Os 
¿i los MÉDÍCOb 
mas auioriiados 
ermiten afirmar 
estas R U E áelsoctor 
Exposic 
son sooeranas 





padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 ° r F O U ñ M ñ 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRGDUJCION ^sS=S-*^ DE LA CAJA 
Este DrsduCíO es finalmente nresentado sobre /a 'orma ffa Vino ormsofétfrfti i/ Ar>f!f° creosoteado. 
Depósitos en todas las principalos Farmacias y Droguerías. 
rrt-Mfiiíiirriíliinir fmmíir 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s ) 
m G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
Farmac ia del Misilhe. 8. r u é F m 
no m á s 
e H I G A D O de B 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A 
d s l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G I R A R D es recetado por m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s en l a Anemia , Convalecencia, debi l idad 
general , enfermedades de pecho, y pa ra los 
n i ñ o s cuyo c rec imien to puede i n s p i r a r 
cuidados 
A. GIIURD, 22, Rué de Condé, PARIS 
Principales d r o g u e r í a s 
y farmacias 
F I J i l E ^ D i ^ y P I L O O R A S d e R B 
c o n Y O D U R O JO O I B L E de H I E U U O y O I I I N I N A 
Rete Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eñeada cierta en la 
^ÜÍE5, l10 AES B, i'riCASl SUPRESION vDESORDENESde |t MENSTRUACIOH, ENFERMEDADES del PECHO bASTRALBU 
DOLORESdí ESTOKAGO, RAQDITISMO. ESCROFULAS. FIEBRES SW- ' '-"-t'M'"--ES EWFERMEDADES NERVIOS 
XSB el único remed.o que conviene y se debe emplear con ulcera otra escancia. ' 
Véase el Folleto que acompaña á cada Franco. 
Venta por Mayor : L. GRUET, 4, rué Pf.yenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principad Farmacias y Drofmerias. 
lO 
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N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
—̂¿ Dónde vive 
co, y si su hi ja . . . 
lilanto, y sin dej 
rrampió tntre so] 
—'¡ Doctor, doctor, 
ra!. . . es aquí cerca. 








lS—|ié clíje,—y siguiendo á 
qaie s e de.s.ha cíia dan dome las 
los pocos minutos entrába-
la casa de veciiadad en la ca-
hafoía dicho: en Baluarte, 






LL1 ([ue me 
Más qiw 
rior, semejaba un corrad. Un cei 
de madera era toda su fachada; 
puertecilla gai'ha y desvencijada 
acceso J, un patio estrecho, de piso de 
tierra, con cuarterm á ambos lados. 
iContinuaiado por el patio ídeigamos lias-
ta el fondo, y allí la mujer que me 
guia.'ba se dirigió á la última puerta de 
la izquierda, y empujándola, me invi-
tó á pasar. "Alquí es, doctor", me di-
jo, y corriendo Ihaieia un catre que se 
¡hiallaiba en un rincón de aquel cuartu-
cho, 'llorainido besaba á su hija y le de-
cía: "María, María, despierta, hija 
raía, mira que aquí está el doctor, que 
te curará, que quiere verte." 
Mlenitras la madre hablaba, tuve 
tiempo de íijiarme en la habitación ,.n 
que vivían aliuellos dos seres condena-
dos por la miseria á aspirar, conscien-
temente, los microibios que las conduci-
rían a ser víctima de la terrible tuber-
culosis. ¡Eli cuarto escasamente tendría 
unas nueve metros en cuadro, sin mári 
ventilación que la que recibía por la 
putrta por donde entramos. El mobi-
liario se reducía á un baúl viejo, un 
taburete y m i .cajón que servía de pa-
langanero. ¡ Entre todo esto, ñamante, 
cuidada con esmero, destacábase, como 
orgullosa de ser el padre de 'la familia, 
trayeindo á la casa, el pan cuotidiano, 
iUina máquina de coser! 
Acerquérrre al catre, y á la luz de 
una lamparilla de aceite, pude contem-
plar á lia enferma. Era ésta uma joven 
como de diez y ocho años, de pelo ne-
gro, y ojos hermosos abrillantados por 
la fiebre. A pesar de la demacración 
que se retrataba en su semblaiaite, se 
descubría en seguida la delicadeza y 
perfección de sus facciones. Pocos mi-
nutos de observación me bastaron para 
comprender que toda su enferraedad 
se reducía á un agotamiento general en 
su organismo, causado por la fatiga y 
el cansancio iq.ue ei exceso de trabajo 
Onabía producido en su naturaleza, ya 
de suyo débil y anémica. Queriendo 
cerciorarme pregunté á la madre qué 
vida 'habían llevado hasta entonces; y 
ésta, agradecida por el interés que me 
toTOaiha por su ihija, me'1 relató su hisr. 
toria. Era viuda. Bu. esposo había sido 
empleado dd gobierno. Durante la gue-
rra fué acusado de conspirador y de-i 
portado á Fernando Poo, donde murió, 
no dejándole más patrimonio 'que su 
hija María, que á 'ia sazáa tenía trece 
raaios. A l verse solas y .faltas de recur-
sos se refugiaron en la haibitación don-
de las veía, y coskndo ropa blanca pa-
ra una tienda de la Calzada del Monte, 
se procuraban entre Las dos seis reales 
diarios, co/u. los que haibían vivido has-
ta que cayó enferma lia 'hija, y la ma-
dre sola no pudo atenderla y dar cum-
plimiento á la tarea- diaria que le exi-
gían en la tienda, por lo que le quita-
ron el trabajo, obligándola á buscar 
amparo en la caridad pública, cuando 
ya !novles quedó nada que les pudiera 
servir para la venta ó el empeño, pues 
(hasta La máquina de coser, l-o más que-
rido y respetado por su hájla y por ella, 
había sido vendida .La semana anterior 
á una señora- que aún no la halbía man-
dado á buscar, por oaridad tal vez. 
Después de escucharja atentamente, 
volví á observar á la enferma, que 
había desifallecido durante el relato, y 
por la primera vez en el ejercicio de mi 
praresión no receté. Volví á cenar. 
Dos años después, en un comedor, 
modesto, pequeño, decorado con el 
buen gusto que revela el hogar .donde 
reina 'la felicidad; tres persoiaas senta-
das á la mesa celebraban la Noche Bue-
na. La más joven de l̂ s tres era lina 
señora hermosa, cuyo semblante risue-
ño rtfiejaba la alegría con 'que repar-
tía los pedacitos de pavo y de lechón 
entre La ancianía que estaba á su dere-
cha y el cabai.ero que con cariño La 
contemplaba aifanosa en su tarea. De 
pronto de la habitación contigua se de-
jó oir el llanto de una criatura, y la an-
ciana levantó.-v.' presurosa, corrió hacia 
allí, hacia donde estaba el encanto de 
su vida, él nietecito, mientras la joven, 
alzando la vista hacia el caiballero, se 
aba Lanzó á su cuello, y á La par ique una 
llágrkna furtiva se deslizaba silenciosa 
por sus mejillas, como sincero home-
naje de gratitud, con amoroso acento 
imurmuró m sit oído: ¿ Te acuerdas ?... 
Era mi enferma. 
(Entretanto de La vecina calle llega-
ba hasta nosotros, como leve murmullo, 
la algazara de los rezagados que rema-
taban "a cena paseando en coche por 
lias calles de La ciudad al son del cono-
cido estribillo 
Esta moche -es Nodhe Buena.. .a.. .a... 
y no es noche de dormir.. i r . . . i r . . . 
Habana. Diciambre de 1907. 
P. GIL P. 
« i " f f i U l l í S " 
P R i t M y s e g i i m m m m k 
TROCADERO 31 
M é t o d o s de e n s e ñ a n z a sencillos, r á p i d o s 
y eficaces para que los alumnos se impon-
gran, á conciencia, en cuantas materias cons-
t i t u y e n l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y de I n s t i t u -
to, in te rnado, Pensiones m ó d i c a s . 
l í e 7 & 10 p. n i . Acartemia Mercan t i l 
20653 10-25D 
J . P I C H A R D O MOYA se ofrece á los-pa-
dres de f a m i l i a para dar clases de instruc-
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda e n s e ñ a n z a . San ÍUI .j 
20670 a l t . 16-25D 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G Ü A C J S i 
AMAKGüRA. 7L5, altos. 
C1ENFÜEG0S: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA PKACTIGA 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MAE DE 300 ACADEMIAS EN KL atXNO J 
Clases colectivas y partloaIaf93. 
c 1031 365-14 M v 
IEJ S& 1 ? :E3C IES JR. 
Este Colegio de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , es-
t ab lec ido en Obispo 39; deseando ser de 
u t i l i d a d á las f a m i l i a s , ha a u m e n t a d o una 
nueva s e c c i ó n para n i ñ o s menores de 10 
a ñ o s , cuyo m é t o d o de e n s e ñ a n z a se adap ta 
á au c o r t a edad. , 
Se a d m i t e n pup i l a s , med io pup i las y ex . 
t e rnas , á p rec ios m ó d i c o s . 
O. 29dli 15 -25D 
PROFESOR de I n g l é s A. Augus tus Ro-
berts, au tor del Método N o v í s i m o , para 
aprender i n g l é s , d á clases en su academia 
y á domici l io . Amis t ad 68, por San Migue l . 
¿ D e s e a as féd aprender pronto y bien el id io -
ma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o Movís lmo 
20118 13-13D 
A C A D E M I A P R A C T I C A de I N G L E S de C. 
GRECO y d e p ó s i t o de E L INSTRUCTOR I N -
GLES, m é t o d o completo y prfietico para 
« p r e n d e r IÍNGLES con pe r fecc ión en su casa 
precio Cy, Clases colectivas $6 pla ta 
al mes. AMARt íL 'KA 55, Habana. 
20126 16-13Ü 
NUEVA POSADA 
" H O T E L F I N I S T E R B E " 
Vives número 54. altos 
E n los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de ins ta la r dicho hotel con 
g ran res taurant y reservados en los bajos 
á precios sumamento e c o n ó m i c o s desde un 
peso á 50 centavos por d ía . 
V i s í t e n l o y se c o n v e n c e r á n . 
I N S T I T U T R I Z 6 A m a de llaves, una s e ñ o 
ra americana graduada del Convento del 
Sagrado C o r a z ó n de los Estados Unidos, 
desea encontrar una pos ic ión de ama de lla_ 
ves 6 s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . E n s e ñ a I n g l é s y 
m ú s i c a y presenta las mejores referencias. 
D i r i g i r s e ÉL A m e r i c a n " , Animas 62. 
• 4-22 
I N G L E S e n s e ñ a d o á hablar en cuatro me-
ses y l a mala p r o n u n c i a c i ó n adqui r ida , co-
r reg ida con buen é x i t o por una profesora i n -
glesa (de Londres) que da clases á domic i -
lio á precios m ó d i c o s de idiomas, m ú s i c a , d i 
bujo é i n s t r u c c i ó n . Otra semejante, desea eñ 
la Habana, casa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
20558 4-22 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sidi 
sora de las ef 
Unidos, desea 
ne algunas 1 
Miss H . A n i m 
20542 26-22D 
rante algunos a ñ o s profe-
ÍIS p ú b l i c a s de los Estados 
i lgunas clases porque t i e -
desacupada. D i r i g i r s e á 
P r o f e s o r a P a r í s i e n n e 
Da buenas lecciones de f r a n c é s . Precios m ó -
ülcos, Eg ldo 8, altos. 
19519 26-6D 
A los auxiliares de Letrados, oficiales de Notarías, Abogados prácti-
cos sin títulos de la Universidad, Escribanos y Secretarios y Oficiales de 
los Juzgados. 
Se les convoca por este medio para una reunión que tendrá efecto el 
dia 26 del actual en Corrales 183 B, á las ocho de la noche, con obeto de 
recabar del Gobierno Provisional una autorización para ejercer la profe-
sión de Abogado en sus diversas manifestaciones y legalizar su situación 
en la misma forma que van á obtenerlo los practicantes de Farmacia y due-
ños de Botica que no tienen título legal. 
A su vez se invita, para igual fin é idénticas gestiones, á los Practi-
cantes de Medicina, Curanderos, Herradores, Delineantes, Ayudantes ' de 
los Ingenieros, Kecibidoras y á los mismos Practicantes de Farmacia que 
han tenido esa feliz idea. 
Habana, 23 de Diciembre de .1907 JLa C o m i s i ó n . 
m2-24 t2-24 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o i O L e M J L l x a s » c i ó X X s e 1 y c i ó 3 a 3 
C . 2736 26-1D 
E l ideal tómeo r/eibUa'.—Tratarxúaaüo r a t o n i l de ias p é r d í d a i 
« e m m a í w s , d e b u t d a á ¿exm,; é irnooLenci/i. 
C a d a F r a a c o ü e v a u n l o i i d i o q t i a « x p i i o i c ^ a r o v d e t a l l a d a -
m e n i e e i o í a n g l e I ^ O J j j i á c / i n a j w » , U J i í - i v." u > H J . J V J ¿ . t i o o 
^ e n l o l a s l á s o o c i c A H a e r o ! ' i t *» da i \ LÍI^. 
C. 2743 . 26-12» 
A C A D E M I A de INCxLES de Mrs. Cook se 
dan clases á los Jóvcns por la noche en ' 
1 upos ó pa r t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s | 
por l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 




S E A L Q U I L O 
Los bajos de la casa Lea l tad 85.' casi es_ 
quina Concordia con sala, saleta, 3 cuartos 
grandes el uno chico ,caño inodoro . L a l l a -
ve en el 42 de la. misma calle entre V i r t u -
des y Animas i n f o r m a r á n calle O ' R e i l l y 52 
entrada por Habana de 10 y media á 12 y 
de 4 de la tarde en adelanto 
20576 • • • 4-24, 
E N CASA DE F A M I L I A 
De mora l idad se a lqu i la una h a b i t a c i ó n en 
dos centenes -Hayo 5S. 
20579 4-24 
S 
COLECCIONISTAS — Sellos de todas las 
naciones con g ran descuento en Habana 179 
de 7 á 10 p. m. los d í a s festivos todo el día . 
Obispo 127 altos de 12 á 1 los d í a s de t rabajo 
20559 8-22 
"TARJETAS DE FELICITA CIOM 
Tarjetas para dar d í a s , Tarjetas de todas 
clases. Obispo 86, l i b r e r í a . 
20672 4-25 
M E M O R A N D U M de la cuenta d iar ia , es-
pecie de Agenda de Bufete para 1908, con la 
l i s ta para ia lavandera y otras muchas co_ 
sas ú t i l e s . De venta á ?! en Obispo 86, l i " 
brerfa. 
20554 4-22 
P I D A USTED un prospecto del almanaque 
B a i l l y Ba i l l i e r e para 1908 y se c o n v e n c e r á n 
de que es el l i b r o m á s impor tan te de todos 
cuantos se pub l ican M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 
20520 4-21 
Postales de última novedad 
y tarjetas de felicitación, de visita y 
Año Nuevo, en " L a Fropaganda", 




De pared, t a m a ñ o grande. De venta en 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
20556 4-22 
" VIÑATEROS T LICORISTAS 
Se venden etiquetas y deta l lan en cortas 
cantidades. Y. Bosque, Manr ique 144 H a -
bana. 
20107 ., 15-11D 
A D O L F O E . RUIZ, Maquin i s ta m e c á n i c o , 
compone m á q u i n a s de coser y su accesorios, 
ins ta la y repara toda clase de aparatos. Re-
cibe ordenes á todas horas en Horno esqui-
na á P r í n c i p e y Monte 397 por Omoa. 
20578 4-24 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento in fa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
tica. Informes Bernaza 10. T e l é f o n o 3278 
J o a q u í n Garc í a . 
20357 8-18 
F o r t and Saavedra, Especialistas t écn icos . 
I n g l é s - E s p a ñ o l . Ordenes: Acosta 27. 
20248 13-17D 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios á 
domici l io , y á su casa, peinados á la moda, 
para teatros y reuniones. A d m i t e abonos, 
a precios e c o n ó m i c o s . Es t r e l l a 97. 
19918 26-10D 
| E S T U C H I S T A \ 
ESTUCHES Y MUESTRARIOS t 
7 • 
entre Obispo y Obrapía A 
c 2877 a l t 26-14 D A 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena,, Jjecano JbliecU'lcisia. construc-
tor é i i i a ia iadur ae para-rayos sistema mo« 
derno a eciiucios, polvorines, torrefa, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones úc loa mUmos, 
Biendo, r e c o n o c í a o s > proteidos con el apara-
to para r-aayor g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n de t i m -
ares e l é c t r i c o s Cuadros indicadoreB, tubo» 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la I s i i 
Reparaciones de toda clase de aparatos üel 
ramo e l éc t r i co . t>e garant izan todos loa t ra» 
bajos.— Ca l l e jón de Espada n ú m . 12. 
1 5 8 4 1 26-73 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinar ia y comercio, por impor -
l a a u s que sean. I d . par acemento. Carpinte-
ría general y muebles ñ n o s , Ordens Empe-
. i 73 Juan Cobo. 
19711 26-5 
O. La ja ra . Unico que garan t iza la opera-
ción para siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un g r a n procedimiento a l e m á n . Recibe a v i -
.sos en Leal tad n ú m e r o 136, Animas n ú m e r o 
y en su casa Concordia 174 t a m b i é n se hace 
cargo cíe p in tu ras preparadas con el mismo 
procedimiento. —Orlando La ja ra . 
19944 26-10D 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas , l avan , r izan, t i -
ñen p lumas y boas, cascos y pajas 'para som, 
breros en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tien el gusto de ofrecer á su numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
t intes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n tiene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su s a l ó n O ' R e i l l y 87 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3238 
10665 26-4D 
E L J E R E Z A N O 
PARA N A V I D A D 
Las familias ^ue deseen cenar eon 
tranquilidad y economía, deben ir á E l 
Jerezano, donde encontrarán espléndi-
da cenia, desde uin peso veinte centavos 
plata en adelante, con su correspon-
diente guinea, lechója y etc., etc. 
Por •contar eon lineas propias, donde 
se crían y eeban, easi tendrá que rega-
lar las codonnices, palomas y piehoines, 
conejos y venados vivos, que no lia.brá 
quien los aleanee. 
Mariscos de todas claseg y eolores, 
por poseer l a casa viveros propios. 
Sobre todo, la gente del oanrpo no 
debe olvidar que aquí tienen su easa en 
llegando á la Habana. 
Prado 102.—Teléfono 556. 
El ''Salto del capinllo" qned. ap a-
zádo para San Juan, 
i Qué ke parece, señores! 
20561 2t_23-2d-2'4 
BOTELLAS LISAS Y LIMPIAS 
Se pagan á cuarenta centavos docena 
D r o g u e r í a tíarrá. Teniente Rey 41 . 
20584 8-2* 
SE DESEA comprar un escrito-
rio de señora, antiguo. Dirigirse por 
escrito á H. M. á este DIARIO. 
20595 4t-23 4d.-24. 
" U N I O N Y A H O R R O " 
A los socios que deseen t r ans fe r i r sus 
derechos se les compran sus alcances al 
contado en L a m p a r i l l a 22 altos, todos los 
d í a s de 1 á 3 de l a tarde. I n f o r m a r á el por-
tero. 
20581 4t-23-4m-24 
¡¡OJO QUE INTERESA!! 
Se compra papel de p e r i ó d i c o , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos ar roba en Campa-
narlo esquina á Animas, bodega. 
20371 8.19 
SE D E S E A comprar una casa en el Ve-
dado, de c o n s t r u c c i ó n moderna capaz para 
una r egu la r f ami l i a , con terreno a l rede-
dor .cerca de una de las l í n e a s del E l é c t r i c o , 
prefiriendo sean en la loma. Para precio y 
condiciones, diciendo donde e s t á situada, d i -
r ig i r se por escrito a l Apar tado de Correos 
n ú m e r o 540. 
20114 15-13D 
SE A L Q U I L A N 
Tres habitaciones altas cocina Inodoro y 
dos azqteas, todo Independiente en 25.50 oro 
e spaño l , en Salud n ú m e r o 23. 
20591 4-24 
E n O f i c i o s 6 0 
Se a lqu i l an hermosas habitaciones altas y 
bajas en la misma i u í o r m a n . 
20549 8.24 
SE A L Q U I L A N p r ó x i m o á desocuparse to -
da la par te a l ta del hernioso Edi l ic io si tuado 
en la calle de Compostela esquina á Acosta \ 
frente a l Colegio "de B e l é n " se ahjui lan. Son l 
propios para una numerosa fami l i a . T a m -
bién por separado ambas casas. In formes : 
Paseo de M a r t í 38 de 11 á una. En los bajos 
en la v i d r i e r a del Cambio. 
5-22 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Se compran lincas urbanas 
Terrenos 0 casas, de todos precios. Si no 
es p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez , Galiano 
20, de 7 á 9 de 11 á 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M . 
19528 26-3D 
EN TRES CENTENES SE ALQUILA 
Una h a b i t a c i ó n muy grande y muy her-
mosa. Oficios 5, altos, cerca de la Plaza de 
Armas. Su d u e ñ a en Dragones 50. 
20655 4-22 
SE A L Q U I L A N un departamento de dos 
habitaciones y un cuarto, independientes y 
con b a l c ó n a l a calle. Con 6 sin muebles y 
comida. Es casa de moral idad- A g u i l a 122 
altos, entrada por Es t re l l a . 1 
20530 8-22 
V E D A D O . L í n e a esquina á la calle Ití, se 
a lqu i la la hermosa casa qu in t a con j a r d í n 
y á r b o l e s f ru ta les ; servicio sani tar io moder-
no. I n f o r m a r á n en la calle de A m i s t a d 85, 
al tos, Precio módico . 
20543 4-22 
SE A L Q U I L A en l a calzada de Galiano n ú -
mero 22 esquina á Animas , una accesoria 
con agua, sumidero é inodoro, todo nuevo y 
acabado de p in ta r . I n f o r m a n café del lado, 




«1^ ALC¿U11.AJN loy altos úv l a " " ^ " - ^ 
Migue l 159 con sala, recibidor r ^ 
cuartos y saleta do comer, bailaderao^311,08» 
é y - d o r o s , la l lave é i n f i r m ^ n f o s f e 
Ití-liJ ' 
a M 
En móuicu precio se a lqui la la h..rm« 
casa calle Quin ta n ú m e r o 46 esquina á B 
E n O f a c i o s 6 0 
Se a lqu i l a un hermoso local para saque-
r í a en la misma in fo rman . 
20549 8-22 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr . J o s é 
A r t u r o Figueras , a s í como Polvos dent^fl lco» 
Pasta deat r l l lca , Jarabe de l a Frlxuera den-
t ic lAn y Odont&Is'ico e t é r e o . 
De venta al por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y a l por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de s e d e r í a . 
C . 2756 2C-1D 
C A S A para fami l i a s Monte 5 esquina á 
Zulue ta , habitaciones con toda asistencia 
á personas de moral idad, servicio esmerado 
Nueva encargada. 
20668 8-25 • 
SE ALQUILAN 
los altos d'e La calzada del Monte 
129. 206-16 4-25 
SE A L Q U I L A en Estevez 88 una g ran casa 
propia para una g ran i n d u s t r i a tiene s ó t a n o s 
para maquinar ia y t a m b i é n un g ran solar 
que comunica con la misma por el fondo 
y que hace frente á la cal le de U n i v e r s i -
dad. Referencias Pola, O 'Ke i l ly 87, bajos. 
C. 2999 13-24D 
E N R E V I L L A G I G E D O 20 altos se a lqu i l an 
jun tas tres hermosas habitaciones con su 
cocina, comedor, inodoro y ducha todo inde-
pendiente á mat r imonios sin n iños . 
20641 8-25 
E N 8 CENTENES se a lqu i l a una casa nue-
va entre dos t r a n v í a s , con sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicio sani tar ios completo. 
Gervasio 71 entre San M i g u e l y San Rafael . 
20666 4-25 . 
FINCA CHICA 
Compro una de media á 5 c a b a l l e r í a s . 
P rov inc i a de Habana, con ó sin casa, agua 
da etc., J o s é F iguerola , San Ignacio 24 de 
2 á 5. 
20664 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno n ú m e r o 
269, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y 
d e m á s comodidades. A l q u i l e r $26,50 oro. I n -
fo rman en L a Central , f e r r e t e r í a . A r a m b u -
ru, 8 y 10. 
2Ó660 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Elegantes posesiones á $12.72 oro a l mes 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, cor^ suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos,1 cocina con l lave de agua y co-
medor independientes. Inodoro, ducha y g r a n 
patio. Neptuno 261, E n ia misma in fo rman . 
20659 13-25D 
MONTE NUMERO 5 1 , ALTOS 
Fren te a l Parque de Colón habitaciones 
amuebladas para hombres solos á dos y á 
tres centenes 
20658 • 8 25 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Concordia 154, la l l ave en l a 
botica de la esquina. I n f o r m a r á n Galiano 
75 (a l tos ) . 
20667 . 5-25 
S O L E D A D M E R I D A de D U R A N — A l q u i . 
la hermosas habitaciones sin muebles 6 con 
ellos á fami l ias ó personas de mora l idad en 
su c é n t r i c a casa Prado 53 esquina á Colón 
T e l é f o n o 202. 
20574 4-22 
mwmi de mu \ i w mm 
Para la atención de sus fincas y la 
garantía de su producción, pidan re-
ferencias é informes á la Compañía 
Arrendataria de Cuba, Mercaderes 1L 
Aprenderán algo provechoso, que 
hasta ahora no sabían. 
20,532 4-22 
20394 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s bajos de la 
casa Sol 6 3y 65 con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuar to de criado, b a ñ o y dos i n o -
doros, propios para fami l i a s ; prefer ib le 
á ma t r imonios s in n i ñ o s , a lqu i le r en p ro-
po rc ión , en l a misma la l lave . Informes P ra -
do 29 altos, t e l é f o n o 3231 
20550 8-22 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Lea l tad n ú m e r o 12, co nsala, comedor, 4 
cuartos, inodoro, ducha y todo el servicio 
sani tar io , pisos de marmol y mosaico. Precio 




bE A L Q U I L A en J e s ú s del M o n t e l u T ^ r " -
'o de l a Ig les ia una casa de m a n o s i ^ - ' 
con sala, saieta y 3 cuartos, pisos de mnaif 
.... agua, gas y d e m á s servicios en 5 oAnfi' 
nes. Calle de Remedios n ú m e r o 2 v n f i l r ! 
I n f o r m a r á n en F a c t o r í a 14. -^eucias 
. 2^416V- . . _8j,9 
T7.:K]^JEL' Y ^ 1 3 - ^ 0 , Se a lqu i l a la casa 'ca l i í 
F n ú m e r o i) con sala y saleta corrida cinVr 
cuartos, otro de criados g ran g a l e r í ¿ na>, 
ios n i ñ o s , b a ñ o y dos inodoros. Totl-i 
azotea,, puede verse de t res á cinco inf-ví-. 
mes Obispo 94. ' Ji' 
20427 s.19 
CASA D E HUESPEDES Monte 103~ca7T 
esquina á A g u i l a , altas, frescas, espíicio^ií 
habitaciones con asistencia si la, desean 5 
salones e x p l é n d i d o s propios para profesk) 
nales. Casa de Concepc ión Herniosa 
20S7<) 'lO.líiD 
B S M A Z A NÜMERO 55 
Se a l q u i l a una hermosa sala, y dos habi-
taciones para escri tor io ó comeVcio. En Ja 
misma se sigue realizando l á m p a r a s de 
c r i s t a l inglesas y francesas, de bronce jfc 
ras, bombil los, bombas para agua, herra-
mientas, faroles, de entrada de zaguán de 
pescante, para gas y aceite y todo l a ' q ü a 
concierne a l ramo de iun t a l ac ión . A precios 
m ó d i c o s . 
20341 8-18 
SE A L Q U I L A N los hermosos y vent i lados 
altos C á r d e n a s 59, con sala, saleta, comedor, 
4- grandes cuartos, inodoros, cuarto para 
ducha y d e m á s comodidades. Precio 15 cen-
tenes. L a l lave en la osquTna, farmacia, y su 
d u e ñ o Salud 81. 
20570 4 2 
m m & DÍ M K 
Acabada una r e p a r a c i ó n generla, se a l q u i -
la la casa Meireles 17 Calabazar, que ha 
habido fabr ica de Tabacos m á s de 4 a ñ o s , 
la que mejores condiciones r e ú n e en toda l a 
l í nea de la carretera de Bejucal t an to por 
sus vistas y Itices para escogida como por 
la c la r idad de sus galeras, con pisos nuevos 
y buenas barbacoas. Para m á s informes en 
el n ú m r e o 18 T o m á s Sáez . 
2974 4-22 
V E D A D O , Calle 11 entre C y D, se a l q u i l l 
una accesoria en $17.00 oro compuesta ile 
sala, 2 cuartos y un espacioso comedor, eou 
inodoro, ducha y agua de Vento y taníbién 
se a lqu i l a un cuarto separado en $7 plata. 
E n la misma i n f o r m a r á n 
20334 8.1» 
E N E L V E D A D O calle 7 n ú m e r o C3 ¿si 
qu ina á F , se a lqu i l an 2 habitaciones una ea 
$12.75 oro y o t r a en $8.50 oro en la misma 
i n f o r m a r á n . 
20335 s-18 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
j Cuarto Manzana^ con muchos á rbo l e s fruta-
les; muy adecuado para depós i t o s de plan-
tas y dores. E n A g u i a r luo i n f o r m a r á n , i 
20333 s-is" 
SE A L Q U I L A la casa calle 6 entre ' 19 y 
21 Vedado con todas las comodidades y jar-
dín se puede ver á todas horas de su prp-
cio i n f o r m a r á su d u e ñ o an la misma ó ca 
Neptuno 71 t a m b i é n se vende. 
20337 8-18 
P A R A O F I C I N A S 
Se a lqu i l an amplias habitaciones al tas. 
Santa Clara 2. 
20553 15 22D 
U N A U X I L I A R con sueldo para el Regis-
tro de la Propiedad de Marianao, se sol ici-
ta en General Lee 21. Quemados de Mar ia -
nao. • 
20572 4-22 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a l q u i l a una accesoria en tres centenes, 
en la misma se a tqui ian cuartos. 
20510 4-21 
m L A Z A R O 3 2 
Se a lqu i l an estos hermosos altos indepep-
dientes con escalera de mermol , sala, saleta, 
comedor, y cinco cuartos. E s t á en lo mas a l -
to y fresco de l aciudad. La l lave, en los ba-
jos, y para informes en M u r a l l a y Bernaza, 
A l m a c é n de Tejidos. 
20489 4-21 
SE A L Q U I L A los altos de Neptuno n ú m e r o 
230 con sala y saleta y 4 cuartas, 2 inodoros 
y cuar to de b a ñ o y g a l e r í a . 
20482 S-21 
E N JESUS del Monte, s ^ a l q u i l a T u n a có^ 
moda casa, t iene po r t a l , sala, saleta, 4 cuar-
tos, gas, y dos patios. I n f o r m a n en Zuiue-
ta 36, esquina á Teniente Rey ó en Progreso 
n ú m e r o 26 bajos. 
20503 4«21 
E N CASA m u y decente en perfectas con 
diciones de higiene, se a lqu i l a una hab i ta -
ción en dos lulses y o t ra en tres centenes. 
Lea l t ad 120, Cerca de Reina. 
20519 4.21 
TRASPASO una e s p l é n d i d a casa en la ca-
lle del Prado de esquina propia para casa 
de H u é s p e d e s ó f a m i l i a pa r t i cu la r por te-
ner una gran cochera y l u g a r para seis ca-
ballos. I n f o r m a r á n Prado 87 B a r b e r í a . 
20573 4-22 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n altas y bajas en Empedrado 
n ú m e r o 15. 
20488 8-21 
E N CAMPANARÍcTbo se a lqui l snaTsa iarT 
3 hermosas habitaciones jun tas ó separadas 
á s e ñ o r a s solas ó mat r imonios sin n i ñ o s , 
20515 4 ¿ i 
Santa Lucia 4, aítos 
En M a r i a n á o , Sala, saleta, cuatro cuartos, 
| cuarto-despensa, ampl ia cocina, cuar to de 
I bño 6 inodoro. L a l lave en les bajos. E l due-
ño Merced 48. 
I 20440 8-21 
E N E L V E D A D O , se a lqu i l a la casa J, 
n ú m e r o 16 en l a parte a l ta , al frente á la 
brisa, con sala y saleta corr ida, tres cuartos 
comedor, b a ñ o y cuarto de criados, pisos 
mosaicos, toda de azotea, puede verse de una 
á cuatro. In formes Obispo 94. 
_ 20280 8-17 
Z U L U E T A 73 se a lqu i l an dos amplios y 
e x p l é n d i d o s principales propios para familia 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
'̂0266 8-17 
S E C E D E U N L O C A L 
Con sus enseres propio para s a t r e r í a 7 
ropa hecha en Sampedro y Uñelos . 
20206 15-15D 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
te^lones altas, con luz, portero y agua. Son 
a p r o p ó s i t o para escri torio ó bufete. D i r i g i r -
se á M r . Geo. M . Bradt , Prado 89r altos. 
C. 2895 ü i e l » 
B U E N NEGOCIO por tener que ausentarse 
se traspasa una casa de inqui l ina to . Tiene 
pocos muebles, cerca del Parque, se cede 
por poco dinero. I n f o r m a r á n Obrap í a SU y 
media de 9 á 11 a. m . 
10-14D 
SE A L Q U I L A N los al tos ó los bajos da, 
la casa calle M . y San L á z a r o , subida de la 
Univers idad, Tanto ios bajos como los a l -
tos r e ú n e n condiciones p a r a dos familias ea 
l a misma in fo rman . _ 
20096 15-13D 
R E Y N A 14 se a lqu i l an hermosas habita-, 
c í o n e s con ó sin muebles, con servicio, t ie-
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones S« a lqu i l an en Reyna 49 hay n® 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de mora l idad , . ,_ 
20123 26-13D 
O ' R E I L L Y 8 7 
Se a lqu i l an habitaciones con luz eléctrica, 
á hombres solos ó mat r imonio sin niños. 
20082 l D ' i r f . 
E N CASA de f a m i l i a respetable s ealqui-
la un hermoso departamento, con v is ta á l a 
calle, propio para ma t r imon io sin n i ñ o s ó 
para hombres solos. Galiano 95, a l tos . 
20636 8-24 
E N L A HERMOSA y bien si tuada casa San 
L á z a r o n ú m e r o s 14 y 16 se a lqu i la un ele. 
gante piso a l to con vistas a l Paseo del 
Prado; en la misma casa.por el M a l e c ó n , a l 
lado de M i r a m a r , o t ro piso E l Portero i n -
f o r m a r á . 
20592 4-24 
E N PRADO se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s a l -
tos de la casa n ú m e r o 58, sala, saleta, come-
dor, 8 cuartos, un s a l ó n al to, y todas las 
comodidades, para una f a m i l i a de gusto. 
A l q u i l e r ^200 Curroncy. L a l lave en San. 
L á z a r o 24, T e l é f o n o 552. 
20508 4_2i 
COMIDA á D O M I C I L I O de Galiano 75 Te-
lé fono 1461 se sirven en tableros, condimen-
tada con a r t í c u l o s de P r imera clase, precios 
m ó d i c o s , t a m b i é n se admi ten abonados a l 
comedor. 
20615 5-24 
G A L I A N O 75 t e l é fono 1461 se a l q u i l a n 
m a g n í í i c a s habitaciones con ba lcón á la ca-
lle y pisos de marmol , son muy frescos, con 
toda asistencia y servicios esmerado á ca-
balleros ó fami l ias s in n i ñ o s . Se cambian 
referencias. 
20614 5-24 
V E D A D O en 8 centenes se a lqu i l a la mo-
derna cas calle 10 n ú m e r o 6. Con sala, co-
medor, portales, 4 cuar tos . L a l lave Calzada 
131 esquina á 12. 
20631 4.24 
DOS H A B I T A C I O N E S se a lqu i lan jun tas ó 
separadas en casa de f a m i l i a donde no hay 
o t ro inqu i l ino , á ma t r imon io 6 persona sola 
que t rabaje en la ca l le . I n f o r m a r á n en 
Bernaza n ú m e r o 55 entre M u r a l l a y Tenien 
te Rey . 
__20G33 , 13-24D 
E N CINCO centenes se a lqu i l a u n depar-
tamento al to , con 3 grandes aabltacioneo en 
San L á z a r o n ú m e r o 235. 
20598 4-24 
SK A L Q U I L A N los elegantes y ven t i l a -
dos bajos de esquina en San L á z a r o 262 
y Perseverancia, para f a m i l i a de gusto, i n -
f o r m a r á n en l a misma. 
20479 5-20 
A V I S O 
Se t e rmina ron ya las obras ay las precio 
sas casas dé vecindad de la calle Rastro casi 
esquina á Tenerife. Las personas que de-
seen encontrar habitaciones altas y bajas, 
accesorias, todo de c o n s t r u c c i ó n moderna á 
precios sumamente m ó d i c o s ; a lumbrado 
e l é c t r i c o en toda la casa. A d e m á s r e ú n e co-
modidades muy ventajosas, sobre todo por 
sus lavaderos al estilo de l a p e n í n s u l a . Una 
v i s i t a á la casa y se c o n v e n c e r á n . Ras t ro 
casi esquina á Tenerife. 
20478 8-20 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i m a ú desocuparse se alquila, la mag-
nífica qu in ta Cerro 528, eon 12 ba.bitacion«» 
caballerizas, jardines, todas las c0^0.^1. * 
des modernas y piscina. Acabada de P1^"-.^ 
Para informes por correo. L . Sorzano ¿o11!*; 
H 31, Vedado, ó I n s t i t u t o de* la Habana, uo 
3 á 3 y media. . . ,.. -n 
19909 , 
S E A R R I E N D A n m 
Una estancia en la Quinta Palatino Cer 
con á r b o l e s y casas, de un. cuarto ae ^ 
H e r í a de terreno. fK 10D 
19880 _Jí r Í Í Í—— 
E p o 16, altos, y Prado ío i 
Se a iqu i lan ventiladas habitaciones 
ó sin muebles á caballeros solos ° ° ^ ¿ ¿ r a , -
L.y sin n i ñ o s y que sean personas de mu 
l idad . T e i é l o n o s 139 y 31&&- 26-51? 19696 
Debienau quedar desocupada ei d Í J U ? ^ ^ 
ro de Enero p r ó x i m o U P/f-^ .^t .^f i Uote se 
casa San Ignacio 82 — donde ".ctuaii ñores 
ha l l a establecido el a ü n a c e n de os 
H o r t e r and Ea i r ; se ofrece eu a l q u u e ^ ^ 
a^res comerciantes que ^ ^ . ¿ j o r a t o l e s . 
u n local de capacidad y punto iqJ U 
t m los al tos de dicha ^ ^ ^ ' ¿ J c r i t o r i » * 
par lamentos Kiuy c ó m o d o s para i ^ 
ú ÜUcinas . ' 24-^5-
19619 
DOS H A B I T A C I O N E S al tas seguidas, con 
b&u-óh á la calle, se a lqu i l an juntas ó sepa-
la casa esquina Indus t r i a 72A. 
_ 20626 _: 4.24 
Slá A L Q U I L A una casa de al to nueva en 
la calle de Concordia n ú m e r o 150C entre 
oquendo y Soledad, la l l ave en la Botica 
I n f o r n u w Neptuno 104, a l t o s . 
A G U I A R 101 se a lqu i l a el e s p l é n d i d o l o -
cal que ocupaba la l e g a c i ó n inglesa, sala 
con cinco ventanas á la calle, dos cuartos y 
saleta propio para un ao í i c ina . i n fo rmes 
la misma casa. 
20449 8-2 
B E R N A Z A 30 se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n > u 
dos lulses, o t ra en doce pesos y para ú l t i m o s 
de mes unos entresuelos con su servicio i n 
dependiente. E u la misma in fo rman . 
20476 S-20 
V1B0RA.-SE ALQUILAN 
En el mejor punto de la Víbora , dos mag 
n i ñ e a s casas nuevas iguales, con todas las 
comodidades modernas. I n f o r m a n eu el n ú -
mero 582 Te l é fono 0371. 
20424 ^8 -19 
Se a l q u i l a n 
Dos hermosos pisos a l tos independiani< s 
para l a rga f a m i l i a , inmediatos de la calzada, 
del Monte , en ITactor ía 9, dan r a z ó n en la), 
misma, bajos. 
Teuieuce-Bey 14, alios ^ 
Se a lqu i l a en $150.00 Cy. La ^ u r í i l del 
misma caso, l i i f o r m a r a n en ia ^ ^e iéfoa» 
ísr. A n t o n i o G. Solar, Aguacait . ^ . 
numero 162. i G - i P -
ai ; 19664 '—^ír''-
í M o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
Es el m á s venti lado ^ Cu^a ¿ 3 ^ 
dado por los buenos M-édl^s j ^ v i 
cuartos amueblados cono vista a g plseo3 
ció por semanas á $2, •>'/> * ia carta P^7" 
' A G E N C I A D E C R I A D O S ^ 
Dependientes para ^ ¿ ^ i o ^ n i ^ . 
mercio. Toda clase ^ . ^ t P n y las n»ejla, 
; .mantos empleados "^'ahraier punto ai. 
crianderas para CUAW«" -0 J . A lo" 
i s l a O 'Rei l ly 13, Te lé fono > 
y Vl l i ave rde . s*-**»* 
18927, 
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ACTUALIDADES" 
Ohristians have cele-
Chri s tmas . 
0Oxv m a n y 
J i-jjis night durmg the ninetcen 
sincc in a hum-l^tunes 
stafcle in Bethlehem the Saviour 
f mankiud carne to this world! 
\nd how this glorious date of the 
edemption of man seems to link 
to the past generations! 
On Christmas nights. especially in 
US 
those of our dreamiíug ehildhood, 
has not ¡believed, sometimes, 
T before the portal of Bethlehem, 
passing as merry as himself, his dead 
e]atives and all ithose forming the 
great human chain that begau with 
the Shepherds and the Magi, and 
¿ontinued with the apoatles, the 
jnartyrs. the Holy Fathfrs and the 
pionks nntil the Sisters of Charity 
and the Sisters of the oíd forlorn 
people in our owm days? 
How sweet and how cousoling 
ít is to feel oneself a member of that 
tfj-eat family which started at the 
f0ot of the cross, on which breathed 
his laat the One who was born in 
a oíght like this! 
This Christmas night. twenty c en-
tunes after the first one, and in 
spite of so many siorms weathered 
through the years, is still the great 
festivity all the world over, and no 
other cam 'be compared to it for the 
services it has rendered to }iu-
mankind! 
' Even now. in these modera years, 
•̂ rhen so many social .problems seem 
hard to solve to thoughful men, 
there is only one light which ciears 
the One Great Prohlem and it is 
the light which comes from the man-
ger in Bethlehem, the eradle of 
the Son of the carpenter. He who 
carne to say to those full of hatred 
pld euvy: "L ' ! vp one another." 
A I.ETTER 
Too Jato, for publication in this 
issue we hav^ reeeived a letter from 
His Excelloncy Félix Magloire, Min-
ister of Hayti, whicl» we will print 
with pleasure in our next "English 
TO SPARE THE ROO OR NOT THE QUESTION 
New York Public Education As-
sociation Discusses Demand for 
Corporal Punishment. 
The New York Public Education 
.Assoeiation has been discussing 
"conditions that have led to the 
demand for corporal punishment," 
at present forbidden in most rpublio 
schools of the United States. 
At a recent meeting, according to 
the New York Post. although they 
were expressed with varying degrees 
of enthusiasm and modification tha 
opinions were practically nnanimous 
that the discipline as at presenfe 
maintained in the public schoola 
below the high school grade is inef-
fieient, that the means at the com-
mand of the principáis and teach-
ers for enforeing it are totally 
inadequate, and that apparently the 
only possible solution of the matter 
is for the Board of Education (o 
give more ,power to those who are 
in control of the children in school 
hours. 
'Commissioner Higgins didn't make 
any bones about saying that in his 
opinión "the rod in the school was 
just as essential as a s.pelling book." 
Mr. Higgins said that when he was 
a very bad boy he had a lovely 
young woman teeacher who used to 
kéep him in every afternoon and 
tell him how naughty he was and 
how it was only right to be good. 
" I was very fon'd of her,' he ad-
dccl ''and I used to enjoy these 
l i t d i tslks, which were alway^ ac-
eompanied by frequent pattings on 
the hea/1. She was succeeded by k 
m.au, who also kept me in the very 
first fJ?y; bul"—her- ?iír. lliggings 
r^lghed—"he didn't pal me on the 
l̂ ead. He caro rro ÍI ^ ut t i? worst 
wallo;'"-:^ y evor ai<, and I have 
res.pected i.in' ever «iue?." 
Commissi. :• er Joños sai'l that he 
(lid not mind saying l-iat a majority 
of the print país and sviperintend?nts 
were in favor of a more or less 
restrieted s.-ítem of corporal punish-
ment. The rna l raí)^ .t of his eom-
rnittoe y t i.'d not. he added, be 
rea ly before Januarj' or Fcbruary. 
CHRISTMAS PLAY VERY GREAT SÜCGESS 
Camp Columbia Pavilion Crowded. 
Army Children Show Unusual 
Dramatic Talent. 
GOVERNOR MAGOON OHESRED 
Chaplain Waring's Mention of Gov-
ernor's Ñame Led to Prolonged 
Demands for Speech. 
The amateur theatrical perfor-
mance at Camp Columbia Tuesday 
evening packed the ipavilion with the 
largest crowd which has yet raanag-
ed to find accomodation there. I t 
was very evident that there were not 
seats enough to go around but the 
over-flow crowds stood with ntmost 
good nature and enjoyed the per-
formance nevertheless. 
The play. was written especially 
for .the army children by Dr. Grif-
fin who took the part of Santa Claus 
and was the only "grown-up" per-
mitted on the boards. The first 
scene was very eífective. I t showed 
a forest. cleverly arranged from 
potted and cut pailms. In the forest 
the fairies held court. Miss El anor 
Vidmer as the fairy q.uee.n was ex-
ceptioually good. 
From the forest the play proceed-
ed to the workshop of Santa and f i -
nally to the home of Lame Jenne. Miss 
Gertrude Malone in this character 
showed a real genius in acting. She 
put into the part a pathos and feel-
ing which seemed almost beyond her 
years. She won the house. 
Among other "hi ts" may be men-
tí oned the trio com.posed of Dr. Grif-
fin, as Santa Claus, Miss Bessie Grif-
fin as Mrs. Santa Claus, and Master 
Paber Downey. The songs they sang 
touc'hed the army closely and were 
k-^enly enjoyed. 
The "Upside-Down', song took 
well. Master Haversham Elliot won 
a few ilaurels on his own account. 
Miss Ada Birmigham deserves spe-
cial mention. 
But the faet is, no sjpecial men-
tion can be made • without omitting 
some who do not deserve to he omit-
ted, for were all the parts and all 
the aetors who deserve praise listed 
the mention would no longer be 
special. but general. 
Dr. Griffith is to ibe congratulated 
on the success of the Christmas fes-
tival. Captain Gatley deserves equal 
thanks. Chaplain "Waring in his ad-
dress and in mentioning t'hem re-
ma rked that the thanks they merit 
will reach them not in the words 
of their fellow army people. but 
from the grateful hearts of the lit-
tle ones who wil l long remember 
Christmas at Camp Columbia, 
For after the play eame the 
Christmas trée, presents from vvhish 
were handed to Chaplain Waring by 
a Santa Claus whom some aetually 
imagined vwás very like Sergeaút 
Wise. The tree was pretty and was 
made mnre so by Chaplain Éiee s 
eolored lights skilfnlly thrown upon 
it from time to time. 
Governnr Magoon and Captain 
Ryau wer.1 presant. Chaplain AVar-
ing's reference to the Camp's plea-
sure in seeking the governor at 
the entertainraent elieited prolong-
ed cheers and there wâ s a vigorous 
demand for a speeeh. which the gov-
ernor did not make. to the regret 
of all. Major and Mrs. Foltz were 
present. 
Severa! coming events were an-
nounced by Chaplain Waring. On 
Thursday night there will be an 
entertainment in the Pavilion. the 
soldiers having planned to give a 
comic sketch entitled "The Recruit-
ing Office." There wilil also be a 
eontortionist, several dancers, and 
musical numbers on the program. 
The 27th Infantry Band will play, 
Director Savoca being in charge. 
Aliss Elaine Waltz promises a mu-
sicale for Juanary 2nd. The report 
of this artist's marvellous native a-bi-
li ty which has gone abroad has serv-
ed to make interest m the affair 
keen. She has had comparative-
ly little training. but posesses an 
except io7ia l degree of genius which 
makes up for it. 
Mrs. Barry, wife of the general 
commanding. is arranging for an 
entertainment to be given soon for 
the benefit of the Army Relief Fund. 
Details are not yet decided upon 
ñor has any date been announced. 
There wiM 'be elabórate Christmas 
services at Camp today. Chaplain 
Waring will conduet three masses. 
one at 6:15. one at 7 and one at 
9 o'dock. The last will be high 
mass and the chaplain wil l use for 
the first tim:e the hand-ipainted vest-
ments ipresented to him by the Hava-
na Sisters of the Precious Blood. 
The soldier c^oir will sing which 
means that the music will be good. 
Al l are invited to attend. 
Discusses Modernism and Revisión 
of Vulgate.—No Aádresses 
Were Made. 
Rome Dee. 2-4.—In the sacred col-
lege today .the Pope exchanged 
Christmas greetings with the cardi-
nals, conversing familiarly with 
•them of moderaisan an.d the revisión 
of the vnlgate. No addresses were 
made. 
Juan Rosquete Who Killed the Bê  
trayer of His Young Daugh-
.ter Rosa. 
COURT RECOMMENDS PARDON 
üudges Compelled to Sentence Ros-
quete Wi l l ÁÍ¡Z Magoon to 
Intervene. 
Juan Rosquete h^s been sen-
tenced by the second criminal cham-
ber of the audiencia of Havana to six 
years and a day's imprisonment for 
according to the law the court could 
render no lighter sentence. I t is con-
fidently expected however that the 
court itself will reeoramend that the 
father be pardoned, in view of the 
very great provoeation he had to 
commit the. homioide which under 
the circumstances was scarcely, 
from any but a legal point of view, 
a crime. 
During the blockade Juan Rosque-
te took into his home a homeless 
orphan lad named José Pérez. He 
educated him. taught him to work, 
and finally gave him employment at 
good wages in the. quarries the Ros-
quete brothers work, out on the 
Columbia road near to Colon Ceme-
tery. All these years José Pérez was 
to Rosquete as dear as an own son, 
and in the Rosquete home he was 
treated as such. He ate at table with 
Rosquete's large family and slept 
in an aunex to the Rosquete home. 
Aloug last year, José Pérez having 
meanwhile. grown to a young man, 
he began to make love to Rosa Ros-
quete, a young girl about sixteen 
years of age the pride of all her 
family,—the prettiest one of them 
all. And Rosa finally eame to re-
turn her foster brother's affection. 
Her undue confidence in him was 
vilely betrayed. 
The father and the mother sus-
pected nothing: no member of the 
unhappy girl 'h family knew what had 
oceurred. She herself, frightened, shut 
her door tight on the intrader and 
besought him quickly to falfil his 
promises and marry her. 
José Pérez however. forgetting all 
the benefits he had reeeived in the 
Rosquete home, beeame, as the court 
puts it well, the greatest of ingrates 
and on a mere pretext left the house 
he had shamcfully desecrated. 
One day last July a friend informed 
the father that José Pérez was bragg-
ing throughout the neighborhood 
that he had dishonored Rosa and had 
no intention of marrying her. The 
father refused to believe that the sta-
teinent was true or that José Pérez, 
of all men, had said as much. Howe-
ver, some doubts lingering in his 
mind, be called Rosa into a room 
apart from the main body of the hou-
se. in order that the rest of the fa-
miiy might not hear tlifir interview 
and asked her whether or not the 
cruel story wTas trae. 
Rosa confpssed the truth to her 
father, told him what had oceurred 
on two fatal nights. told him how Jo-
sé Pérez refusing to keep his word 
to her and ask her hand in marriage 
nevertheless continued to importuiiQ 
her with messages and to prowl 
around the house at night.—told him, 
too. that her girl friend assured her 
Pérez bragged of his conquest of her. 
And jnst as the father was endea-
vouring to confort his daughter, who 
was heartbroken in her grief. there 
eame to the ears of father and daugh-
ter as they stood locked in each 
other's arms, the sonnd of laughter 
and singing in a "bodega" opposite 
their house where Pérez and his 
friends were making merry, and fi-
nally, the voiee of Pérez himself 
raised in an obsceno song addrcsstd 
to his mistress, Rosa Rosquete. 
Casting thv terrified girl from his 
arms at the sound the father rushed 
into the house'nearby, -seizcd a revoS-
ver, ajad ran down hill from the 
house to the "bodega" wh»?re. th* 
revelers were making light of 
good nam¡e of Rosa. Pérez saw him 
coming and tried to run, but the 
father shot twit»? and one of the bul-
lets did the good work thoroughly. 
Pérez dropped. 
Meanwhile, Andrés Rosquete, when 
he ®aw his hrother Juan rush from 
the house revolver in hand. followed 
him, and arriving at the " bodega 
fell upon a boson fried of José Pérez'„ 
whom he found there, and beat him. 
Both brothers were an^sted. For 
five months they lay in ¡jail. 
The Rosquete home hnng togeteher 
for there was an eider married 
brotber to stand watch over i t and 
sisters to help the oíd mother. dis-
tracted with her grief. Rosa took the 
witness -stand for her father when 
neeessity required and the ivst of 
her tiime she spent cióse within doors, 
for the sorrow of the family weigh-
ed heaviest on her who had been 
hapless cause of it all. 
Enrique Roig the able and elo-
quent lawyer, imdertook the defense. 
H»e had plenty of evidenee on hand 
and in addition to documents and 
witnesses he offered ocular proof. 
One day last week the court visited 
the soene of the tragedy and it was 
in a meaisur»3 renaated for their 
benefit. The judges stood in the room 
where Rosa and her father had stood 
on the fatal night of the killing and 
on the "bodega" veranda whers 
F»erez had sat a young m a n imper-
somating him sang again the sóng 
that had roused the father to mad-
ness,— ĥe sang for a good m a n ' s 
liberty. And the judges. standiug in 
ABEMOLA OECBiAOOS Y TRABAJADORES 
Dependiente!? para toda clase de comercio 
y tocia clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Te lé fono 
t;iimero 3182. 
19475 26.1D 
UN B U E N C R I A D O y camarero desea co-
locarse gran práct ica en el servicio do mesa 
y de caballeros y como tal prueba mis m é -
ritos y buenas referencias de distinguidas 
familias de esta capital. Informan Zulueta 
V Teniente Rey, Vidriera de Tabacos. 
20651 4-25 
SOLICITO una señora de mediana edad, 
para cocinar y ayudar en la casa, matri-
monio solo, buen sueldo. E n Tejadillo 31 
altos por Habana informan. 
20649 v 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar para limpieza de habitaciones, sabe curn_ 
PHr con su ob l igac ión y tiene quien res-
Ponda por su buena conducta, también sabe 
coser á mano y á máquina y también zurce 
muy bien. Dirección Refugio número 9. 
_29648 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar, de mediana edad do camarera para hotel 
o casa do huéspedes , ó casa particular. Sabe 
coser á la máquina y zurcir acostumbrada á, 
este trabajo. E n la misma se coloca una 
cocinera, informarán E n Progreso n ú m e -
ro 27. 
20647 • 4-25 
IJNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establcci-
«Cuento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
uene quien la garantice. Informan Amistad 
J"6 habitación número 12. 
t ^644 4-25 
„ ^'«TITUTRIZ ó ama de lla ves una señora 
';mpr>cana graduada del Convento del Sa-
fccaao Corazón de los Estados Unidos, desea 
jncontrar una posic ión do ama de llaves ó 
;Ci'ora de compañía. Enseña Ing l é s y m ú s i -
4 y Presenta las mejores referencias. D i r i -
birse á 'American" Amistad 62. 
4-25 
UNA Á S T i m Í A Ñ A mediana" edad" "desea 
.„ 'na en rasa do corta familia, es de toda 
f i a n z a y sabe tral 
^locación, es .-asada 
"a|cs número 153 cu; 
*0: haya plaza. 
2067 
no duerme en la 
más Informes Co_ 
número 8, Pretiere 
4-25 
j» jí^ •JOVEN penisular desea colocarse 
criada, do mano ó manejadora E s car iño-




4 (i, quien 
cumplir con su de-
omiende. Informan 
4-2c 
f!n m «H^KN 'Peninsular desea colocarse 
Prérrne^fl(inra- Ks car iñosa con los n iños y 
coSíiCj 0,1 0l "íicio y lleno quien la re-
o^á Informan Antón Recio 104, bo-
^ 6 1 2 
SRES." 





5 R C I A N T E S ofrece sus servi-
oon cinco a ñ o s de práct ica 
de Casa Introductora D i r i j a n . 
• Martí 101. 
4-25 
r!o Da^ía^^" PPnisular de dos" meses y medio 
Sea críi con bl!pna abundante leche, üe-
Sarano 'ars'' A leche entera. Tiene rjuien la 
6 3 ñV,̂ e l n íorman Vedado calle D esquina 
2f6?Rmero 1-
" i g — — — — _ _ _ 4-35 
colocar una peninsular de 
cionr^ .!rv nía nos par a limpieza de habita-
ímen i f '-nnipür con su ob l igac ión Tiene. 
tv i^18 recomiende Be lascoa ín número 3 
• . . . . . . 
W n a ^ H ' U É í r f í F a í t o s se solicita una 
^itao^l 1 de niauo. para la limpieza de 
Eu r'blirV. ^ costura ha de saber bien 
20671 ctón-
^ i ^ - t — • i 1 ? ° -
^ D a w F E , N A cocinera desea colocarse en 
thr ctm i ' ;?1^ ó establecimiento. Sabe cum-
íol^s Ce-0. •f?aí?,''n i tiene garant ía s . In 
s» ^ada0^12^ PeninTuTar desea colocarse 
•líf^hilsraoi/ manu. Sabe desempeñar bien 





una señora de me-
e criada de manos 
< - a máquina, lieno bue-
ili*10 DaroCaa las casas de donde Ha 
coctr^ nT-matrinionio sólo, entiende 
<0553 ^^'Pa, D i r i g i r á Corrales 114. 
4-25 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos al tír. R O B L E S , Apart. de 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
.—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones raagnííicas para verificar po-
sitivo matrimonio. 20378 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de criada de manos 6 manejadora, ha de 
ser en la Habana y dormir en su casa. 
Amistad 136, cuarto 115. 
20665 *-¿b 
D E C R I A N D E R A una señora peninsular 
es de las mejores condiciones en abundancia 
sana y buenos modales. Tiene quien la ga-
rantice y responda por ella. Informan Apo-
daca número 46. 
20666 4"-'0 
~SE SOLICITA UNA CRIADA 
De manos que traiga referencias: se le da 
buen sueldo y ropa limpia. San Lázaro n ú -
mero 63. . 
20661 t-2-' —'"""'"r l.ílOV,EN''peninsular, desea colocarse 
para coser y sabe bordar á njano y á m á -
auina v hace toda clase de labores, hace 
seis meses que e s tá en la Habana, quiere 
dormir en la colocación y que sea en casa 
familia respetable. Dirigirse á Campanario 
número 90. 
20656 4-25 
UN J O V E N desea colocarse de criado de 
mano ó camarero, es práct ico y sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informarán en Prado 
v Genios, l e cher ía . 
" 20637 4'24 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
Les suplica un socorro en estos días de 
a l e g r í a s , la afligida pobre enferma de Paula 
2, azotea, angustiada con el ^ « u i l e r del 
cuartico m e vive m u ñ é n d o s e de aflicción 
con su nietecito. Dios se lo recompensará 
y bendecirá en el nuevo ano. 
20538 8-24 
—UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera, á leche entera, que la tiene buenVi 
y abundante. Tiene quien la garntice. Infor-
ma." ? ? l u d 86 • 4-24 
' — ñ o s ' j O V É N E S peninsulares desean colo-
carse una de criada de mnao y la otra de 
menHadora. Saben cumplir con su^obhga-
ci?ón v tienen quien responda por ellas. I n . 
forman Gloria 84. 
20613 w * „ 
" S E - s o l i c i t a una muchacha que entienda 
algo de cocinar, se prefiere del país . Sueldo 
2 centenes. San Lázaro 235. 
20599 
RDIES 
Necesitamos a lbáñi l e s para trabajo con 
americanos, nueve horas $3.00 Cy diarios. 
Garantizamos v protejemos su persona. H a -
vana. Employment Burean, O'Reilly 30A, a l . 
tos. 
C . 2987 ¿-¿i 
C o c i n e r a p a r a c a s a a m e r i c a n a 
Necesitamos cocineras para familias ame-
ricanas en el Vedado. Havana Employment 
Bureau. O'Reilly 30 A altos. 
C. 2986 
Sfc; -SOLÍCITA una buena lavandera y 
planchadora, que tenga recomendación, en 
Línea 52, Vedado. 
20593 4-s4 
P A R A UN asunto que les conviene se 
desea saber el paradero de los Sres. R a m ó n 
é Ignacio, Campo y Reigadas. naturales do 
Esc'obedo. Santander, que por los años de 
1885 P! 89 res idían en Sagua la Grande. 
Pedro Fernández , Slc Egido 22, Habana. 
20596 8-24 
""SE " N E C E S I T A una manejadora que se. 
pa leer vescribir y traiga buenas recomen-
daciones'en Obispo 10U, Casa Yankee, darán 
razón . 
20597 4-24 
S E S O L I C I T A Vn"corresponsal ing lé s y es-
pañol que escriba á máquina con rapidéz. 
Sueldo quince centones. Dirigirse Apartado 
143. E s inúti l hacerlo en otra forma. 
20617 ^ 4.24 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa particular ó do comercio. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan San Rafael 
109 s a s t r e r í a . ? 
20616 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano que es-
té acostumbrada al servicio peninsular, ha 
de traer referencias de la casa donde ha ser. 
vido .Informe(.-án en Prado 20 altos. 
20612 4-24 
E N E G I D O 18 altos se solicita un criado 
de manos, blanco que haya servido en casa 
de familia y tenga buenas recomendaciones 
Sueldo tres centenes. 
20610 4-24 
A G E N T E S que sean inteligentes para una 
empresa anunciadora: y é s t o s pueden ganar 
de 3 á 4 pesos todos los d í a s . Más informes 
de 10 m a ñ a n a á 1 tarde. S r . Morell (Monte 
número 280) 
20608 8-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano se le 
dará buen sueldo yropa limpia J , número 7, 
Vedado. 
20607 4-24 
S E S O L I C I T A una buena manejadora que 
sea joven y de color. Prado 88. 
20606 4-24 
UN PENINSULAR DE 3 ANOS 
De residencia en la I s la de Cuba, de 34 
años de edad, fuerte en contabilidad, desea 
encontrar empleo de segundo mayordomo, 
pesador de ca,ña. ó cosa a n á l o g a en a l g ú n 
Ingenio. Tiene quien lo garantice y exce-
lentes referencias de las casas que lia es-
tado. Dirigirse por escrito á A . D . Teniente 
Rov 79 Fonda Cuba Cata luña . 
20620, 4-24 
S E S O L 1 C I T A una buena lavandera con 
referencias para lavar en el acomodo. Suel-
do tres centenes Cerro 563 altos. 
20630 4-24 
S E S O L I C I T A una cocinera con buenas 
referencias, sueldo tres centenes, en Consu-
lado 54, bajos. 
20619 4-24 
C r i a d o ele m a n o s 
Se solicita para E l Vedado que sepa bien 
su ob l igac ión y sepa servir bien á la mesa 
que tenga ropa apropiada para 'ese servicio 
y sea respetuoso con las señoras Informarán 
Aguiar 9 6 sueldo 4 centenes 
20605 4-24 
SOLICITO 0N CRIADO 
Inúti l presentarse, sin buenas referencias 
Buen sueldo. Obrapía 85. 
20604 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E dos jóvenes penin-
sulares íma de cacinera otra de criada de 
mano ó manejadora prefieren las dos la 
misma casa, saben cumplir con su obliga-
ción: salen fuera de la ciudad. Para infor-
mes pueden dirigirse á Empedrado 62 altos 
20603 4-24 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de. mano ó manejadora informan I n -
quisidor 14 altos. 
20602 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos es cumplidora de su de-
ber y tiene quien la recomiende Informes 
San Lázaro é Infanta letra O. 
20601 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera para un ma . 
trimonio; tiene que hacer también la limpie-
za de la casa que es chica y dormir en el 
acomodo. Sueldo tres centenes y ropa l im-
pia, que traiga referencias Consulado 69B. 
_20618 4-24 
UÑA .TOVÉN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. SI no es 
buena familia y pagan tres centenes que no 
se presenten. Egido 9. 
20623 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa limpiar unas habitaciones y quo sepa 
coser á mano y á máquina sueldo $13 Cam-
panario 23 bajos. 
20587 4-24 
UNA P E N I S U L A R desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora sabe cumplir 
con su obl igación Amistad 136 cuarto 25. 
20586 4 24 
MANUEL SÜAREE LESTEIRO 
Desea acomodarse de cortador Sastre in-
forman Aguiar 118. 
20580 4-24 
S E N E C E S I T A una cocinera en corta fa-
milia Americana sueldo tres centenes Mon-
serrate número 2. 
20585 4-24 
Un inteligente Impresor y Mecánico de-
sea colocarse en cualquier Taller 6 Indus . 
tria de esta capital, do Maquin is taú operario 
informan en esta Imprenta. 
20577 4-24 
S E S O L I C I T A para corta familia una cr ia-
da de manos, peninsular, que sea muy l im-
pia, e s té acostumbrada al servicio y sepa su 
o b l i g a c i ó n . Lealtad 85, altos. Entre Con-
cordia y Virtudes. 
20628 4-24 
UN MATRIMONIO peninsular desea colo-
carse, ella de criada de mano ó cocinera y él 
de criado de mano ú otro trabajo. Saben 
cumplir con su deber y tienen g a r a n t í a s . 
Informan Tenerife 34, altos. 
20625 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa su obl icación y tenga buenas referencias, 
no se duerme en la colocación, sueldo dos 
centenes y la ropa limpia. Se paga los ca-
rros . Vedado calle 17 número 55 entre I y J 
Vi l la Mato . 
20624 4 24 
E NSAN M I G U E L 157 bajos se solicita 
una criada peninsular que. sea trabajadora y 
tiene que pasar paño á los pisos. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. 
20563 4-22 
P E R S O N A S E R I A se ofrece para U-v.j.r Co-
rrespondencia comercial en a l emán y frail-
as sea por día entero ó por horas fijas. T ie -
ne también buénOfi conocimientos del espa-
ñol. Ing l é s é Italiano, San Ignacio número 
92 altos cuarto número 15. 
20528 4.22 
UN SR. a l e m á n solicita una buena habita-
ción alta amueblada que ocupai-á por largo 
Uempo. Dirigir las ofertaé, con precio, á 
E . K . Apartado 229, Habana. 
20527 4-22 
C O C I N E R O primera clase que acaba de 
llegar de Europa, trabaja al estilo francés , 
pañol y americano, sabe toda clase de 
reposter ía Habla ing lés , f rancés y español , 
desea trabajar en Hotel ó casa de familia. 
Direc ión Egido 2 J . Estrada. 
20522 4-22 
E n H a b a n a 1 7 9 
Se solicita una criada blanca, sueldo tres 
centenes y ropa limpia. 
20525 4-22 
S E S O L I C I T A una buena cocinera de color 
de mediana edad, que sea muy aseada, debe 
traer recomendaciones, es para un matrimo-
nio. Aguiar número 60.-
20561 4-22 
A P R E N D I Z de Botica se solicita uno en 
Lampari l la 7 4, Farmac ia de Amador. 
20553 4-22 
Se.ofrece un joven peninsular de 28 años, 
Castellano, propio para una casa fina es 
obediente hoy con esperiencia en el trato de 
familias sabe su obl igac ión tiene referen 
cias dir i jánse por escrito á M R . al depar-
tamento de anuncios del Diario dé la Ma-
rina . 
20600 4.24 
D E S E A ~ C O l Z - > C A R S E un buen cocrneTí 
peninsular cocina á la Criolla, Francesa y 
Española , lo mismo para casa particular, 
bodega ó Establecimiento, es muy aseado y 
tiene buenas recomendaciones. No tiene in-
conveniente en Ir al campo. Para Informes 
dir i jánse á la Pe le ter ía la Viajera calle Sol 
é squ ina á Inquisidor. 
5fr«M . , 4.:;4 
' D E S E A c'OLOCAPrsE Se"j t*nek*ora 'ó 
c n a d a u n a joven peninsular informes F a c -
toría 31 . 
20590 
^ Q U ^ . 1 J 0 7 E X Penlnsiíla? 'desea colocarse 
S E N E C E S I T A N , uná criada de mano que 
sepa de costura y labor, un cocinero que 
sepa BU obl igación y que tengan buenas re 
ferenclas. Monte 220. 
2'0548 8-22 
D E S E A colocarse un joven español prác-
tico en café y restaurant. Informarán en San 
Miguel número 226 café. 
20541 4-22 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse de, cocinera en estableci-
miento Ó casa particular que sea buena. 
Sueldo de tres centenes en adelante. Malo-
Ja 8. 
20540 4-22 
UNA SRA. desea colocarse para limpiar 
dos ó tres habitaciones y coser. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quién responda 
por ella. Informan Cómposte la 110, altos. 
20539 4 22 
SE SOLICITA ÜN SOCIO 
Para un négoc io muy lucrativo. Dirigirse 
por escrito á N. T. D I A R I O D E L A M A R I N A 
20514 4-22 
UNA ARA. peninsular désea colocarse de 
manejadora, car iñosa con los niños, sa.be 
arreglar leche y t íeno quien la recomiendo, 
i'ambién cocina, ó do cria-la dé manos San 
Lázaro 269. 
2U529 4-22 
S E S O L I C I T A una muchacha peninsular 
para los quenaceres de la casa, para un ma-
trimonio solo. Si entiende algo de cocina, 
mejor. Sueldo 3 centenes en adelante, si sa-
be cumplir co nsn obl igac ión. Calle B, n ú -
mero 16 Vedado. 
20563 4-22 
Ü I ^ E S C R I B Í E Ñ T E que haya trabajado en 
Registros de la Propiedad, se solicita uno 
para el de Marianao. Quemados General Lee 
número 21. 
_20571 4-22 
SÉ S O L I C I T A una buena criada de mano, 
se paga buen sueldo. Calle J , número 45. Ve-
dado, entre 17 y 19. 
20569 4-22 
UN E S C R I B I E N T E en m á q u i n a sistema 
Oliver para el Registro de la Propiedad de 
Marianao. General Lee 21, Quemados de 
Marianao. 
20568 4-22 
UNA C R I A D A de mano blanca para el ser-
vicio de casa y mesa, se solicita sn los 
Quemados de Marianao, General Lee 21. Stno 
lleva varios años en el pa í s y no tiene re-
comendaciones de moralidad y aptitud que 
no se presente. 
20567 4.22 
SÉ S O L I C I T A un dependiente de farmacia 
que tenga referncias, in formarán en la 
Quinta L a Balear, Universidad número 36. 
20566 4-22 
S E N E C E S I T A un encargado para una 
posada que tenga quien responda por él. R a -
zón Inquisidor y Luz, Fonda. 
20564 4-22 
S E D E S E A colocar una buena cocinera 
izcaina se prefiere Casa de Comercio ó cor-
ta familia. Informes Animas 24. 
20565 4 22 
S E D E S E A colocar una buena coicnera 
y repostera peninsular, en casa de conicrc i i» 
ó particular. Tiene personas que la garan-
ticen, en su trabajo y conducta. Calle de 
Aguila 114 dan razón, entre Barcelona y 
Zanja, junto á la Plaza del aVpor. 
ca« 
IATRIMONIO peninsular áési 
ella es cocinera y él para 
e mano, camarero 6 cargo análog; 
buena instrucc ión, no tienon incouv 
en ir al campo, Obrapía 58 
20499 
UNA. SRA. joven peninstilar desea 
se de criandera á media leche ó loe 
ra. Tiene buena y abundante leche, 





S E S O L I C I T A una cocinera de modia 
edad que sepa cumplir con su obl igación 
prefiere que duerma en el acomodo, No h 
plaza. Sueldo 12 pesos Neptuno 213 
20511 4-2] 
Se sd&i t i una criada en Mis-ión 6, 
altos. 
__2{>M4 4.21 
A G E N T E S buenos necesito enseguida. Ga-
rant ía $2 diarios. Puede hacer $6 ai di:-. 
E n todos los pueblos y ciudades del Interíur 
necesito agentes. Escr iba inmedhuabanta 
por información á w. Weeling, Apartado 
1032,. Habana. 
20450 s-o0 
P A R A M A N E J A D O R A ó criada de mano 
garantizada se ofrece una para familia de 
moralidad, en Vedado calle D esquina, á 11 
Quinta de Pozos Dulces número 3 á toda 
hora. 
20509 4 21 
.SE S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa cocinar, para un matrimonio solo, Se 
prefiere una, joven peninsular. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Habana 157 altos. 
20517 4.21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
ubi igación. Tiene quien la recomieivde. I n -
forman Santa Clara 17, altos. Preguntar j 
por Estre l la . 
20507 4.21 
UNA C R I A N D E R A peninsular dé cuatro ' 
meses de parida desea colocarse á leche en-
tera la que tiene buena y abundante. Tiene 
quien 'a garantice Animas 43. 
20518 . 4-21 
V I Z C A I N A , cocinera y repostera do pri -
mera y con referencias, se ofrece para par-
ticular ó comercio, prefiriendo este úl t imo. 
Sueldo 5 centenes. Informarán Industria 118 
altos. 
20483 4-21 
UNA SRA. desea colocarse de criandera 
hace diez días que dió á luz. Muralla 84, 
Abundante leché. 
20504 4_2l 
UNA SRA. peninsular de dos me^s"d'e''í""" 
rida, con buena y abundante leche, desea un 
niño para criar en su casa á leche entera. 
Señas, Vedado calle 11 número 105. 
20484 4-21 
D E C O C H E R O para arrear nn famTT'larTe^ 
sea colocarse un joven, en la misma hay 
un criado. Ambos están práct icos en sus 
obligaciones. Informarán en Progreso y Vi 
llegas, lechería. 
204S7 . 4.21 
E X C E L E N T E criandera una señora p e n ñ T 
sular de mes y medio de parida, desea colo-
carse á leche entera, la cual es muy bueiia 
s egún certificado del Laboratorio H i s t o - B á c -
teriológico. Dan razón en Santa Clara n ú -
mero 7. 
20486 s .2 i 
UNA J O V E N peninsular aclimatada al pa'.a 
desea colearse para criada de mano en casa 
de moralidad, tiene quien responda por su 
conducta y sabe cumplir con su ob l igac ión 
Sueldo tres centenes. Informan ZeQucira 59. 
20439 8-20 
UN C O M P E T E N T E tenedor de libros do 
muchos años de práct ica solicita bcupacíó::, 
habla Alemán (:• I n g l é s y tiene muy búonaa 
referencias, j j ir igirse al Hotel Las Nuavi;u« 
Cuarto numero Ib: 
.20342 S-1S 
D E S E A colocarse de criandera á leché en-
tera, una señora peninsular de dos nieses 
de parida, tiene muy buena y abundante fc* 
tíüt, y tien^» quien la recomiende, vive c,n 
Suárs-í número 91. 
20331 8-18 
S E S O L I C I T A una criada para ayudar á 
i6s quehaceres de la casa dé una familia cor 
ta. sueldo dos centenes. Rodr íguez 19 altos 
Jesús del Monte. 
20492 r _ _ _ _ S-21 
D E S E A colocarse un buen criado de ma^ 
nos peninsular, tiene buenas referencias de 
rrtuy buenas familias que ha servido, sirve 
muy bien á la mesa y cumple con su obliga-
ción, Xo se coloca por poco sueldo. Informan 
Galiano 59 Gasa Cambio, Te lé fono 1644 
20495 4:21 
UN J O V E N peninsular desea colocarsé~de 
criado de mano, es práctico y sabe cumplir 
con su deber. Tiene reierencias Dan razón 
renlente Rey 80, pués to de frutas, 
. J0!* Á . . ^ _4.21 
8 E S O L I C I T A un muchacho de^^Í2 á ' T s 
aflos, peninsular para criado de manó Calle 
6 entre 19 , 21, Vedado. ' 6 
Toda familia particular que desee vender 
sus muebles en buenas condiciones diríjasa 
á Escobar 181 Rafael Polanco. 
20364 ' • 15-18$ 
A DOS C E N T E N E S se alquilan" v^ííaTíTá'c-
cesorias en Fernandlna 3íi con entra.ia in-
dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. ííiÍQruíti'i 
on Reina 6. 
20241 - 15-17D 
UN COMERC1 A N T E establecido"eiTCafde-
ñas , desea representaciones de casas impor-
tantes de esta Capital 6 del extranjero Re-
ferencias de primera clase. Dirigirse ¡i V i -
cente Lorenzo. Apartado 23 Cárdenas 
20036 15-121) 
A V I S O — ¿ D e s e a V. estar bien Bé"r\Idó*^ 
Pida sus criados á L A CUBANA do U A l v V 
tez y Morales. Unica Agencia que c:;:; i ;J 
con escogido personal en prác i ica y honra-
dez. Aguiar 72 te lé fono 306S entre ' o .Rcl ' ! 
y San Juan de Dios. 
19833 26.oSN 
5 0 , 9 0 0 p e s o s á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca do casa en 
cantidads de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas de $2,000 hasta ?15,000. Trató 
directo. S r . Morell de 10 mañana á 1 ta?d« 
.viente 280. 
20609 8 04 
N E C E S I T O en hipoteca 6000 pesos sobra 
una casa cerca del Parque, 3000 pesos para 
una esquina y 3,500 pesos para Es tre l la , 
todas son sobradas g a r a n t í a s , los intereses 
a S y 9 por ciento,, más pormenores V i r t u -
des 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
20505 8 oí 
D I N E R O para el campo. Lo doy sobreliñ*-
cas en la Provincia de la Habana. Guana-
jay. Artemisa 6 Cañas, buenas v bien situa-
das. Interés 1 por 100 mensual. José F i g a -
rola. San Ignacio 24, de 2 á 5 
^ 20386 . s-19 
880 000 oro español deseo colocar £¡7Tñtó-
dico in terés en Primera hipoteca, sobre fíh* 
cas urbanas, en esta ciudad. También' ilóV 
dinero en pagarés , con buena ijaranU-i "v 
compro tres casas en punto comercial* V> 
qmero corredores. Ramón G. Menéndez, Ca'fft 
&.1 Fénix . Be lascoa ín y Concordia número ? 
n u é f o n o 1376. á todas horas. 
» U W 2 6 . - L \ 
D1AEIC DE L / , M A R i r ^ — E d i c i ó ü cíi h mniinn.-: --f )i.MPmTirp g.̂ .To T ^ í 
S P A N I S Ü G L O R AHHL PALACE 
Fro-; 10 A. M. to 5:15 P. M Gov^ 
ernOi" Magooi W i l l Receive D i -
plomat2; Officials and Public. 
The Provisional Governor amnoun-
ft&s that on Néw Ycar's D&.y he w i l l 
r c^ive as í'ollows: 
í í iplomatie .Conps, 10:00 A. U 
Advisers and Acti-nig Secrotaries 
pf the Exe¡e>iitive Department-s, 
10:1") A. M. 
Consular Corps, 11:00 A. M. 
Sr..preme Court, 11:30 A. M. 
Apostolic Delégate and Bishop, 
11 :45 A. M. 
Sanatorí-'. and Repreí;entatÍAres; Ad-
visory Law Commi-ssion; Advisory 
C o m in i s s i o n oí' Agriculturists, 
12:00 M . 
Audiencia. 2:00 P. M. 
Provincial Governor and Council, 
2:30 P. M . 
Alcallde and Ayuntamienito, 2:45 
P. M. 
Faeulty of the University; Mwn-
bers of the Institute, etc.; Aeademy 
of Science. 8:00 P. M. 
Ófficers of the United States Ar-
my. Xavv and Marine Corps. 3:15 
P . M. 
Officers of the Rural Cuard and 
Ar t i l l e ry , 3:45 P. M. 
Chieifs of Sections and Bureaits, 
4:00 P. M. 
Hx^-utive Conunittess of Political 
•Parties. 4:15 P. M . 
Comimittee of Chamber of Com-
merce; and Committees from the 
Centro Gallego, Society of Depen-
drentes, Centro Asturiano. Oentro 
Catalán, Canaria Club, American 
Club, Germán Club. Union Club, and 
Ateneo, 4:30 P. M. 
Press Kepresen/tatives, 5:00 P. M. 
Public, 5:15 P. M. 
the stowí rooin. heard tire words 
distinctly. I t was a weighty pk'ce of 
evulcnce on the father's behalf. 
Day befnro yesterday the court 
remlciv'd decisión. They were unable 
to .;:.pply the arti ele of the • penal 
code the defense had «eleeted. but 
they pas'á'&d the lightest senteuce pos-
eible, so wording th^eir verdiiet liat 
i t is in itself a pl^a for Juan Ros-
qneíte's pardon. Andrés, th«e brothe.r, 
tlie court uisnusiseci as innocent of 
fevrious crime. 
The court w i l l 'racommend that 
the üsther be pardoned. The verdici; 
vrill be lianCÍed to Governor Magoc-n 
•\vith the reque-st, and certainly 
v/hen the governor is informed of 
the circnmistaDees the pardon w i l l be 
fortheoming to bring happiness once 
more to an honest hom^ already too 
heavily afflicted. 
IN m m h 
The Feats of Alvar Nuñei, Cabeza 
de Vaca and Hernando de 
Sote. 
The th i rd volume of the ' 'Or ig i -




F O O T B A L L T H 
A T T H A G T i O N T O D A Y 
Louisiana Lads to B¿ Cheered by 
Stout-Lunged Sailora from the 
Gunboats in Harbor. 
l l i s tory , ' which deals with 
exploration in ithe Souíherr 
States frean 1528 to 1543 
seeond vohine of the series in order 
of chronology. I t contain.s three I 
narrativas selected from the many | 
scores of similar relation,s. The first, 
by Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, 
of a journey f rom. Florida to the 
Gnlf of California, and the th i rd , 
by Pedro de Castañeda of Coro-
nado's ex.peditiom. are editad by 
Frederi'ck W. Hodge of the Bureau 
of Amerieain Títhnololgy. The seeond, 
by the Gentleman of Elvas. of De 
Soto's expedition through the Ghilf 
States to the Mississippi, is eJited 
by Theodore Hayes Lewis, the ar-
chá'.^ülogist. Accompanyiing the. nar-
ratiyés are two anaps—a contempora-
ry drawing of the área of De Soto's 
wanderingis, and a chart oí Coro-
nado's movements, •espfteially drawni 
for this voiumo und^r Mr. Hodíre's 
s u per vi'Si on—ai;i d 
t i tle page of Cab 
laé'íoij.' ' By i 
with the abo.rig 
the Sout.hwest. 
mirably fitted t( 
ficull problcms 
de Yai-a's narrat 
(1 a facsimiile of the 
ribeza de Vaca's ' 'Re-
vson of his familiari ty 
irchaealogy of 
Hodge is ad-
• w.itb the dif-
íd i o Cabeza 
'artel 
has 




ra i : 
ive, 
Winshlp. 




is r l i ' 
or 
ha\ing written an 
graph on the suíb 
voted to ar( 
gations in the 
Southern States, 
r i ty . and has alr 
at.tentioin to ihé 
important mono-
. ct in 1899. M r / 
e has becn largely 
haeologieal investi-
Xorthwestern amd 
is no les-s an autho-
'ady given time and 
route followed by 
De Soto and hiis eoimpaniious. I t is 
somewhat to be regretted that 
neither Mr. Hodge ñor Mr. Lewis 
has thought best to atterapt maps 
of the routes takon by Cabeza de 
Vaca, and De Soto, for the reader 
would fi.nd his interest in the voilu-
me considerably inereased b.y know-
ing soimewhat exactly the po&sible 
or .probable eourse of their wander-
ings. Xcvertheless. the volume is of 
great interest in itself, and furnishes 
the Jbest possible introduction to a 
fnrther study of the large and in-
tricate problem of Spanish explora-
tions in America. 
The football team of Louisiana 
State University at Baton Rouge 
meets the Havana University Eleven 
on the gridiron this áiftcfrnóqn at 
Al.mcridares Park. 
"There are4 about twonty in the 
party of players. and they are a 
bright, healthy, well-behavetl, good 
lookiug lot of young m e n " says La 
Lu^ha. ' 'The}' have already made 
friends of everyone th y have met. 
They are said to Ibe the ehampion 
football squad of the sonth and w i l l 
give the h-nm^ team a stron.g fight 
for the honors." 
The University team " l.ine-up wi l l 
be: Ca.ptain Reveneri. Casuso. Jupcl^ 
Infante, Gil . Mesa. Piedra. Podro-
sa, Adán. Rabel, S?carras, García, 
Batista, Cortes, and Fernandez. 
The American, players wi l l be: 
Seip, Gaudy. Lylós, R. L . Stovall, 
Baldwin. Xublet, Fenton. Ilandv, R. 
S. Ttovall, R. Gi l í Bower, Drew, 
and Ryan. 
There wi l l be plenty of éplíegp 
spirit shown, and the Hávana Uni-
versity students are practicing their 
ydls, their eollege songs. and var-
-ious institutions of noise makiug 
which w i l l " convey enthusiasm to 
the players, while the colora of the 
colleges w i l l be seen on all sides. 
A large atiendan ce. is oxipected at 
the game. i f advanee sales are any 
criterion to go by. and if the 
vvéather holds good the affair w i l l 
be a success in every way. 
The two guniboats in the harbor 
wiM send delegatioris to the game 
to root for t'he Louisiana boys, and 
Camp Colnmbía vñW also send a 
delegation of rooters,. The Munici-
pal Band w i l l furnish musiic for the 
occasion, and all of the officials 
o fthe state provinee. city and mi l i -
tary oceupation have been invit-
ed. Governor Magoon has recciv-
ed an invitation to attend, and i t 
is l ikelv that he w i l l do so. 
BATTLESHIPS AT 
TRINIDAD ADMIRED 
Fleet Passed Port Spain—Admira! 
Evans Called on G-ovemor Sir 
Henry Jackson. 
IJy Associated Press, 
Xew York. Dec. 23.—Specials 
received here report the arrival of 
the battléshjjj fleet at the Port of 
Spain whoí'e they arrived last nighr. 
December 24. — Admiral Evarie 
briefily re¡ported to the department 
the arrival of the battleship fleet at 
Trinid ad vesterday. 
S U R Y I V O R 
M U T I N Y C E L E B R A T E 
Banquetted Cheered by Orowds.— 
Lord Roberts Eeviewed Vete-
rans.-—Telegram from King. 
Port of Spain, Dec. 24.—T -xhe Ame-
rican battleship fleet which arrived 
herj yesterday evening is today the 
eenter of an ^drairing swarm of har-
bor eraft of all kirid.s. 
Admiral Evans called on Gover-
nor Sir Henry Jackson m the fo-
renoon. Many ófficers and men are 
enjoying shore leave. The ships have 
i already begun coaling. 
By Associated Press. 
London, Dee. 23.—Seven hundred 
survivors o the Indjan mutiny today 
celebrated the golden iubilee of the 
struggle. The celebrators gathered 
from every córner of the United 
Kingdom. 
The veteraus were reviewed by 
Lord Roberts and were cheered by 
crowds in the galleries of Albert 
Hal l where .they were banquetted. 
A lelegram from King Edward ex-
pressing appreciation of their servi-
ces was read. 
M & N A S T E f { Y 
FORMER MIHISTE T 
M . Gnde Appointed to Sncceed Late 
Minister Hauge as Minister 
to Washing-ton. 
'Cliristiania. Dec. 24.—The former 
minister to Denmark, M . Gude, has 
been appointed to succeed the late 
H . C. Haúge, as Norwegian ministeri 
to the United States. 
1 E A T I N G THE SUEZ 
A t P a n a m á Speed Buez Canal Would 
Eave Taken Eight Years 
Only. 
Washington, Dec. 28.—Panamá ca-
nal excavations for November 
ampunted to 3.838.486 cubic yards 
of earth. This lireaks allí records. 
Calculations based on these figures 
show that at the same rate the Suez 
canal would have been built in three 
and eight-tenths years as against the 
ten years aetually taken. 
The Isthmus is free of fever. 
m u 
Man Who Renounced Royal Rank to 
Mar ry Woman of His Cholee 
Died Yesterday. 
RIOOS DR0U6HT IN WHEAT OISTRIGT 
Area Has Shnmk Five Mi l l ion Acres. 
Ganáis Are Eitber Low or 
Entirely Dry. 
By Associated Press . 
Labore, Dec. 24.—Be-cause d pro-
longed di-onght in the Punjab wheat 
district the área planted has shrunk 
from nine to five million acres. M;my 
permanent .canal.s are r imning low 
While the irr igat ing cariáis are quite 
d rv. k 
S P E G T A G U L A R W A S T E 
O F N A V A L S P I R I T 
Tonlon Arsenal Destroyed.—When 
Vats Exploded Flames Shot 
~ Upward a Hundred Feet. 
Toulon. Dee. 23.—A speetaeuilar 
fire destroyed the naval spirits stores 
at the, arsenal here tonight. Many 
firemen and troops were injured 
fi'ghting the flames. When the wats 
exploded the fire shot upward from 
eighty to a hundred feet, 
Chñs t i an Basílica With 
Chapéis and Buryi ° 5 ^ 
%Á Discovered. ^ 
Ii,y Associated prc 
Algi.-rs. Dee. 23_-p ^ 
the citv of T i m ^ : , ^ h e s h 
rv coveinng I1.000 sfn " 
Christian basilic-a. ^ ^ ' 
rl'he monastery i n d ^ . a 
els and a eloi.ster with w ^ ^ f t . 
ed cells and 
ground. 
ÜNITEÍSTATESIÍÚ; 
N O T Í ^ T ^ F ^ 
Unele Sam to Keep Out M U 
Intenial Difficulties_tPersia'g 
^ Neutrality. Xact 
Bv Associated press 
Washington. D.y oo 
States .Minister -hu-ksoin "at T 
today was today instruet^ 1 11 
State Department to mainbr ^ 
attitudc of exact mmtralitv111 ^ 
avoid all interference iu the ' ' 
affairs of Pcrsia, 
Berlín. Dec. 24.—Prince Bernard 
of Saxe Weimar who renounced his 
rank upon his marriage wi th the w i -
dowed Countess Luechesini iu 1900, 
died here today. 
A T T H E CLUB 
Memlbers of the American Club 
are éxpected to visit the club rooms 
during the day today. Good cheer 
w i l l be on distribution from nine 
o'dock in the morning. on. 
FIVE FRENCH 
SUBWAY VICTIMS 
Workmen Ki l led i n Explosión of 
Compressed A i r in Uncompleted 
Tunnel Under Seine. 
By Associated Press. 
Paris, Dee. 24.—Five workmen 
were kil led tonight in an explosión 
otf compressed air in an uncompleted 
metropolitan subway tunnel under 
the River Seine. 
T H E G O O D N I G H T ~' 
IN G Ü B A ' S CAPITll 
Crowds Thronged Churches to BeaK 
Midnight Mass.—Eoast Siickin? 
Pig for Dinner. 
Christmas Eve. or. as the SnankV 
puts i t , . - T h e Good Night." ¿ n a , 
ed Havana's streets with merTja¿ 
ers last night and the crowds h¿ 
ried from church to ehureh anxioni 
to see the deeorations and hear 
excelilent music of the midnight mas, 
ses Where the devout were int^t 
on worshiping the Xew-Born Babe, 
In every home no matter how kim! 
ble there was rejeieing. and roast 
pig. Many and night-mare-breediii? 
were the dinners served between 
and two o'dock this morning.-(vliere 
the ta bles groan ed under the msk 
ed, sucking pig. turrón, fruits. can-
di es and dulcies of all sorts. The 
facades of buildings were decórate! 
and through many a window gratiig 
the lií-'hts on Christmas trees glea-
med and shouts of childish langhte! 
told that vSanta Claus. who joumeys 
thi.s far south despite the lack of 
snow, had brought just the propei 
present. 
Men wantied shop in american manufac-
turo ó estare. Adress wrlte Frene F . J . 
Teniente Roy 79 Hotel. 
20621 4 24 
S E D A N 6 0 0 0 P E S O S 
F u primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adeifiiue se dan también en p a r t a s de Ü, 
$;>0(> v ue $1000. E n Prínc ipe número 13. 
!9650 26-4D 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
«n la liabana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, .compro censos, negocio alquileres y 
vendo l íneas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 26-1D 
A C A D E M I A "ARCAS" por no poder asis-
tirla su dueflo se vende este antiguo y acre-
ditado Plantel de enseñanza , Informes Sol 
número 93. 
20501 4-21 
E N G R A N PUNTO se vende un gran Klos -
i co bonito, bien surtido y arreglado. Sin in_ 
tervenc lón de corredor Informan Amargura 
10 altos. Pregunten por Sra. Anita. 
20500 8-21 
Y E N D O un café y vidriera de tabacos 
muy barato, punto de movimiento, esqui-
na dp fraile, por no entender el giro. Infor-
man Lealtad 88. 
20340 , 8-18 
Y i t a l t e j e s í a i c M i í f l S 
B O D E G A S vendo tres propias para prin-
cipiantes y tengo varias do diferentes pre-
cios y un buen café con su billar y fonda 
esto es d epoco dinero porque su dueño no 
es del giro, dan razón 4 todas horas ó dejar 
avrso Monte 97 café L a Ceiba, preguntar 
por José González. 
20260 8-17 
C A L I A NO muy cerca de ella, vendo una 
casa moderna alto y bajo, renta $121.90 
cu bario de Monserrate y muy 
uada vendo otra alta y bajo, mo-
snta ?132.50: precio ?16.500 Figarola, 




. C A L Z A D A D E L MONTE A media cuadra 
de ella vendo una casa con sala, comedor 
3 cuartos piáos linos, sanidad, renta $34 Cy, 
pierio $3.7 50 Cy, otra con sala, comedor, 8 
cuartos bajos y altos, cloaca, $5.500 Figaro-
la, San Ignacio 24 de 
20663 
Se vende una Fábr ica de Tabacos, garan-
| tizando la venta de 2 á 3 nj'íl pesos men-
] suales (la mayor parte en la Habana). E n 
la misma se venden vapores modernos para 
torcer, taburetes y demás enseres de taba-
quería. Informarán en Reina 8 Habana. 
2028S 15-17D 
J t ' L I O C - P K Ü A L T A 
Agente de Negocios. — Vende y compra 
terrenos, casas y demás propiedades. Da y 
toma dinero en hipotecas. Animas 60, altoe, 
de s á 11 a. ra. 
19846 15-8D 
e c h a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR ÜN PESO, 
31% Sai) Knfael 33 . Otero. Coloniinas y Cp. Teléfono 1448 
E S T R 
SE VENDE ÜNA YEGUA 
Americana de monta muy fina, mansa, Jo-
ven y sana en la Quinta Palatino, Cerro. 
19878 15-10D 
E I I M I i l i l ü i 
UNA F A M I L I A que se marcha vende un 
piano Pleyel, muebles de sala, juego de co-
medor nogal, juego de cuarto nogal, mam-
paras, lámpara cristal etc. Todo en perfecto 
estado. Industria 120A esquina San Miguel 
20516 5-21 
GRAN OPURTUNibAO 
EN iiiEBLES SUPERIORES 
a 5 4-25 
OJO — Se vend eun solar de esquina trein-
ta de frente por veinte de fondo, y otro de 
diez por veinte á cuadra y media del para-
dero los carritos, en J e s ú s del Monte infor-
ma su dueño en ¡a Avenida de Estrada Pal_ 
ma. cincuenta y seis. Bodega, 
20629 _ 4-24 
E N CONCORDIA vendo una casa con sala, 
comedor, 4 cuanos azotea, pisos finos, agua 
cloaca §4.S75 y $160 de censo; media cua_ 
clra de Monte:; otra con sala, comedor, 3 
cuartos, pisos linos, sanidad, renta $33.85 Cy. 
$3.50'» Cy; José Figarola San Ignacio 24 de 
T 20485 4-21 
Compania Arrendataria de Cuba 
JVl EKCA I) EKES 11 
A l presente administra 649 casas y 
sus propietarios están todos satisfe-
chos y recomiendan con entusiasmo 
a la Oompañía. ¿Por qué será? 
20533 4-22 
S E V E N D E un familiar fabricante Back-
cok, poco uso, zuncho goma, pintado y bar-
nizado de nuevo Se ve en Neptuno 19. 
20650 8-25 
S E v E N D E un automóvi l de vapor para 
cuatro personas, puede verse en Komay 56 
üe 11 á 12. 
20551 4-22 
E N 30 centenes se vende un familiar nue-
vo con zuncho de goma, propio para pasear 
estos días San Rafael número Uno, Mueble-
ría. 
20634 4-22 
POR N E C E S I T A R S E T e l local se vendtTuñ 
un familiar nuevo sumamente barato, os una 









a familia alicionada á 
?e venden ios antiguos 
! lo más granado y en 
le conservac ión Rev 5 
nao, de 5 á 6 p. m. 
tivos de 2 á 4 p. ro. 
4-25 
vende S-alas juegas de sala muy baratos 
i y Reina Regente majagua con espejo 
I grande Salas, Sam Raíael 14. 
2057 8-21 / 
S E V E N D E un familiar y una limonera 
francesa juntos ó separados y en magníf i -
| co estado. Informarán en la Capitanía del 
Puerto. 
20245 
S T A S T U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O S T F E C T I O K A S Y A T T O T R O P I C A L 
P R E S E R I T E D F R U I T S F O R E X P O E T 
THE LAR6EST IN THE tSLAND 
V u l A P L A N A , GUERRERO & c o . 
8 2 ! , I N F A N T A 6 2 , H A V A f i A . 
S E V E N D E U N P Í A N 0 
Fabricante Pleyel sin comején en Be 
Coaín número 61. 
20622 4-
F U M E N D E 
A pi'eciua t'azo'uaulos >J. liii J/ataje. Zu-
luett? 32, entre 'IVnieme Rey y ÚDrapla. 
20041 alt. 13t-2-13ni.l 
f "EjTBRIcX^e^TDLARES, VdaT é H i jo a "d e 
.•T. Forteza, Teniente Re número 83 frente 
; al Parque del Cristo . Se alquilan y venden 
i á plazos con efectos franceses recibidos di-






,' E N $9, 
rla« en 





B U E I N E G O C I O 
ule una casa de huéspedes con 44 
amueblados; todos de balcón á la 
el punto m á s céntrico de la ciudad 
COntru.to por cuatro años . Informa-
Babaná House Renting Agency. 
30 A. altos. 
8-22 
QM vonde ó arriendo nueve cnballe-
tioyo Colorado, calzada, ferrocarri . 
;uartones, paral, guinea, guayabal, 
2,000 frutales, 6 pozos, arroyos, río, 
platanal, p iñales , viandas, colmenar, 
tabaco, masnífleo terreno. Marrero. 
loma 
rlana 





'MISA Q U I N T A con 80,000 metros en 
Calzada: 8 cuadras de la playa Ma-








S E V E N D E un carro nuevo de 4 ruedas 
con muelles de vuelta entera, pued car-
gar 3 y media toneladas, 2 tilburis y un 
Prínc ipe Alberto. Marcos Fernández , Mata-
dero 3, te lé fono 6074 
20481 8-21 
A LOS S A S T R E S po~ iVó-poder atelTderTo 
se vende un buen taller de Sastrer ía . Tiene 
mucha marchanter ía y se da muy barato. I n -




; • i ' , 
de oficina nadie compre siia ver prime-
ro los que vende Saks y sus precios. 
Salas, San RafaeT: 14. Pianos aLqui-
ler á tres pesos plata. 
20493 8-21 
AÜTOTONE M A G Ñ » PIANO 
! y pianola en una pieza, los 
¡ más adelantados hasta la fecha, cual-
quier persona sin saber música pue-
tocar piezas difíciles. Se vendo 
muy barato y Salas regala 12 piezas 
con el aparato. San Rafael 14. 
20460 8-20 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor y jm.gcs de eala, de Lui s X I V , Reina 
Ktgente, Lealtad 103, entre San Miguel y 
Nkptufto. 
22-18D 
B 0 I S S E L 0 T 
Por tener que, fabricar se liquidan gran-
des existencias de muebles, desdé el más 
— Se vende un sa lón bien mon-
cal para familia. E l comprador 
1 trabajo y trabajar en lia casa 
niprar para saber io que com_ 
an San Miguel 226, esquina á 
é de tí á 11 a. m. y do 5 á 10 p. m. 
1-21 
CA r 
rice buena venta 
uno en punto céntr ico , 
se da en proporción por 
poderlo atender su dueño. Informan Obis-
número 40 Camiser ía de 0 á 10 y do 2 á 
20506 4.23 
V E N T A . G R A N C A S A 
Pe huéspedes-hJotel acreditado. San R a -
fa-i y Aguila, por ausencia del dueño. In 
CABALLOS FINOS 
Puede usted comprar un caballo de gran 
acción y parejas en Hornos 5, Te l é fono 
1879 Mr. Tibl ier . 
20611 8-24 
BOETES Y CARRETAS 
Se venden tres yuntas de primera, propias 
para la zafra., maestras de carreta y arado, 
informes Calabazar, San Antonio número 1. 
20557 ' 4-22 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
la; precios muy baratos 
C A K C E I N L ' M E K O l í ) 
¿IST 312-lMz 
SE V E P B N UNA DOCBNi 
De pavos reales y otra de gansos y 4 ter-
neros en la Quinta Palatino, Cerro. También 
se dan muy baratos varios arados y ruedas 
de carerta y leña para hornos. 
19879 15.10D 
S E VÍJf íDB.un caballo .cHolló de se'is a ñ o s 
de edad color Moro de Bletc cuartas de al_ 
tur}: buen caminadof. So puede ver en la 
lujoso al mas moc 
descuentos. Una vis 
vechosa á los que 
paras, mimbreé, cu; 
tas ía y adorno. E r 
brillantes y piedra 
tido, lo mismo que 
lotes, grandes 
casa será pro-
muebles, l á m -
tículos de fan-
oro 18 kilates, 
y extenso sur-
ges de liora lija 
garantizada. E n níquel desde .un peso, de 
plata desde 3 pesos, de oro 18 kilates des_ 
de 25 pesos. 
L a Casa R U I S A N C H E Z , Angeles 13 y E s 
trella 29, TrICfuno 1038. 
20531 4-22 
REALIZAMOS 
Un gran surtido de sillas, sillones, 
j sofás de madera y mimbre de muy po« 
! co uso; las damos muy baratas por-
I que estorban. Todo el que necesite 
! pase á verlas; están casi nuevas. 
SALAS, San Rafael número ]4. 
20.538 8-22 
E . CÜST1N, HABANA N, 94 
0GO30 20-11 
94 Y 965 CONSULADO 94 Y 96 
í a r m i n a v s n n m ñ fifi55 
Casado uréstafflosycomDrHeiiia 
E n esta acreditada casa se da diner» so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedorea 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
20380 26-19D 
Quién oy.i solo una vez un Piano de este 
fabricante, no olvida sus inmejorables con-
uiciwnes en ¿onoridad y duración, son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. Tani- ! 
blén tenemos buenos Planos alemanes y de 
varios fabricantes, alquilamos desde $3 en 
adelante, se afinan y componen garantizando 
los trabajos. Vda, é hijos de Carreras Ventas 
al contado y á plazos. Aguacate 53, Te 
lé fono 691 
20tfC4 26-12D 
de la A. B. G. de Berlín, los mejores 
mundo. „_^a I 
P R E C I O S NUNCA VISTOS 
De medio caballo $42.00 Cy. 
De un id . $56.00 id . 
De dos id . J83,00 Id . 
De tres id . $97.00 id . 
De cinco id. ?118.00 Id. ned**? 
B e r l í n AK*ncim. Eléctr ica «l*léíono 3111 
Aceituno, O'Reilly número 6i, i e i « ^ 
20490 
C A R P I N T E R O S 
Y 
D E M A O Ü I M B I i 
CALDERAS M 300 CABALLOS 
Sistema escoces, en muy buen estado de 
uso se venden muy baratas. Informará J . 
Santamarina, Inquisidor 44, Teléfono 56 
20348 15.18b 
. .—I .— '•-"•am» —— , — -
M O T O R E S . — Motores e léc tr icos para 
op«r»r en lo» circuitos del Havana Central 
Rwy, y tr i fás icos para los circuitos de la 
Cotnpaftla de Electricidad, asi camo también 
de alcohol ae vande en Cuba 80. 
IBBSO 26-4D 
E L A R C A D E N O S 
Monte 63 hay muchos muebles tonto nue-
vos como usados, mucha ropa y zapatos, mu-
chas prendas de oro y piedras preciosas y 
muchas cosas tníts qu>- \einio muy baratas 
Felipe Suárez, Te l é fono 1131, Sigue edin-
prando. 
205X2 \ _4.22 
que más barato alquila los pianos es 
la casa Salas, desde tres pesos en ade-
lante y los afina gratis. Salas. San 
tí-1; 
G R A M O F O N O S 
D i S C O S 
E , G Ü S T I I , H A B A N A 9 4 . 
ooco 20-11 
Vende S A L A S las óperas completas, m á s 
mocidas. S A L A S , San Rafael 14. 
20398 8.1» 
1 
E C Ü S T J S I I . V B A N t d i 
S A! C0f!TA05 Y A f l h l i l 
OIM>00 V.i-;! 
< (~UtAii kj«wo, suVlDLUf Ó culi V ÎOUIM.» 
Dilsa», uai ias >• pisiones <le oxoiiew para ¿ i -
l iaer agu», üe paxoa, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y espec ia lm«nt« v a r a «i 
riego de tabaco. Calderas y matares o* va* 
yar de t«AoB tamafios y cíasea, romanas y 
basculas de las mejores clases y tamaño» 
para establecimientos é Ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería , lluses. tanquea 
etc., de d i íerentee medidas y üeiaas acctiSü-
rios 
J K L J E F O A O 1C6 
FRANCIÍíOO B A S T K R R E C H E A , 
Liaaipuriilu á Apartado 321 
T e l é e r a f o i "Franibuate" 
16400 156-18Jn. 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 J O a . c i 
K l motor mejor y máa barato para ex-
traer ol agua de los pozos y elevarla A 
cualquie a l tura. Kn vente, por Francisco 
1'. Amat, Cuba iíabutl.d . 
S* r e a l z a n 19 " S í N . F I N " de 36^ y * 
Poleas de madejra, Ejes , Fcfle»"" 
tares e léc tr icos . A G l í í A B gej*0^ 
P a r a toda clase de induStrl* ^mes ? 
motriz, i"1 _„,oco " sario epmlear fuerza ni U-iz,  ^acíS*0
oíos los fac i l i tará í soUcítü~^ ie Caí* 
Amat, único agente para la IS- ^ g ^ -
macén de maquinaria, Cuba 
19761 
De seis á ocho pies 
A L A M O S 
s de alto, 
J 
tidades, á - ^ - O O Ü y . e l ^ Q d y B e 
J a r d í n ' "El Clavel' , ^ ¿ ^ 
Adolfo CastilloJ-
el l OC- ^ H e ? 
Jaixim 
mano. Acloiio ^^^V"-anao. ^ 
6,348. Quemados de M a n ^ ^ 
20660 _ ^ ~ ~ ^ ^ < : 
P L A N T A S ^ '^A 
na r ^ ^ ^ ^ M k 
ciase) perales, nae.ocoto. n eii » s í , 
ciruelos y cas taños del . ^P v t ^ ^ 
coleción de 25 x ^ t C& 
precio moneda a m e r i c a n ^ ^ j . P 
cualquier punto de i * 
i ,1 1 
••'¿<)r'V''' tn v v s i e v e o i ^ * * 
dei U i A K » " ü fci r Vt»é* 
Xeolentc « e y f 
